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Resume 
Den probabilistiske resiliensforskning kan ud fra risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer forud-
sige sandsynligheden for hvor mange i en gruppe, som vil blive mønsterbrydere. Den retro-
spektive narrative livsfortælling kan bidrage med en forståelse af individets subjektive me-
ningsdannelse. Projektet undersøger, hvordan den narrative livsfortælling kan bidrage til 
forståelsen af mønsterbrydere. Projektets empiri understøtter overordnet antagelsen om agen-
cy og consistency i livsfortællingen. Projektet påpeger, at mønsterbrydere generelt, i højere 
grad end andre mennesker, er begrænsede af ydre omstændigheder, og at deres liv indebærer 
et større skel mellem, hvor de kommer fra, og hvor de er i dag. Projektet argumenterer for, at 
det ikke nødvendigvis vil være hensigtsmæssigt for mønsterbrydere at skabe mening ved at 
fortælle en sammenhængende historie med sig selv som hovedperson. 
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1. Problemfelt 
Alle menneskers liv indeholder godt og ondt. Der vil derfor nødvendigvis være episoder, som 
skal bearbejdes, forstås og tackles. Dette gør nogle bedre end andre. Vi har undret os over 
fænomenet mønsterbrud, hvor individer, der er opvokset med barske vilkår, såsom vold, 
incest eller misbrug alligevel formår at ende med at have et relativt velfungerende liv. Dette 
har fået os til at stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt disse individer besidder nogle særlige 
evner, eller en særlig modstandskraft, som har gjort dem i stand til at stå imod “slagene”, de 
har fået med på vejen. Det har dog vist sig, modsat vores først antagede overbevisning, at 
langt de fleste faktisk formår at bryde med deres opvækst og ende som mønsterbrydere. 
Således betyder dét at have en alkoholiseret far ikke, at man selv per definition ender på 
flasken. Derimod øger denne faktor sandsynligheden for et sådant udfald (Poulsen, 2008:172-
173). Når man møder en kriminel, har mange således en tendens til at se en direkte sammen-
hæng mellem disse menneskers færden og den baggrund, de kommer fra. Så enkelt er det 
bare ikke. Dårlige vilkår er kun med til at “øge sandsynligheden” for at blive kriminel ek-
sempelvis. Hvis sandsynligheden således er tre procents risiko for, at et barn bliver biltyv, og 
at tilstedeværelsen af en alkoholiseret far øger sandsynligheden med en 10-dobling, er det 
således stadigvæk kun 30 procent, der ender som biltyve, hvor 70 procent ikke bliver biltyve 
(Poulsen, 2008:187). Dog øges sandsynligheden for at blive fejltilpasset jo flere dårlige vil-
kår, der gør sig gældende i et individs liv (Poulsen, 2008:177). Med fejltilpasning mener vi 
eksempelvis at vokse op i barske vilkår. 
 Resiliensforskningen har således et ønske om prospektivt at forudsige sandsynligheden 
for fejltilpasning eller tilpasning. Resiliensforskningen kan dog ikke sige noget om kausalitet, 
og man må altså antage, at der er noget mere på spil i et individs udvikling, som kan være 
mindst lige så vigtigt som de ydre vilkår. 
 Vi har en hypotese om, at den måde et individ selv forholder sig til verden på er afgø-
rende for dets udvikling. Det er individet selv, der erfarer, sanser og fortolker alt det, det 
bliver udsat for. Eksempelvis er der mange forskellige måder, hvorpå man kan forholde sig til 
en banal begivenhed som at misse bussen. Nogle kan tænke: “Åh, uheldet forfølger mig alle 
vegne”, andre vil måske tænke: “Nå ja, der er nok mere plads i den næste bus, jeg køber en 
kop kaffe, imens jeg venter”, imens en helt tredje gruppe måske tænker: “Jeg er en kæmpe 
idiot! Hvornår lærer jeg at stå op i tide!”. Dette illustrerer meget godt, hvorfor den subjektive 
dimension må medtages, når man forsøger at forklare mønsterbrud, da der ikke er nogen, der 
har den samme fortolkning af en given hændelse. Denne subjektive fortolkning, mener vi, 
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konstant finder sted i alle de handlinger og hændelser et individ er en del af. Den kognitive 
proces er således altid i gang. 
 Udover denne konstante forholden til verden mener vi også, at individer forsøger at 
skabe mening sideløbende. Vi er hele tiden udsat for tilfældigheder, ulogiske hændelser og 
held. Hvordan skal man forholde sig til det? Hvordan skal man bearbejde, at ens mor har fået 
kræft, at man har overlevet et terrorangreb eller for den sags skyld, at man har vundet i lotto? 
Livet er på mange måder tilfældighedernes spil og for at kunne spille med, har vi en hypotese 
om, at man er nødt til at finde sin måde at forholde sig til de her hændelser på. Det er noget, 
vi mener sker gennem den måde, vi fortæller om os selv og vores liv på. I mønsterbryderes 
tilfælde har vi en antagelse om, at de vil lægge særlig vægt på sig selv, som årsagen til at de 
har kunnet “bryde” med de barske vilkår. 
 For at vende tilbage til vores genstandsfelt mønsterbrydere må man erkende, at disse 
mennesker er født ind i barske vilkår, som de ikke selv har været herre over til at starte med. 
Deres vej til at blive velfungerende er altså et kæmpe spring fra én yderpol til en anden. Når 
disse individer skal forholde sig til verden, er det nødvendigvis en lidt mere rodet og usam-
menhængende verden, der ligger for deres fødder end i de fleste andres tilfælde. Dette kan 
betyde, at det kan være sværere for såkaldte mønsterbrydere at skabe en meningsfuld fortæl-
ling om eget liv. Derfor vil vi undersøge, hvordan disse  individer tager denne udfordring op, 
hvilket leder os frem til følgende problemformulering: 
 
1.1. Problemformulering 
Hvordan kan den narrative livsfortælling og resiliensforskningen hver især bidrage til forstå-
elsen af mønsterbrydere? 
 
2. Begrebsafklaring 
I følgende afsnit vil vi beskrive, hvordan vi vil bruge og definere forskellige begreber, som 
vores projekt indeholder. 
 
• Mønsterbrud  
Man kan anskue mønsterbrud ud fra tre forskellige perspektiver: at bryde med sine forældres 
livsstil, overtage forældres uddannelsesforhold og arve psykosociale problemer (Poulsen, 
2008:171). I vores projekt vil vi udelukkende anskue mønsterbrydere ud fra det tredje per-
spektiv. På denne måde har vi valgt at definere en mønsterbryder som en, der bryder ud af en 
opvækst med barske vilkår, men som på trods af en opvækst præget af psykosociale proble-
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mer er velfungerende i dag. Hertil kræves en forklaring på, hvad barske vilkår vil sige, og 
hvad velfungerende vil sige. Med barske vilkår mener vi, at mindst tre risikofaktorer skal 
være opfyldt. Det kunne eksempelvis være omsorgssvigt, psykisk sygdom hos en forælder 
eller mishandling i form af vold. Denne definition af barske vilkår har vi valgt at benytte, da 
risikoen for fejltilpasning ifølge Arne Poulsen stiger markant ved tilstedeværelsen af to til tre 
risikofaktorer (Poulsen, 2008:177). I henhold til en samtale med Poulsen har vi valgt at bruge 
hans definition af velfungerende, da vi havde behov for at slå os fast på nogle minimumskri-
terier for, hvad velfungerende vil sige. Ifølge Poulsen kan en person siges at være velfunge-
rende, hvis vedkommende ikke lider af psykosociale problemer, er selvforsørgende og ikke 
har tanker om selvmord. 
 
• Resiliens 
Resiliens oversættes bedst til modstandsdygtighed på dansk. Modstandsdygtighed forklares 
som en modstand børn kan have overfor svære opvækstvilkår, og ifølge Poulsen tåler børn ret 
meget, dog op til en vis grænse. Mange er af den opfattelse, at modstandsdygtighed ofte er 
årsagen til, at et barn har klaret skærene fra barske opvækstvilkår. Men oftest er der tale om 
nogle andre faktorer, som også spiller ind i barnets liv. Der er tale om begrebet beskyttelses-
faktorer, som kan være faktorer uden for barnet selv men også indre ressourcer (Poulsen, 
2008:180). 
 
• Narrativ livsfortælling 
Med den narrative livsfortælling mener vi ikke det historiske kronologiske oprids af et livs-
forløb, men derimod den fortælling et individ skaber om sig selv ved at fremhæve de elemen-
ter, det selv finder relevant. Den narrative livsfortælling behøver ikke forstås som noget 
italesat, men kan også blot ses som den fortælling eller meningsdannelse, som finder sted i 
hovedet på et individ (Freeman, 2010:4). 
 
• Sandhed og mening  
Når vi i projektet taler om sandhed, mener vi den form for sandhed, som probabilistisk forsk-
ning kan påvise. Sandhed kan i denne sammenhæng sidestilles med sandsynlighed. Ordet 
sandhed anvendes i projektet som modpol til mening. Når vi i projektet taler om mening, 
mener vi den form for mening, som enkeltindivider fremstiller i deres livsfortælling. Mening 
er i denne sammenhæng den enkeltes evne til subjektivt at konstruere en fortælling om sit liv. 
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Denne skelnen mellem sandhed og mening er baseret på en antagelse om, at probabilistisk 
forskning kan beskrives som mere objektiv end narrativ forskning. Projektet går ikke ind i en 
diskussion af, hvorvidt sandhed og objektivitet overhovedet eksisterer. 
 
3. Afgrænsning 
Vores projekt omhandler to forskellige tilgange, hvorpå man kan fremstille fænomenet møn-
sterbrud. Projektet kunne med disse to tilgange bredes en del ud. Derfor vil vi i følgende 
afsnit beskrive, hvilke valg vi har truffet for at afgrænse projektet. 
 Projektet kommer til at omhandle en fremstilling af begrebet resiliens, og vi vil dykke 
ned i den probabilistiske fremstilling af resiliens, og hvad forskningen har sagt om sandsyn-
ligheden for at blive mønsterbryder. Vi afgrænser os fra at lave på en dybdegående analyse af 
risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer og vil kun kort skitsere udviklingen af resiliensforsk-
ningen. 
 Vi vil desuden benytte os af teorier, der beskæftiger sig med narrativ livsfortælling. Vi 
afgrænser os fra at lave en narrativ analyse, som man eksempelvis ville have foretaget inden 
for litteraturvidenskab. Derimod vil vi benytte os af bestemte elementer fra teorier, der be-
skæftiger sig med narrativer, som vil være behjælpelig i forståelsen af livsfortællingen. Vi er 
klar over, at narrativ teori kan belyse mange forskellige aspekter af det at fortælle en livshi-
storie, men vi har udvalgt få teoretikere og udvalgte begreber for at afgrænse os. 
 
4. Fremgangsmåde 
Fremgangsmåden i nærværende projekt er præget af, at genstandsfeltet i højere grad end 
teorien eller videnskabsteorien er styrende for vores undersøgelse. Således er mønsterbrud i 
første omgang det centrale element, som vi forsøger at belyse ved hjælp af teori og empiri. 
Den mest fremherskende forskning inden for mønsterbrud må siges at være resiliensforsknin-
gen, som vi vil komme ind på i følgende afsnit. Da resiliensforskningen er væsentlig i forstå-
elsen af mønsterbrud, mener vi ikke at kunne undgå en gennemgang af denne. Senere i vores 
diskussion vil vi forholde os til denne del af forskningen. Dog ønsker vi ikke at anvende 
denne teori som analyseværktøj i vores bearbejdning af empiri. Her vil vi i stedet inddrage 
teorier om den narrative livsfortælling, da vi mener, at dette i kombination med vores empiri 
vil kunne bidrage med et yderligere perspektiv på mønsterbrud, som resiliensforskningen 
ikke har lige så stort fokus på. I den afsluttende diskussion vil vi desuden komme ind på, 
hvordan man kan forstå resiliensforskning og forskning i narrative livsfortællinger i samspil, 
og hvad de hver især bidrager med i forhold til forståelsen af mønsterbrud. Således er vi 
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inspirerede af og benytter os af flere forskellige teoretiske tilgange inden for både resiliens-
forskningen og teorier om narrativer. Vi udvælger det, vi finder relevant og anvendeligt i 
forhold til vores undersøgelse og sammensætter det til et hele. 
 
5. Resiliens 
Forskning, som beskriver, hvorfor nogle mennesker bliver mønsterbrydere, mens andre ikke 
gør det, beskæftiger sig primært med begrebet resiliens. Resiliens defineres af Patricia Kerig 
og Charles Wenar som ”a child’s ability to make a good adjustment in spite of being at high 
risk for developing a disturbance” (Kerig & Wenar, 2000:563). Det engelske ord resiliens 
blev i Danmark introduceret, forklaret og fordansket af Dion Sommer i 1996. Det var som 
erstatning for begrebet robusthed, som blev brugt i 1990’erne i forbindelse med oversættelser 
og formidling af forskningen i Danmark fra engelsk (Sommer, 2011). 
 I Danmark er resiliensforskningens udvikling blevet beskrevet af Sommer (Sommer, 
2011). Sommers beskrivelse er primært baseret på en sammenfatning af resiliensforskningens 
udvikling af Suniya Luthar (Luthar, 2006) og Ann Masten (Masten, 2007). Sommer inddeler 
resiliensforskningens udvikling i fire bølger. Første bølge startede i 1960’erne og 1970’erne 
med det longitudinelle Hawaii-studie, som er et studie af en fødselsårgang af børn i barske 
vilkår (Werner & Smith i Sommer, 2011). For første gang identificeres ikke blot udviklings-
mæssige risici men også en række beskyttende faktorer, der kunne forklare, om et barn i et 
risiko-miljø udviklede sig dårligt som forventet, eller om det på trods af det dårlige miljø 
udviklede sig godt. Det var i denne periode en udbredt opfattelse, at sådanne børn var ‘usårli-
ge’. De havde nogle særligt iboende psykologiske egenskaber, der gjorde dem modstands-
dygtige. Gennem anden bølge i 1980’erne var interessen at skærpe metoder og definere første 
bølges uklare begreber. På det tidspunkt stod det klart for de fleste, at resiliens handlede om 
langt mere end en stærk, usårlig personlighed (Sommer, 2011). 
 Forskningen fra anden bølge fortsatte i tredje bølge i 1990’erne, men udbyggedes mar-
kant. Nu var der desuden stigende interesse for ‘intervention’. Ved at identificere potentielle 
ressourcer forsøgte man at skabe ‘positive vendepunkter’. I fjerde bølge efter 2000-tallet ses 
endnu mere fokus på begrebsafklaringer. Desuden bestræber man sig, inden for forskningen, 
på integration af miljømæssige, biologiske og fysiologiske processer samt erfaringers betyd-
ning for hjernen (Sommer, 2011). Ifølge Sommer er den internationale forsknings forståelse 
af resiliens siden fjerde bølge, at den er dynamisk og ikke mindst relativ samt skiftende gen-
nem livsforløbets ændrede vilkår (Sommer, 2011). 
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 Forskning viser, at de fleste børn er modstandsdygtige over for risikofaktorer dog kun 
op til en vis grænse. Hvor denne grænse ligger er ikke bestemt af en indre kraft hos barnet 
eller den unge, men af antallet af beskyttelsesfaktorer (Poulsen, 2008). Risikofaktorer define-
res af Kerig og Wenar som ”factors that increase the probability that development will be 
diverted from its normal path, resulting in either clinically significant problem behavior or 
psychopathology” (Kerig & Wenar, 2000:563). Beskyttelsesfaktorer defineres af Kerig og 
Wenar som ”factors that promote healthy development and counteract the negative effects of 
risks” (Kerig & Wenar, 2000:563). 
 I Danmark er risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer blevet beskrevet af Poulsen (Poul-
sen, 2008). Poulsens beskrivelse er primært baseret på en sammenfatning af risikofaktorer og 
beskyttelsesfaktorer af Ganie DeHart, Alan Stoufe og Robert Cooper (DeHart, Stroufe & 
Cooper, 2000) og Wenar og Kerig (Wenar & Kerig, 2000). Jo flere beskyttelsesfaktorer og jo 
færre risikofaktorer, der gør sig gældende for et individ, jo mere resilient vil individet være. 
Poulsen inddeler risikofaktorerne i seks overkategorier: Helbredshistorie, demografiske 
faktorer, egenskaber hos barnet selv, barnets køn, mangler i det nære sociale netværk og 
belastende hændelsesforløb (Poulsen, 2008). De seks overkategorier inddeler han i en række 
underkategorier, som kan ses i Bilag 1. Poulsen inddeler beskyttelsesfaktorerne i tre overka-
tegorier: Individuelle beskyttelsesfaktorer, beskyttelsesfaktorer i familien og beskyttelsesfak-
torer uden for familien (Poulsen, 2008). De tre overkategorier inddeler han i en række under-
kategorier, som kan ses i Bilag 2. Ifølge Poulsen kan børn og unge ”tåle” flere risikofaktorer 
jo flere beskyttelsesfaktorer, der er til stede (Poulsen, 2008). 
 For at forstå betydningen af risikofaktorer må man forstå, at risiko er et statistisk be-
greb, som bruges til grupper af mennesker. Man kan ikke sige, at et pågældende barn, som 
har oplevet hård behandling, er bestemt til at blive kriminel. Faktisk vil de fleste mennesker i 
risikokategorien ikke udvikle den pågældende problemadfærd, som de er i risiko for. Det 
eneste det betyder er, at som gruppe står disse mennesker overfor en større risiko end den 
generelle befolkning. Eftersom risikofaktorer ikke garanterer udviklingen af en psykisk for-
styrrelse, er det generelt upassende at antage, at de er årsager. Mange risikofaktorer er ikke 
kausale, men bare forbundet med andre omstændigheder som bidrager til en psykisk forstyr-
relse. Om risikofaktorer leder til alvorlige følelses- eller adfærdsproblemer er også påvirket af 
tilstedeværelsen af beskyttelsesfaktorer. Beskyttelsesfaktorer tjener som buffere modvirkende 
effekten af risikofaktorer og sommetider forhindrende for, at en psykisk forstyrrelse opstår 
(DeHart, Stroufe & Cooper, 2000). 
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 Mens tilstedeværelsen af en enkelt faktor ofte har begrænset forudsigelsesevne, er 
tilstedeværelsen af flere risikofaktorer som regel meget mere forudsigende. Ofte er det ude-
lukkende antallet af risikofaktorer, ikke de specifikke faktorer, som forudsiger et negativt 
udfald. Måderne, risikofaktorer kombinerer til fremme af psykologiske problemer, kan være 
ret komplekse. Der er ikke bare en sti til de fleste psykiske forstyrrelser. Forskellige kombi-
nationer af risikofaktorer kan lede til den samme psykiske forstyrrelse. Disse forbindelsesled 
illustrerer kompleksiteten af årsagsforhold og behovet for at overveje transformering og 
forgrenede stier i udviklingsforløbet. Problemer bliver udtrykt på forskellige måder på for-
skellige stadier i udviklingen, og det samme mønster på et alderstrin kan ændre sig til forskel-
lige udfald over tid. Således er ruten fra risiko til følelses- og adfærdsforstyrrelser sjældent 
direkte og lige. Mange udfordringer er mulige undervejs inklusiv en drejning i en positiv 
retning (DeHart, Stroufe & Cooper, 2000). 
 Individuelle udviklingsstier består af en rækkefølge af årsager og virkninger, som udgør 
forbindelsen fra barndommen til voksenlivet. Individuelle udviklingsstier kan ikke forudsiges 
med sikkerhed, men kun forstås baglæns. Forskning har påvist, at selvom individuelle udvik-
lingsstier ikke kan forudsiges, kan der gives en sikker forudsigelse af, hvor stor en del af 
børnene inden for en given gruppe der vil få psykosociale problemer (Poulsen, 2008). En 
begrænsning ved den probabilistiske resiliensforskning er, at den ikke kan sige noget om 
enkeltindividers udviklingsforløb men kun noget om, hvor mange i en gruppe som vil blive 
mønsterbrydere.  
 Ved at indtage et andet perspektiv end det probabilistiske kunne man forestille sig, at 
det er muligt at sige noget om netop individuelle udviklingsstier. Dette kunne man muligvis 
gøre ved at indtage et retrospektivt perspektiv, hvor enkeltindividets oplevelser er i fokus. 
Derfor vil vi fortsætte vores undersøgelse ved at se nærmere på den narrative livsfortælling, 
hvilket vi vil gøre ved hjælp af kvalitative interviews. 
 
6. Metode 
6.1. Analysestrategiske valg 
Vi har i analysen valgt at bruge flere teoretikere til at belyse, hvorledes den narrative livsfor-
tælling kan anskues. Vi tager således afsæt i Jerome Bruner, Theodore Sarbin, Donald Pol-
kinghorne, Jens Brockmeier og Mark Freeman. Gennem disse teoretikere kan vi således 
overordnet først og fremmest analysere, hvorledes individet gør brug af narrativitet. Dernæst 
vil vi mere dybdegående kunne sammenholde dette med vores empiri, hvorigennem vi vil 
belyse, hvad der kan være på spil i den narrative livsfortælling. Vi vil benytte ovenstående 
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teoretikere til at analysere, hvorledes vores interviewpersoner søger at skabe mening i deres 
livsfortælling ved at undersøge følgende: Individets teleologiske fremstilling, behovet for at 
fortælle om eget liv på en sammenhængende måde og måden hvorpå subjektet benyttes aktivt 
eller passivt i en fortælling. Foregående aspekter er efter vores mening afgørende for indivi-
dets forsøg på at skabe mening om dets liv. 
 
6.2. Valg af kvalitative interviews 
Vi har valgt at benytte os af kvalitative interviews for at opnå indsigt i mønsterbryderes 
narrative livsfortælling. Dette grunder i, at vi har et ønske om at generere empiri omkring den 
narrative livsfortællings betydning, som vi senere vil bruge til at forholde os til den probabili-
stiske tilgang til mønsterbrud. Dette vil vi gøre i et forsøg på at vise, hvorledes dét at fortælle 
og forstå sin egen livsfortælling kan have en væsentlig betydning i forståelsen af mønster-
brud. Interviewenes primære rolle er dermed at give os et indblik i den narrative livsfortæl-
ling, hvilket vi mener kan give os nogle yderligere perspektiver på, hvad der er på spil, når et 
individ anses for at være mønsterbryder. For at opnå det bedst mulige indblik i interviewper-
sonernes livsfortællinger har vi som værktøj valgt at benytte os af den narrative interview-
form efter Steiner Kvale og Svend Brinkmanns definition af denne gennem Elliot Mishler. 
Dette sker med udgangspunkt i følgende definition: ”Narrative interview fokuserer på de 
historier, interviewpersonerne fortæller, på handlingerne i og opbygningen af deres fortællin-
ger. Historierne kan dukke spontant op under interviewet eller blive fremkaldt af interviewe-
ren” (Kvale & Brinkmann, 2009:173). Narrative interviews kan tjene mange forskellige 
formål. For det første kan en fortælling henvise til en bestemt episode eller et bestemt hand-
lingsforløb, der har betydning for interviewpersonen, hvilket kan føre til en novelle. Yderme-
re kan fortællingen vedrøre interviewpersonens livshistorie set i interviewpersonens eget 
perspektiv. Til sidst kan det være et erindringsinterview, hvor emnet rækker ud over inter-
viewpersonens historie og dækker en fælles historie. Her er interviewpersonen således en 
informant, der registrerer et lokalsamfunds mundtlige historie (Kvale & Brinkmann, 
2009:176). 
 Hvad angår dette projekt, falder interessen på interviewpersonens livshistorie set ud fra 
vedkommendes eget perspektiv. Denne interviewform kan dermed indfri vores ønske om at 
give plads til en fri og åben fortælling fra start, hvor interviewpersonerne selv har mulighed 
for at præge og dermed definere indholdet af interviewene.   
 Da udgangspunktet netop er at opnå indblik i den narrative livsfortælling, mener vi, at 
det narrative interview, som det defineres af Kvale og Brinkmann, fungerer som det bedst 
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mulige værktøj. Ved blot at benytte os af spørgeskemaer, havde det ikke været muligt i lige 
så udtømmende karakter at opnå samme indsigt i interviewpersonernes livsfortællinger som 
ved brugen af de narrative interviews. Ydermere er de narrative interviews præget af en 
åbenhed hvad angår, hvordan interviewpersonerne vælger at strukturere interviewet. Inter-
viewerens rolle er først og fremmest at lytte, afholde sig fra afbrydelser, indimellem at stille 
opklarende spørgsmål og hjælpe interviewpersonen med at fortsætte sin livshistorie (Kvale & 
Brinkmann, 2009:175). Med udgangspunkt i dette har vi derfor ikke udtænkt særlig mange 
spørgsmål forud for interviewene, og dem vi har forberedt er primært tænkt som en hjælpen-
de hånd til vores interviewpersoner i tilfælde af, at de går i stå i deres fortællinger. Vi er af 
den opfattelse, at forudvalgte interviewspørgsmål kan anskues som determinerende og defi-
nerende for indholdet af de enkelte interviewpersoners livsfortælling, og det forsøger vi at 
komme udenom. Hovedformålet er således et ønske om mindst muligt at præge dette indhold, 
så interviewpersonerne af sig selv fortæller deres livsfortælling, som de har lyst til. Vi vil 
yderligere, som en afsluttende del af interviewet, benytte os af spørgeskemaer, hvilket vi vil 
uddybe senere. 
 
6.3. At opsøge mønsterbrydere  
Forud for et interview ligger der en opgave i at finde frem til interviewpersonerne. Hvordan 
kommer man så i kontakt med denne meget specifikke og alligevel til dels diffuse gruppe af 
personer, som kan betegnes som mønsterbrydere? Det er jo netop ikke en gruppe, der er 
tilgængelig såsom mere definerbare grupper som eksempelvis hjemløse. Hvad angår møn-
sterbrydere, ligger der en udfordring i, at interviewpersonerne først og fremmest selv skal 
anse og betegne sig som mønsterbrydere, i forhold til at de skal respondere på vores henven-
delse. Derudover skal disse personer leve op til en række kriterier for, hvad vi, i projektet, 
anskuer som en mønsterbryder. Derfor har vi set os nødsaget til at tage mere kreative metoder 
i brug. Vi klargjorde først og fremmest, hvilke kriterier interviewpersonerne skulle gå under, 
hvilket vi har været inde på ovenfor i vores definitionen af en mønsterbryder. Interviewper-
sonerne skal være over 18 år og vokset op under barske vilkår, men på trods af dette være 
velfungerende i dag. Her skal velfungerende forstås i henhold til begrebsafklaringen, som 
nævnt tidligere. Med barske vilkår mener vi, at de har været udsat for mindst tre risikofakto-
rer. Her valgte vi i vores opslag at nævne nogle af de mest barske risikofaktorer som eksem-
pelvis vold, misbrug eller overgreb, da vi mener, at tilstedeværelsen af en af disse faktorer 
øger risikoen for andre risikofaktorer. Ydermere er det vigtigste kriterium for os i forbindelse 
med at finde interviewpersonerne, at personerne kan verificere sig selv som mønsterbrydere. 
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 Da mønsterbryder favner mange forskellige mennesker, har vi valgt at gå med et åbent 
sind til de interviewpersoner, der havde lyst til at medvirke i et interview. Ved rekrutteringen 
af interviewpersoner forsøgte vi at benytte os af egne netværk ved at anvende facebook og 
udsende følgende besked: 
 
“I forbindelse med et semesterprojekt i psykologi på Roskilde Universitet søger vi nogen, der 
er opvokset under barske vilkår, men som i dag har et velfungerende liv, og som er villig til 
at fortælle om deres opvækst. Med barske vilkår mener vi folk, der har oplevet vold, alkohol 
og misbrug etc. Kender du nogen, der kunne have interesse og tid indenfor nærmeste fremtid 
til en anonym samtale, så send os en privatbesked eller del gerne.” 
 
Vi modtog en række henvendelser fra personer, der ønskede at medvirke i et interview, hvor-
efter vi udvalgte de tre interviewpersoner, der levede bedst op til ovenstående kriterier.  
 
6.4. Præsentation af interviewpersonerne 
Af hensyn til vores interviewpersoner har vi valgt følgende fiktive navne: Lea, Kim og Rie 
som synonymer for deres egne for at opnå anonymitet.  
 
6.4.1. Lea 
Lea, en 32-årig RUC-studerende, har afkrydset 12 risikofaktorer og otte beskyttelsesfaktorer, 
der har været til stede under hendes opvækst (Bilag 4). Hertil skal det dog noteres, at Poulsen 
forholder sig til overordnede kategorier, og at mængden af risikofaktorer helst skal være en 
faktor under flere af disse. Dette er tilfældet med Lea, da hun berører problematikker under 
henholdsvis “belastende hændelsesforløb”, “mangler i det nære sociale netværk” samt “egen-
skaber hos barnet selv”. Vi kan specifikt fremhæve omsorgssvigt, vold, alkoholmisbrug samt 
isolering, som risikofaktorer og på den anden side et nært forhold til en foræl-
dre/stedfortræder, en god skole og egne egenskaber, som værende beskyttelsesfaktorer i Leas 
tilfælde (Bilag 4). 
 
6.4.2.  Kim 
Kim, en 22-årig geologi-studerende, har afkrydset ni risikofaktorer og fem beskyttelsesfakto-
rer. Disse befinder sig under følgende overordnede kategorier: “Helbredshistorie”, “egenska-
ber hos barnet selv”, “mangler i det nære sociale netværk” samt “belastende hændelsesfor-
løb”. Her vil det være relevant at fremhæve alkoholmisbrug, skilsmisse, et vanskeligt tempe-
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rament samt konflikt mellem forældrene som risikofaktorer. Han nævner høj intelligens og en 
god skole som beskyttelsesfaktorer (Bilag 6). 
 
6.4.3. Rie 
Rie, en 26-årig pædagog, afkrydsede 15 risikofaktorer og syv beskyttelsesfaktorer, hvorunder 
tre blev noteret som et delvist ja. Som det har været tilfældet ved vores andre inerviewperso-
ner, berører vi problematikker under “belastende hændelsesforløb”, “mangler i det nære 
sociale netværk” og “egenskaber hos barnet selv”. Med udgangspunkt i vores afgrænsning til 
barske vilkår, kan der her fremhæves incest, alkohol og stofmisbrug, et familiemedlems død 
samt usikker tilknytning. Desuden fremhæves en klasselærer, plejeforældre og en tro på 
fremtiden, som værende de primære beskyttelsesfaktorer (Bilag 8). 
 
Det er væsentligt at understrege, at alle besvarelser blev foretaget ud fra interviewpersonernes 
subjektive vurderinger samt definition af spørgsmålet, dog i en dialog med intervieweren. 
 
6.5. Interviewenes forløb  
Interviewene varede omkring halvanden time hver, hvor interviewene var opdelt i to dele. 
Første del sigtede en fuldstændig uforstyrret livsfortælling fra interviewpersonen selv. Det 
vigtigste var dermed, at interviewpersonen selv fortalte sin version af sin livsfortælling uden 
at blive afbrudt. Der blev udelukkende stillet opfølgende spørgsmål til det fortalte eller uddy-
bende spørgsmål, såfremt interviewpersonen gik i stå undervejs i fortællingen. Anden del af 
interviewet bestod som sagt af et spørgeskema, som er udarbejdet på baggrund af den proba-
bilistiske fremstilling af resiliens (Bilag 1 og 2). De besvarede spørgeskemaer er ydermere 
vedlagt som Bilag 4, 6 og 8. Spørgeskemaerne er udarbejdet på baggrund af resiliensforsk-
ningens bud på risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer. Ved at spørge ind til dette kan vi såle-
des sammenligne, hvorvidt de faktorer, der påpeges af forskningen, er væsentlige for vores 
interviewpersoner og ydermere få et link mellem de faktorer, resiliensforskningen viser og 
den narrative livsfortælling. Dog er det vigtigt at understrege, at de undervejs i besvarelserne 
af spørgeskemaerne havde mulighed for at spørge ind til de enkelte spørgsmål, uddybe deres 
svar og ydermere gav det også os som interviewere mulighed for at spørge ind og få et dybere 
indblik derigennem. Vi er opmærksomme på, at de nævnte risikofaktorer er dem, som vores 
interviewpersoner vurderer som væsentlige og vælger at fremhæve. Deres udsagn danner 
altså ikke grundlag for en objektiv sandhed om deres liv. Vi vælger dog at forholde os til det, 
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der fremhæves af interviewpersonerne, da det er det tætteste, vi kan komme på faktuelle data 
om fortiden med den metode, vi har benyttet. 
 
6.6. Bearbejdelse af interviews 
I og med at vi, som nævnt tidligere, er interesserede i vores interviewpersoners narrative 
livsfortælling, betyder dette også, at vi ønsker at tolke på vores interviewpersoners udsagn. 
Da vi går ind og tolker på de enkelte udsagn, er vi dermed bevidste om, at der kan stilles 
spørgsmålstegn ved det, vi fortolker os frem til. Vores bestræbelser består dermed i at gøre 
bearbejdelsesprocessen så gennemsigtig som overhovedet mulig for at styrke validiteten af 
fortolkningerne af de enkelte udsagn. Som led i bearbejdelsen har vi derfor valgt at transskri-
bere vores interview. 
 Ifølge Kvale & Brinkmann er transskriberingen af interview fra mundtlig til skriftlig 
form strukturerende for interviewsamtalerne i en form, der egner sig til nærmere analyse og 
udgør i sig selv en første analytisk proces (Kvale & Brinkmann, 2009:202). Vi har derfor 
valgt fælles retningslinjer for transskriberingen for netop at opnå en form for kontinuitet i 
måden, hvorpå interviewene er blevet transskriberet.  
 Vi har fokus på det sagte ord, hvorfor alt er blevet anført. Det eneste vi har fravalgt at 
anføre er baggrundsstøj, da vi er af den opfattelse, at dette ikke nødvendigvis har en direkte 
betydning for, hvad interviewpersonen fortæller, medmindre vedkommende selv bliver gjort 
eller gør os opmærksom på det. Pauser er blevet angivet med ”…”, hvor lange pauser er 
angivet med parentes ”(…)”. Alt, hvad der undervejs har fundet sted såsom grin, host med 
mere, er anført i parentes: ”(grin)”. Tomme parenteser ”()” angiver de steder, hvor vi ikke 
kan høre, hvad der bliver sagt. Derudover understreger vi ord, der særligt betones; altså ord 
der bliver lagt vægt på og skriver sætninger eller ord i store bogstaver for at angive lydni-
veauet. 
 I udvælgelsen af citater til analysen er vi dog yderst nænsomme og opmærksomme på, 
at citaterne giver udtryk for, det de i virkeligheden fortæller os, således at der ikke opstår 
mistolkninger. Vi har herunder valgt at korrigere vores udvalgte citater for at forbedre læse-
venligheden. Vi har således slettet fyldord, ændret ordstillinger, hvor det syntes nødvendigt 
og rettet ting, der var grammatisk ukorrekte. Vi har som udgangspunkt en hypotese om, at 
vores interviewpersoner besidder en naturlig evne til at skabe en fortælling, der giver mening 
for dem via forskellige kognitive ”kneb”. Dermed har vi forsøgt at finde tematikker i vores 
empiri inden for det overordnede emne: ”At skabe en livsfortælling ved hjælp af forskellige 
kneb”. Ved at bevæge os frem og tilbage mellem teori og empiri har vi derudfra fundet frem 
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til nogle mere specifikke tematikker, som senere er blevet til vores analysepunkter. Disse 
tematikker udspringer altså til dels af vores teori og til dels af de ting, der har gjort sig gæl-
dende i de tre interviewsituationer.  
 
6.7. Forbehold 
Ifølge Kvale og Brinkmann præger etiske spørgsmål hele forløbet i et interview og på bag-
grund af dette, bør man tage hensyn til mulige etiske problemstillinger undervejs i processen 
(Kvale & Brinkmann, 2009:89). Af denne grund vil vi uddybe de etiske og moralske overve-
jelser, vi har haft i forbindelse med vores interviews og brugen af disse i en analytisk sam-
menhæng. 
 Da vi har med personer at gøre, der er opvokset under barske vilkår, er der stor sand-
synlighed for, at interviewpersonerne vil blive nødt til at tage ømtålelige emner op, når de 
bliver bedt om at fortælle deres livshistorie. Dette er vi opmærksomme på. Vi ønsker ikke at 
overskride vores interviewpersoners grænse ved at få dem til at fortælle om meget personlige 
eller ubehagelige ting. Derfor har vi valgt at introducere interviewet ved at sige, at hvis der er 
noget, de ikke ønsker at uddybe eller svare på, er de velkomne til at gøre dette klart for os 
undervejs. Dog har vi en antagelse om, at de personer, der henvender sig og har lyst til at 
medvirke i et interview, er indforstået med, hvad interviewet kommer til at omhandle og 
afklaret med, at de således anser sig selv som værende mønsterbrydere.  
 Med dette in mente må der tages forbehold for at disse interviewpersoner kan være 
personer, som tidligere har skullet fortælle om deres livsfortælling. Dermed kan de have stået 
i lignende situationer før, hvor de er blevet opsøgt af andre, eller selv har opsøgt steder, der 
har haft samme ønske som os om at høre om deres opvækst eller andet. Dog skal det påpeges, 
at det ikke bør anskues som problematisk for vores videre analyse af deres udsagn i og med, 
at det er deres konstruktion af deres livsfortælling, som vi i høj grad er optaget af. Dermed ser 
vi deres udsagn som valide, da formålet er at opnå indsigt i deres konstruktion af disse og 
måden, hvorpå de vægter noget frem for andet i deres livsfortælling. 
 Eftersom at vores interviewpersoner er fundet gennem facebook, betyder dette, at nogle 
af os har en relation til interviewpersonerne. Dette, mener vi, kan have betydning for, hvad de 
således vælger at dele med os og for interviewsituationen i det hele taget. Dette vil vi gå mere 
i dybden med i vores indledende analyse, under “Fortælletidspunktet” (jævnfør afsnit 7.4.).  
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6.8. Reliabilitet og generaliserbarhed  
Spørgsmål om reliabilitet og generaliserbarhed rejser nogle epistemologiske spørgsmål om 
objektiviteten af viden. Spørgsmålet lyder på, om viden, der er produceret gennem interview, 
kan være objektiv (Kvale & Brinkmann, 2009:268). Objektivitet er et flertydigt begreb, og 
man bør derfor ikke anskue viden produceret gennem interview som fuldstændig subjektiv, 
men at kvalitative interviews i princippet kan anses for at være en objektiv forskningsmetode 
med hensyn til en række centrale betydninger af objektivitet. (Kvale & Brinkmann, 
2009:270). Reliabilitet vedrører konsistensen og troværdigheden af forskningsresultaterne og 
behandles ofte i relation til spørgsmålet om, hvorvidt et resultat kan reproduceres på andre 
tidspunkter og af andre forskere (Kvale & Brinkmann, 2009:271). 
 I et narrativt interview er vores rolle som interviewer i særdeleshed begrænset, hvorfor 
man kan antage, at indholdet af interviewene i høj grad er præget af interviewpersonerne 
alene. Om dette indhold, der udspringer af måden, hvorpå de fortæller deres livshistorie, kan 
ændre sig, såfremt interviewet bliver foretaget af andre eller på et andet tidspunkt, må vedrø-
re et mere generelt spørgsmål. Foregående er et generelt spørgsmål, som bunder i en undren 
om, hvorvidt livsfortællinger naturligt ændrer sig over tid, eller om denne forandring er forår-
saget af episoder eller hændelser, der kan begrunde denne forandring. Dette kan dermed ses 
som et generelt forbehold for, hvorledes individer konstruerer deres narrative livsfortælling. 
Vi kan dermed kun godtage deres livsfortællinger som pålidelige og sande eftersom, at det er 
den måde, de selv vælger at begribe deres livsfortælling på nuværende tidspunkt. 
 Ovenstående leder således frem til et spørgsmål om, hvorvidt de resultater, vi kommer 
frem til gennem vores interview, blot er resultater af lokal interesse, eller om de kan overfø-
res til andre interviewpersoner og situationer (Kvale & Brinkmann, 2009:287). Ifølge Kvale 
og Brinkmann handler det ikke om, hvorvidt interviewresultaterne kan generaliseres globalt, 
men snarere om den viden, man producerer gennem specifikke interviewsituationer, kan 
overføres til andre relevante situationer (Kvale & Brinkmann, 2009:288). Det er derfor ikke 
hensigten med dette projekt at udarbejde generaliserende teorier, men snarere at pege på 
nogle nye perspektiver på, hvad der kan være på spil i forbindelse med mønsterbrud. Livsfor-
tællinger kan have mange forskellige vinkler, alt afhængig af, hvilken person man har med at 
gøre. Formålet med interviewene er ikke at sige noget generelt om mønsterbrydere, hvilket 
havde været formålet i en probabilistisk undersøgelse, men nærmere at få indblik i den sub-
jektive fremstilling af et livsforløb. Dermed skal de kvalitative interviews ses som en måde, 
hvorpå vi kan analysere os frem til og klargøre nye perspektiver på mønsterbrud, hvilket vi 
vil gøre i følgende afsnit. 
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7. Analyserende indledning 
Denne første analysedel skal fungere som en overordnet forståelsesramme mere end en deci-
deret dybdegående analyse. Vi mener, der er en række problematikker, man må have for øje, 
når man beskæftiger sig med livsfortællinger. Disse vil vi komme ind på i følgende analyse-
del. Vi vil benytte os af teoretikerne: Freeman, Bruner, Brockmeier, Sarbin og Polkinghorne. 
Denne analyserende indledning vil således først undersøge, hvorledes individet gør brug af 
narrativen. Dette vil ske på baggrund af en antagelse om, hvorvidt vores interviewpersoners 
måde at fortælle deres livsfortælling på er en bestemt konstruktion af deres eget liv og der-
med må betyde en genfortælling af episoder eller hændelser, som de finder af særlig relevans. 
Ifølge teoretikerne Freeman og Bruner er individets brug af narrativitet dog ikke helt upåvir-
kelig af det samfund og de menneskelige relationer, det indgår i. Derfor vil denne analysedel 
ydermere undersøge, hvilken betydning det kan have, at individer måler sig selv i forhold til 
og med andre, samt hvilken betydning den kulturelle kontekst kan have. Ligesom vores 
interviewpersoner taler inden for en social og kulturel kontekst, må vi også tage med i be-
tragtning, at selve fortælletidspunktet, i dette tilfælde interviewsituationen, kan have betyd-
ning for de beretninger, interviewpersonerne kommer med. Denne analyserende indledning 
skal dermed ses som en måde, hvorpå vi overordnet forklarer individets brug af narrativen 
ved at tage højde for forskellige kontekstuelle faktorer. Disse vil vi have in mente, når vi 
efterfølgende i en dybdegående empirisk analyse vil dykke et niveau dybere i vores empiri. 
 
7.1. Individets brug af narrativen 
Når individer fortæller om deres liv, indebærer det altid en form for fortolkning. To individer 
vil aldrig berette om den samme begivenhed på samme måde, da vi hver især fortolker ud fra 
vores eget perspektiv. Når det kommer til vore egne liv, og hvordan vi er blevet til dem, vi er, 
er vi ligeledes konstant i gang med at fortolke på de begivenheder, vi oplever. Vi forsøger at 
skabe mening i det virvar af oplevelser, som vi hele tiden udsættes for. En af måderne, hvor-
på vi kan konsumere alle disse begivenheder, er ved at skabe fortællinger om os selv og vore 
liv. Polkinghorne, der har beskæftiget sig med narrativer og den menneskelige eksistens, er 
således af den opfattelse, at narrativer er den gængse måde, individer organiserer og forstår 
verden på. Således skriver han følgende: ”What we experience is a consequence of the action 
of our organizing schemes on the components of our involvement with the world. Narrative is 
the fundamental scheme for linking individual human actions and events into interrealted 
aspects of an understandable composite” (Polkinghorne, 1988:13). 
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Individer benytter sig af fortællinger for at skabe mening. Som individ i en verden der ofte er 
præget af tilfældigheder, held og uheld, kan det være svært at rumme alle de uforudsigelighe-
der, det har været udsat for. For eksempel kan det være svært for en soldat at forstå, hvorfor 
han var den, der skulle overleve et angreb, eller det kan være svært at vokse op med spørgs-
målet om, hvorfor man blev misbrugt som barn. Ved at tillægge begivenheder en subjektiv 
mening, kan det kaos, som livet udgør, måske blive mere meningsfuldt og dermed blive mere 
overskueligt at leve med for den enkelte. Således skriver Polkinghorne følgende om narrativ 
mening: “It provides a framework for understanding the past events of one's life and for 
planning future actions. It is the primary scheme by means of which human existence is 
rendered meaningful” (Polkinghorne, 1988:11). Brockmeier fremhæver ligeledes, hvordan vi 
som individer på trods af absurde og ulogiske hændelser altid vil have en tendens til at forsø-
ge at skabe mening, når vi beretter om vore liv. “It seems that a life told in the context of real 
life first of all has to make sense, that is, conventional sense, and it has to do so even in its 
failures, defeats, and coincidences” (Brockmeier, 2001:249). 
 Den narrative fortælling er også i høj grad præget af den måde, hvorpå individet selv 
vælger at kæde begivenheder sammen. Dette sker ofte på en måde, som giver mening for 
individet selv. Således medtages visse begivenheder i livsfortællingen, hvor andre undlades, 
kronologien tilsidesættes til fordel for meningen og personlige fortolkninger vil hele tiden 
sideløbende præge den overordnede narrativ. Polkinghorne eksemplificerer dette ved at 
påpege, at den personlige livsfortælling langt fra fungerer på samme vis som en faktuel kro-
nologisk opremsning af livsbegivenheder. Derimod fungerer livsfortællingen som en form for 
meningsstruktur, i hvilken særlige begivenheder og menneskelige handlinger bliver tilskrevet 
mening alt afhængig af deres betydning for den overordnede helhed (Polkinghorne, 1988:18). 
Brockmeier taler også om individets tilbøjelighed til at have et langt større fokus på mening 
end objektivitet og fakta, når det kommer til deres egen livsfortælling: “In this construction 
(livsfortællingen) the putative facts of the documented life course and all concerns about 
objectivity and truth of their representation are only of secondary importance” (Brockmeier, 
2001:270). Hvis vi retter blikket mod Kims livsfortælling, er det for det første tydeligt, at 
kronologien er meget rodet. Desuden er det karakteristisk for hans fortælling, at bestemte 
anekdoter bliver fremhævet og tilskrevet mening. Disse anekdoter er blot få ud af et utal af 
begivenheder, han må have oplevet, men det er netop disse, han vælger at slå ned på. Vi må 
antage, at det er fordi, netop disse er betydningsfulde for ham. For eksempel slår han i føl-
gende uddrag ned på en episode, hvor han er kommet op at slås som barn. Det fremgår ikke 
af hans fortælling, hvornår hændelsen præcis fandt sted, eller hvem den anden dreng var. 
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Episoden optræder derimod som en af flere episoder, der bliver fremhævet som billeder på 
hans opvækst, han i dag har brudt med, og den indeholder detaljer om, hvad han tænkte på 
det givne tidspunkt. De sidste sætninger i uddraget vidner om, at Kim tager afstand fra det, 
der skete. På den måde passer beretningen ind i en overordnet meningsstruktur, som passer 
med fortællingen om en mønsterbryder. 
 
Kim: “Jeg kan huske på et tidspunkt, at jeg var nede på et sted, der hed Volden, hvor jeg kom 
op at slås, med en anden knægt, og så sparkede jeg ham i skridtet, og så, havde hans far set 
det fra deres have af, så han kom op og tog mig, og hev mig hjem til mine forældre, hvor min 
far kom ud og var stang bacardi. Og jeg var, altså på det tidspunkt var jeg slet ikke rigtigt klar 
over, hvad det ville sige at være fuld. Altså jeg kunne bare så tydeligt mærke, at der var et 
eller andet helt galt, og det var virkelig forfærdeligt med min mor også. Men i hvert fald før, 
okay jeg, der er altså slet ikke noget struktur, på det jeg fortæller” (Bilag 5, linje 61-68). 
 
Man kan stille sig selv spørgsmålet om, hvorfor det er så vigtigt for os at organisere vores 
oplevelser i en fortælling, der giver mening? Ifølge Brockmeier er denne tendens et udtryk 
for, at fortællingerne og de strukturer eller plots, som bliver bærende for dem, gør livet lidt 
nemmere at leve. “Life needs plots - or as Brooks (1984) has argued it, it is dependant on 
plots - that do not make it more precarious and problematic, but more bearable, perhaps even 
easier to live” (Brockmeier, 2001:278). Grunden til at disse meningsstrukturer kan hjælpe os, 
forklarer han ved at påpege, at det kan virke betryggende at “læse” livet, som var det et kon-
ventionelt og meget forudsigeligt stykke fiktion frem for i stedet at fremhæve alle absurdite-
terne og tilfældighederne (Brockmeier, 2001:252). Som han påpeger igennem et citat fra 
Nietzsche: “There are limits to the truth we can bear” (Nietzsche i Brockmeier, 2001:278). 
Eksempelvis er det iøjnefaldende, hvordan Rie skaber mening ved at omtale sit første leveår, 
så det passer ind i en fortælling, der giver mening i forhold til de teorier, hun senere har 
tilegnet sig på pædagogstudiet:  
 
Rie: “altså jeg ved jo, at jeg er omsorgssvigtet, jeg mangler stadig nogle huller i forhold til 
noget kærlighed jeg ikke har fået. Ingen tvivl om det. Men alligevel tror jeg, at hvis man tror 
på det, nogle teorier siger, i forhold til hvor meget omsorg man har fået i første leveår, så tror 
jeg alligevel, at jeg har fået nok til, at jeg er hvor jeg er i dag [...]. 
 
Interviewer: Men det er vel ikke noget, du kan huske i virkeligheden? 
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Rie: Den kærlighed der, eller hvordan? Næ, men det er bare noget, jeg tror på, når man hører 
teorierne i forhold til, hvordan man klarer sig, hvilken person man bliver, der er det altafgø-
rende for et barns første leveår, hvilken omsorg man får. Så der tror jeg jo på en eller anden 
måde, at hun har kunnet give mig et eller andet [...]” (Bilag 7, linje 179-190). 
 
Ud fra ovenstående uddrag kan man gå så vidt som til at sige, at Rie konstruerer sin fortid og 
tillægger den en bestemt mening for at få den til at passe med en overordnet meningsstruktur, 
som hun blandt andet har dannet af videnskabelige teorier. Freeman har i tråd med dette 
udtalt sig om, hvordan hukommelsen konstruerer fortiden: ”It has become common knowled-
ge that memory, far from reproducing past experience as it was, is constructive and imagina-
tive, maybe even fictive, in its workings” (Freeman, 2010:52). Der må altså findes nogle 
processer, med hvilke individer skaber en bestemt konstruktion af deres livsfortælling på en 
måde, så det giver mening for dem selv. I forhold til vores indsamlede empiri må man derfor 
antage, at de livsfortællinger vi bliver præsenteret for er en konstruktion, som vores inter-
viewpersoner har skabt. Da det netop er denne konstruktion vi er interesserede i i forhold til 
at kunne undersøge, hvilke meninger de tillægger visse episoder, hændelser eller enkelte 
personer, falder dette i tråd med tankerne om individets brug af narrativitet.  
 
7.2. Individets narrative forståelse af sig selv 
Som led i forståelsen af individets brug af narrativitet påpeger både Freeman og Bruner et 
andet væsentligt aspekt. Heri ligger en grundlæggende antagelse om, at individet skal anses 
som et socialt væsen, hvorfor man ikke kan forstå sig selv uafhængigt af andre og upåvirkelig 
af det samfund, man indgår i. Hvad angår spørgsmålet om samfund og betydningen af, hvil-
ken kulturel kontekst man indgår i, vil dette blive uddybet nærmere i følgende afsnit. Denne 
del vil således alene analysere betydningen af individets sammenligning med andre og må-
den, hvorpå man anskuer sig selv gennem andre. Freeman forklarer det således: ”The indivi-
dual does not oppose himself to all others; he does not feel himself to exist outside of others, 
and still less against others, but very much with others in an interdependent existence that 
asserts its rhythms everywhere in the community.” (Freeman, 2010:29). Ifølge Freeman vil 
individer ikke sammenligne sig selv i forhold til andre eller mod andre, men derimod med 
andre. Individer er altså indbyrdes afhængige af hinanden i deres eksistens, hvorfor man 
derfor ikke kan forstå sig selv fuldkommen uafhængig af andre men snarere i et gensidigt 
afhængigt forhold med andre. Man kan herudfra påstå, at individer derfor altid vil forsøge at 
integrere sig ind i et samfund, således at man bedst muligt passer ind. Dermed vil en sam-
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menligning af sig selv med andre altid finde sted og deraf opstår et konstant forsøg på passe 
ind i de respektive samfundsnormer, logikker og de regelsæt, der eksisterer. Bruner under-
støtter ligeledes pointen om dette gennem følgende: ”While people (at least in our culture) 
think of Self as processing ”from inside out,” they also tend to think of their own Selves as 
not radically different from the Selves of others who in some commonsense way, are “like” 
them. Self seems also “outside in” ”(Bruner, 1994:42). Ovenstående må forstås således, at 
individer har en tilbøjelighed til at forstå sig selv på baggrund af en proces, der kommer 
”indefra og ud”, men ydermere med en tendens til også at tænke på sig selv som ikke så 
forskellig fra andre, hvorfor Bruner dermed påstår, at der i ligeså høj grad må gælde en pro-
ces, som sker ”udefra og ind”. Dette indikerer ydermere, at individet må have en iver efter at 
kunne sammenligne sig selv med andre, og dermed må der implicit gælde en forholden til 
andre i måden, hvorpå man anskuer sig selv. Ud fra vores empiri gør dette sig gældende for 
hver af vores interviewpersoner i og med, at det kan antages som et gennemgående træk i 
deres livsfortællinger, at de først og fremmest deler følelsen af at skille sig ud i forhold til 
andre. Dette kan dog diskuteres, hvorvidt det er en selvfølge i og med, at vores overordnede 
genstandsfelt er mønsterbryder, hvorfor det implicit må betyde, at Rie, Lea og Kim på hver 
deres måde må have følt sig anderledes i forhold til andre, siden at de i det hele taget kan 
kategoriseres som mønsterbrydere. Ergo må det også betyde, at de med sig selv har gjort op 
med deres eget liv i forhold til noget. De har altså skulle sætte sig selv i forhold til en bestemt 
reference. På trods af at hensigten med vores projekt ikke har været at forstå, hvad denne 
reference præcist går på, og hvad de hver især måler sig selv i forhold til, kan man dog udta-
ge flere citater, hvori de præciserer, hvorledes de har følt sig anderledes. Dermed kan dette 
ydermere pege på, hvad de i så fald har målt dette i forhold til. Eksempelvis påpeger Lea 
følgende:  
 
Lea: ”[...] ej men altså min kasserolle-klip som var zigzag tematik, og hjemmestrik og åh 
Gud, jeg var ikke speciel heldig... Ja og jeg har altid været temmelig aparte oveni mit hoved 
og sagt ting, inden jeg rigtig tænker over dem. Dét er klart, at det fungerer ikke specielt godt 
(grin) og slet ikke på den privatskole, som min mor, trods alt, sørgede for at sende mig hen 
på. Jeg har gået på en anden folkeskole end mine søskende har, som har gjort mig i stand til 
en helt masse akademisk, fordi den var virkelig god med hensyn til niveau. Men det er klart, 
lille Lea fra en alkoholiker og (grin) meget meget fattig familie på en privatskole sammen 
med rich-kids, deeeeet er ikke den bedste kombination, det siger sig selv, så (grin) jeg havde 
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ikke rigtig fred noget sted faktisk, jeg havde ikke noget, nej jeg havde ikke noget fristed som 
barn, fordi (grin) uanset hvor jeg var så var det galt, ikk” (Bilag 3, linje 328-337). 
 
Ovenstående citat belyser et tegn på en sammenligning, Lea har foretaget med andre, og 
derigennem hvorledes følelsen af at være anderledes er opstået. Kim udviser sammenfalden-
de med Lea følelsen af at være anderledes og ønsket om at passe ind gennem følgende: 
 
Kim: ”[…] men der er rigtig mange af mine venner, som jeg synes har rigtig mange minder 
om kulturelle ting, og de kender alle de der og har set alt det der Astrid Lindgren og Ronja 
Røverdatter, og hvad ved jeg. [...] Jeg har slet ikke den samme referenceramme” (Bilag 5, 
linje 199-204). 
 
Et andet eksempel i Kims interview er:  
 
Kim: ”Altså jeg synes ikke, at jeg er blevet opdraget med kultur. [...] Jeg synes ikke, at jeg er 
blevet opdraget med kulturelle ressourcer” (Bilag 5, linje 635-639). 
 
Når Kim netop påpeger ovenstående, er dette en indikation på en sammenligning, Kim har 
foretaget af sig selv med andre. Ydermere illustrerer dette et tilsyneladende ønske, der har 
eksisteret, om at kunne opnå samme referencer som andre, som han så har sammenlignet sig 
selv med. Essensen i dette er altså det ønske, der har været til stede hos Kim. 
 Med dette in mente kan man derved påstå, at hvad angår vores interviewpersoner, så vil 
den forholden til andre og sammenligning med andre, man konstant er underlagt, have en 
væsentlig betydning på måden, hvorpå man anskuer sig selv og dermed ønsker at være. Hvis 
sammenligningen ikke fandt sted, og hvis ønsket om at passe ind ikke eksisterede, kan man 
lidt kontroversielt påstå, at dette måske havde givet et andet udfald af deres nuværende livssi-
tuation. Som citaterne belyser, er der altså opstået episoder i deres liv, hvorved de på bag-
grund af en sammenligning med andre har draget konklusioner om, at de ikke har passet ind. 
Dette er en vigtig pointe i forståelsen af, hvilke rammer interviewpersonerne har ageret inden 
for, og hvilke referencer de ydermere har målt sig selv i forhold til. I ligeså høj grad kan 
denne følelse af, at man er anderledes være af væsentlig betydning for den meningsdannelse, 
man undervejs skaber gennem opvæksten eller har udviklet i forståelsen af sig selv. Det er 
derfor væsentligt for forståelsen af, hvorfor individer agerer, som de gør, og hvad de dermed 
agerer i forhold til. Som nævnt tidligere har hensigten med interviewene dog ikke haft et 
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hovedformål om at søge bestemte episoder og hændelser, hvori de har følt sig anderledes, og 
hvordan de præcist har målt sig selv i forhold til andre. Dog kan man gennem måden, hvorpå 
vores interviewpersoner fortæller om deres liv drage antagelser om, at en sammenligning og 
forholden til andre har fundet sted. Dette understøtter dermed grundteserne fra Freeman og 
Bruner om, at individet altid vil forstå sig selv i forhold til og med andre, hvorfor man derved 
kan påstå, at forsøget på at passe ind med andre er uundgåelig i udviklingen af et individ og 
dermed dets narrativ. Vigtigheden i denne pointe må ikke tages som en selvfølge, da det 
netop må anses som et væsentlig element for den meningsdannelse, interviewpersonerne har 
skabt undervejs i deres opvækst, da vi er af den opfattelse, at meningsdannelsen er betyd-
ningsfuld for forståelsen af deres nuværende livssituation. 
 
7.3. Narrativerne og den kulturelle ramme  
En måde hvorpå individer skaber deres fortælling, så den til en vis grad stemmer overens 
med andre menneskers fortællinger, er ved at trække på et fælles kulturelt værdisæt, som alle 
i en bestemt kultur kan nikke genkendende til. Polkinghorne udtrykker dette på følgende 
måde: ”At the individual level people have a narrative of their own lives, which enables them 
to construe what they are and where they are headed. At the cultural level, narratives serve to 
give cohesion to shared beliefs and to transmit values” (Polkinghorne, 1988:14). Kulturen 
bliver på denne måde bindeleddet mellem forskellige menneskers fortællinger, eller sagt med 
andre ord, bliver det den fælles forståelsesramme, fortællinger udspiller sig indenfor. Dette 
leder os til det næste aspekt, som må medtages, når vi forsøger at forstå de fortællinger, vores 
interviewpersoner fremlægger for os. Ligesom vi ikke kan se bort fra individets selvforståelse 
i forhold til andre mennesker, kan vi heller ikke undlade at kigge nærmere på, hvilken kultu-
rel ramme, interviewpersonerne indgår i. Denne samfundsmæssige kontekst må nemlig anta-
ges at have en vis betydning for de fortællinger og meningsdannelser, vi bliver præsenteret 
for. I et givent samfund og en given kultur findes der bestemte opfattelser af normer og vær-
dier af måden, hvorpå et livsforløb bør udfolde sig, og af hvilke handlemuligheder et individ 
har til rådighed i en given situation for blot at nævne et udpluk af de områder, kulturen har 
indflydelse på. Bruner udtrykker dette på følgende måde: ”I think that cultures are powerful 
systems for specifying possible ways of knowing, striving, feeling, and acting with respect to 
ourselves and others” (Bruner, 1994:52). Disse kulturelle grundantagelser påvirker angiveligt 
individets egne opfattelser og dermed måden, hvorpå det forstår og fortolker dets eget liv. 
Bruner giver således et glimrende eksempel på, at den måde vi opfatter vendepunkter på, 
varierer fra kultur til kultur. I vores kultur bliver vendepunkter ofte opfattet som dét at få 
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tildelt endnu en chance, fordi vi er opdraget til at tænke sådan på vendepunkter, men inden 
for andre kulturer ville de måske opfattes som karma eller som en gave fra Gud (Bruner, 
1994:51). Hvis vi vender blikket mod følgende uddrag fra Leas interview, omtaler hun såle-
des vold mod børn som noget, der indiskutabelt er negativt, og som må defineres som mis-
brug. 
 
Lea: ”Min mor er blevet opdraget med ... at man... hun blev slået. Øhm... Så man kan sige, at 
det havde hun taget med sig, og det udøvede hun også mod os. Mod os alle tre. Så det er 
nummer to (grin) af de misbrugsformer som I listede op” (Bilag 3, linje 48-50). 
 
Dette vil de fleste i vores kultur være enige i, men hvis man bevæger sig ind i andre kulturer 
er vold mod børn stadigvæk noget, der bliver praktiseret som en del af opdragelsen. Her er 
det tydeligt, at Lea taler inden for en dansk kulturel ramme, da hun tillægger en given begi-
venhed en vis mening, som stemmer overens med kulturen, hun befinder sig i. Ifølge Bruner 
definerer kulturen således den måde, vi forstår fortid, nutid og fremtid på: ”Culture, through 
its store of narratives and its formulas for devising them, defines, as I remarked earlier, diffe-
rent ways not only of conceiving our present states of being, but also our past and our future 
states” (Bruner, 1994:53). Meningsdannelsen, der finder sted når interviewpersonerne fortæl-
ler os om deres liv, sker altså inden for en given kulturel ramme, som vi ikke kan se bort fra. 
For at uddybe dette yderligere kan man sige, at udover at kulturen bliver normativ for hvilken 
mening, vi tillægger forskellige begivenheder, stiller den også forskellige narrative modeller 
til rådighed for dets medlemmer. Således vil medlemmer af et givent samfund have en ten-
dens til at trække på bestemte kendte narrativer, når de fortæller om deres eget liv, ved at 
forsøge at imitere dem. Dette gør folk, da der er konsensus om, at dette narrativ er et ”godt” 
narrativ. Dette er en pointe, Polkinghorne har fremhævet ved at understrege, at forskellige 
kulturer har narrative modeller, der undgås og narrative modeller, der trækkes på:  
 
”The stories, we encounter carry the values of our culture by providing positive models to 
emulate and negative models to avoid. In Christian cultures, for instance, the story of Jesus of 
Nazareth is held to be exemplary, and by imitating his story in one's own life as much as 
possible it is understood that one will live a life (that is, create a personal story) of the highest 
value” (Polkinghorne, 1988:15). 
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 Hvis vi kigger på vores interviewpersoners fortællinger, er der nogle fællesnævnere, 
der går igen, som, man ville kunne argumentere for, er karakteristiske for en succeshistorie 
inden for vores kultur. Især fremhæves uddannelse som noget positivt, dét at have job, mate-
rielle goder som bil og lejlighed eller sidst at have venner eller kæreste. Disse elementer, er 
der i vores samfund almen konsensus om, er vigtige, hvis man er velfungerende. Dette er 
meget tydeligt i følgende uddrag fra interviewet med Rie:  
 
Rie: ”[...] men for en sikkerheds skyld så tog jeg en gymnasial uddannelse og… klarede den. 
Og så fik jeg et arbejde, da jeg var færdig og... en ny kæreste og... alle sådan nogle småting 
begyndte bare at spille ind til, hvordan man klarer sig, og hvordan man begår sig, og i dag har 
jeg en gymnasial uddannelse og har arbejdet 3,5 år som pædagogmedhjælper og er nu uddan-
net pædagog, har en lejlighed, har en bil. Øhh har styr på livet, synes jeg selv. Jaa. Det var 
sådan mit liv i korte træk” (Bilag 7, linje 135-140). 
 
Ligeledes bliver der også lagt vægt på uddannelse, venner og kæreste i interviewet med Kim: 
 
Kim: “Jeg bor sammen med to piger fra min højskole i Valby i et kollektiv, og jeg har en 
kæreste. Og jeg læser på Universitetet. Og jeg synes jeg har nogle gode venner, ja altså jeg 
synes i virkeligheden, jeg har et meget sundt liv” (Bilag 5, linje 324-326). 
 
Vores interviewpersoner kunne ligeså godt have fremhævet, at de går meget i kirke eller 
færdes med folk fra en bestemt social klasse, men fortællingerne går mere på materielle 
goder, uddannelse, karriere og menneskelige relationer. Der findes en række kendte historier 
om folk, der har opnået sidstnævnte ting, som sættes på en piedestal inden for vores kultur. 
For eksempel historien om Steve Jobs, der har banket firmaet Apple op i en garage og blev 
mangemillionær eller den klassiske amerikanske high-school fortælling om den upopulære 
teenager uden venner, der pludselig bliver ”populær” og bliver en del af en social gruppe, får 
venner og kæreste. Disse fortællinger vidner om nogle almene værdier og idealer, der gør sig 
gældende i den vestlige kultur. Hvis vi vender blikket mod andre samfundsformer, er det 
andre værdisæt, der gør sig gældende. For eksempel har kvindens fødedygtighed haft en langt 
større betydning i tidligere samfund eller for at vende tilbage til Polkinghornes eksempel 
ovenfor, har de kristne værdier som selvopofrelse, ydmyghed og barmhjertighed en langt 
større betydning i mere troende samfund end det danske. Som Bruner udtrykker det i følgen-
de citat, rækker den kulturelle dimension langt ud over individet selv: ”[...] If the Self is a 
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remembered Self, the remembering reaches far back beyond our own birth, back to the cultu-
ral and language forms that specify the defining properties of a Self.” (Bruner, 1994:53). 
Således må vi erkende, at vore interviewpersoner er bundet af den kultur, de er en del af, og 
at de vil tale inden for nogle på forhånd givne rammer. 
 
7.4. Fortælletidspunktet 
Ligesom kulturen og de andre mennesker, som individet uundgåeligt vil se sig selv i forhold 
til, spiller selve fortælletidspunktet også en vis rolle for interviewpersonernes livsfortællin-
ger. I vores tilfælde gælder dette selve interviewsituationen. Dette aspekt vil vi komme nær-
mere ind på i følgende afsnit. Ifølge Brockmeier ligger der en væsentlig konstruktion bag 
fortællingen, som ofte ikke er overvejet, når en livsfortælling bliver fortalt. Selv ved de mest 
basale former for livsfortællinger er der tale om to positioner i den forstand, at der er tale om 
en historisk betragtning, givet af  fortælleren her og nu, om en hovedperson, som ender ud 
med at blive fortælleren. Det vil sige det samme individ, der fortæller historien, hvilket uddy-
bes i følgende citat: ”When the story terminates, the protagonist has fused with the narrator: I 
tell a story about someone who in the course of this story turns out to be me, that is, the I who 
has been telling this story all the time” (Brockmeier, 2001:251). Der skal dermed ikke kun 
tages højde for de to positioner, hovedpersonen indtager, men også to forskellige psykologi-
ske referencerammer og to tidsmæssige rammer, som selvbiografien svinger imellem. De to 
tidsmæssige rammer forstås ved, at livsfortællingens synspunkt er nutiden med et tilbageblik 
til datiden. Altså er der tale om en historie, der udvikler sig fra datiden til nutiden. I vores 
interviews kommer det til udtryk ved, at vores interviewpersoner snakker om deres barndom 
og forholder sig til den påvirkning, det har haft på dem i dag. 
 De psykologiske referencerammer kommer til udtryk i form af, at de i nuet har en 
anden indsigt  i de problematikker, der var i fortiden. Dermed opleves det, at de viser forstå-
else og prøver at forklare nogle begivenheder, der måske ikke har været forståelige for dem 
tidligere. Eksempelvis fortæller Rie om en episode, hvor moren prøver at overbevise hende 
om, at storesøsteren ikke har misbrugt hende. I nuet viser hun forståelse overfor morens 
handlinger, men citatet kommer ud af en sammenhæng, hvor hun viser ubehag over situatio-
nen.  
 
Rie: ”Jo jeg kan huske at jeg blev, jeg blev jo misbrugt af min søster. Min mor havde sagt, at 
det var noget, jeg havde drømt. Øh kan du huske, at du har drømt? Altså, hun kørte hele tiden 
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i at skulle. Det er jo også et forsvar fra hendes side. Der er jo heller ikke noget værre end at 
vide, at ens datter har misbrugt sin anden datter.” (Bilag 7, linje 348-351). 
 
Overordnet deler Brockmeier de to positioner op i henholdsvis det ”narrative event” og “nar-
rated event”, hvorunder tiden og psyken spiller ind. Det “narrative event” betegner begiven-
heden, at en historie fortælles. Det ”narrated event” refererer derimod til de fortalte begiven-
heder. Det er disse sekvenser af begivenheder, der gøres op i selve indholdet af historien. Det 
vil sige, at begivenhederne der skete i datiden, er udgangspunktet for, hvad der fortælles til en 
anden i nuet. 
 Ved et interview er selvbiografierne ikke indhentet som monologer, til trods for at vi 
har benyttet os af Kvale og Brinkmanns begreb om det narrative interview, men i en udtalt 
dynamik mellem interviewpersonen og intervieweren. Konteksten, der skabes omkring et 
interview, kan have en stor betydning for, hvilken narrativ livshistorie, interviewpersonerne 
fortæller. Det skyldes, at der ved en fortalt livshistorie ikke blot er tale om en ’forfatter’ bag 
et skriftligt minde men derimod en ’teller’ og en ’told’, der indgår i en til dels fælles samtale, 
som er ”like all conversations, jointly organised activities.” (Brockmeier, 2001:264). 
 Det ”narrative event” påvirkes ligeledes gennem det dynamiske forhold, der er mellem 
interviewpersonen og intervieweren i nuet. Dette støttes op af filosofiprofessor Ann Phoenix, 
der har udgivet kapitlet ”Analyzing narrative context”, hvor følgende citat meget fint fanger 
kapitlets indhold: “This chapter combines the biographical and the contextual approaches to 
narrative analysis in order to demonstrate that ‘local contexts’ (meaning the immediate con-
text in which the interview takes place, including the interviewer–interviewee relationship) 
and wider, societal contexts are inextricably linked” (Phoenix, 2008:66). Hun forholder sig til 
rammerne omkring interviewet og herunder også kontakten mellem intervieweren og inter-
viewpersonen. Her kan der være tale om den enkelte kontakt i nuet men også en bagvedlig-
gende kontakt som eksempelvis ved, at vores interviewpersoner er kontaktet via bekendte på 
et socialt netværksmedie. Vi skal derfor have forbehold for, at der kan være kendskab mellem 
interviewpersonerne og interviewerne. Det kom eksempelvis frem i vores interviews ved, at 
to af interviewpersonerne henvendte sig til den person, de har en relation til. Det ene eksem-
pel kan ses i interviewet med Lea: 
 
Lea: ”for eksempel med stress… Du ved, hvordan jeg tackler stress Anna…(griner), vi har 
været i projektgruppe sammen... 
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Interviewer: Det ved vi andre ikke (griner). 
 
Lea: Nej det ved I ikke, og jeg har klart tænkt mig at uddybe for the record (griner)…” (Bilag 
3, linje 405-409). 
 
Når interviewpersonerne i et interview henvender sig direkte til en af os og på den måde 
udstiller en relation, skal vi tage forbehold for, at der i interviewet kan have været udeladt 
nogle informationer, som interviewpersonerne tænker allerede er velkendt. Derudover er der 
ved et interview, eller anden begivenhed med et bestemt formål, en rolle i at være interview-
person i et kvalitativt interview. Deres livshistorie vil dermed bære præg af, hvad de tror der 
forventes fremhævet. ”Autobiographical lifestories are organized like speech acts, directed to 
specific addressees and fulfilling social functions” (Brockmeier, 2001:264). I vores tilfælde 
har vores interviewpersoner selv henvendt sig til os, via et opslag på facebook, hvor vi havde 
søgt barske vilkår. De kriterier, vi har sat for interviewpersonerne, har medført at de muligvis 
har følt, at de skulle leve op til en bestemt rolle. Dette kan resultere i, at de fremhæver histo-
rier, de tror er dem, vi eftersøger, og at andre livsrelevante begivenheder, de ikke ser som 
havende en direkte sammenhæng med mønsterbrud, vil blive nedprioriteret. Eksempelvis 
fremhæver Lea, at hun lever op til de kriterier, vi har brugt som eksempel i vores opslag på 
facebook (jævnfør afsnit 6.3). 
 Der er en dynamik mellem intervieweren, interviewpersonen og rammen interviewet 
foregår i, som har en påvirkning på, hvordan historien fortælles. Dermed er det ikke kun det 
“narrative event”, der bliver berørt, men også det “narrated event”, da det ikke er den fulde 
historie, der kommer til udtryk, men de væsentlige facetter interviewpersonen vælger at 
fremhæve. Denne faktor skyldes de generelle diskurser, der ligger i at være mønsterbryder, 
som uddybes i følgende citat: ”…as is the case in all discourse, there is a dialogical principle 
at work in these stories, a principle of communication that does not have an ultimate layer of 
original meaning; nor does it need such a foundational layer” (Brockmeier, 2001:267). I 
forlængelse af dette stiller Bruner følgende spørgsmål: ”Did the people involved actually 
experience their lives in this way, or is this just in the telling?” (Bruner, 1994:47). Dette vil vi 
komme nærmere ind på senere i analysen. 
 
8. Dybdegående empirisk analyse 
På baggrund af ovenstående har vi nu afdækket de forhold, vores interviewpersoners livsfor-
tællinger udspiller sig under. Med disse in mente vil vi gå mere analytisk til værks og kigge 
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nærmere på, hvilke mekanismer der er på spil, når Lea, Kim og Rie forsøger at skabe mening 
i deres livsfortællinger. Herunder vil vi komme ind på den teleologiske fremstilling, som 
mennesker har en tendens til at benytte, når eget liv skal forklares, behovet for at fortælle om 
eget liv på en sammenhængende måde, tendensen til at rationalisere eget liv og den måde 
subjektet benyttes aktivt eller passivt i fortællingen. Alle disse aspekter, mener vi, er måder, 
hvorpå individet gennem sin livsfortælling kan gøre dets eget liv mere meningsfyldt, logisk 
og måske nemmere at forholde sig til. 
 
8.1. Den teleologiske narrativ 
Brockmeier beskriver den narrative teleologi som central for den måde at skabe orden i sin 
fortælling på. Ens liv og handlinger optræder i en orden, der søger hen imod et bestemt en-
demål - et telos. Dette endemål er nutiden og det ståsted, man har, når man fortæller sin 
historie, og Brockmeier beskriver det som destinationen på ens rejse. Den teleologiske frem-
stilling i ens fortælling bygger på, at man forsøger at skabe mening ud fra ens nutidige positi-
on, ud fra det telos eller mål man har for sit liv lige nu og her. Brockmeier bruger Freeman til 
at understøtte sin pointe med den teleologiske narrativ, fordi Freeman beskriver, hvor svært 
det er at tale om en udvikling  uden et endepunkt (Freeman i Brockmeier, 2001:7). Det vil 
sige, at både Brockmeier og Freeman mener, at det næsten er umuligt at undgå et telos i sin 
narrative fortælling, fordi den udvikling i fortællingen altid vil søge imod et mål, et ende-
punkt eller en slutning.  
 I vores empiri fortæller vores interviewpersoner deres historie på en måde, så den giver 
mening i forhold til deres nutidige “jeg”, og hvor de er den dag i dag. Hvis ikke deres fortæl-
ling giver mening for, hvor de er, når de fortæller den, vil det ikke give mening for, hvem de 
er, så de fortæller deres historie frem til deres nutidige ståsted, fordi det giver sammenhæng 
for dem. Og i og med at de har henvendt sig til os på vores opfordring om at interviewe møn-
sterbrydere, må de givetvis se sig selv som mønsterbrydere. Derfor kan man pege på, at deres 
fortælling lægger op til det selvbillede om at være brudt ud af et mønster men stadig være 
velfungerende, fordi disse ting skal stemme overens for at give mening for dem og deres 
selvbillede. Vores interviewperson Kim fremhæver et vigtigt barndomsminde om sin fars 
fascination af andre steder i verden, hans bøger om opdagelsesrejsende og hans sejlture på 
torpedobåde. Kim fortæller om, hvordan han ser sig selv i dag, og hvordan hans egen nysger-
righed for bøger og det kulturelle stammer derfra. 
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Interviewer: “Men det er jo bare ikke alle med din opvækst som ville have sådan et liv, så det 
er mere om du føler det påvirker dig i dag, eller hvad du tror er årsagen til, at du har det liv, 
du har i dag? 
 
Kim: [...] Jeg synes jeg har fået en vis nysgerrighed på verden derfra, som, jeg ærlig talt tror, 
er til forskel fra meget af min familie. Ja” (Bilag 5, linje 335-350). 
 
Dette eksempel på hvordan Kim ser sig selv i sit nutidige standpunkt, kommer Freeman også 
ind på i sin bog Hindsight: ”In speaking of hindsight, therefore, I am referring specifically to 
the process of looking back over the terrain of the past from the standpoint of the present and 
either seeing things anew or drawing ‘connections’” (Freeman, 2010:4). Kim husker altså 
tilbage på noget, som han oplevede som barn, og som ved nærmere eftertanke giver mening 
for hans selvbillede den dag i dag. Dette understøttes yderligere af Freeman: “What we are 
doing is remembering and narrating, which means situating the experiences of the past in 
relation to what has happened since, as understood, and reunderstood, from the present, via 
hindsight” (Freeman, 2010:60). Vi er dog opmærksom på, at det ikke altid behøver at være 
positive fortællinger, som man fremhæver, for at det kan give mening for ens livsfortælling. I 
Kims eksempel, der lige er beskrevet, er det et positivt barndomsminde, som eventuelt kan 
forklare, hvor hans nysgerrighed stammer fra. Men vi er opmærksom på, at man også kan 
fremhæve en negativ fortælling eller hændelse, fordi det også kan være med til at forklare, 
hvorfor man har det telos eller endepunkt den dag i dag. Der nævner Kim, at han i dag stadig 
er utryg ved voksne mennesker og forklarer det med, at han havde en usikker tilknytning til 
sine nærmeste som barn (Bilag 5, linje 490-492). Endnu et eksempel ses i Leas interview, 
hvor hun beskriver, hvordan hun den dag i dag er mærket af, at hendes mor udøvede vold 
mod Lea og hendes søskende (Bilag 3, linje 48-54). Fælles for disse argumenter er, at lige-
gyldigt hvad der bliver fortalt og fremhævet i livsfortællingen, bliver det netop fremhævet, 
fordi det giver mening for fortælleren. Yderligere giver det sammenhæng og forståelse for 
eget selvbillede, den måde fortællingen er stykket sammen på.  
 Brockmeier nævner også, at ens livsfortælling og selvbillede kan ændre sig, hvis man 
føler, at man har et formål med sin fortælling, og at det giver mening for én selv, hvis der er 
en intention med at forstå meningen med ens livsfortælling: “[...] this picture changes entire-
ly, when it comes to the way people try to make sense of their lives and understand their lives 
and understand their life histories in terms of meaning and intentionality. Here the autobio-
graphical process merges with the project of identity construction” (Brockmeier, 2001:270). 
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Dette eksempel stemmer overens med, hvordan vores interviewperson Rie ser sig selv, og at 
hun føler, at hun har et formål med sin fortælling i og med, at hun kan og gerne vil hjælpe 
andre. Rie taler om, at man som omsorgssvigtet skal finde sit eget liv og finde ud af, hvilke 
huller der skal lappes. Hun bliver spurgt af observanten, om hun er pædagog for at gøre en 
forskel, og det svarer hun ja til:  
 
Rie: “[...] Men der har Bub og Poul også sagt til mig, at det er meget normalt, som omsorgs-
svigtet, at man lige skal finde sit eget liv og stå på egne ben og alt sådan noget, og så finder 
man ud af i en alder af tyve tredive år, at man har brug for lige at få lappet de sidste huller, 
men det er jo hver sit syn på det, men det er jo sådan, jeg har det, og det er derfor, jeg er 
pædagog i dag. Det er sådan set kun derfor. 
 
Observant 1: For at gøre en forskel? 
 
Rie: Bare en lille en”. (Bilag 7, linje 645-651) 
 
Den narrative teleologi er altså central for en måde, man vil skabe orden i sin livsfortælling 
på. Ens liv vil altid følge en udvikling, der søger mod et endemål - telos, som er ens nutidige 
ståsted; altså der hvor man fortæller sin livshistorie. De ting, man fremhæver, giver mening 
for det selvbillede, man har i dag. Det kan også have en betydning for ens selvbillede og 
livsfortælling, hvis man yderligere føler for et formål med at fortælle sin livsfortælling. 
 
8.2. Consistency 
I det foregående afsnit om teleologi har vi haft fokus på formål og meningsdannelse i de 
enkeltes livshistorier i forhold til deres nutidige ståsted. I forlængelse af det vil vi i de følgen-
de delafsnit komme ind på, hvad det er for nogle begreber, der gør sig gældende, når der 
forsøges at skabe sammenhæng. Ifølge Brockmeier er meningsdannelsen en måde at skabe 
kohærens på. Han ser det som værende en konstruktion af et tæt mønster, individerne selv er 
med til at skabe, for at forbinde “the narrated event” og “the narrative event”.  
 
”Autobiographical narrative tends to lose an essential dimension of human life: chance. 
‘Lived time’ appears to be a sort of direct and linear linkage between two well-defined mo-
ments in time. In this manner, the uncertainty and arbitrariness of life seems to be absorbed, 
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and the plurality of options, realized and not, which is so characteristic of human agency, is 
inevitably reduced to a simple chain of events” (Brockmeier, 2001:253). 
 
Dette citat bygger på, at der vil være en tendens til at nedtone eller banalisere ting, som kunne 
være meget kaotiske, så de indgår på en meningsfuld måde i deres fortælling. Brockmeier 
benytter et udpluk af en sætning fra en italiensk forfatter, Natalia Ginzburg, til at danne et 
billede af, hvordan han ser denne lineære kæde af events for sig: ”like a sweater woven too 
densely that does not breathe” (Brockmeier, 2001:253). Billedet giver et indtryk af, at der i en 
livshistorie, grundet et behov for kohærens, ikke er plads til ujævnheder og begivenheder, der 
giver et udslag i helhedsbilledet - sweateren er så tæt konstrueret, at der ikke er plads til 
huller. Sarbin forholder sig ligeledes til behovet for kohærens og uddyber med, at individer 
organiserer livsbegivenheder til en sammenhængende historie, der bidrager til forståelse. 
“Where there are no firm connections between empirical events, the individual organizes 
them into an imaginative formulation that meets one or more tests of coherence” (Sarbin, 
1986:12). I forlængelse af behovet for at organisere livsbegivenheder i en sammenhængende 
livshistorie, så vi overvejende denne tendens hos to af vores interviewpersoner. Et gennem-
gående træk i Kims livsfortælling er, at den er overordnet usammenhængende. Dette begrun-
der vi med, at han manglede struktur, ofte havde uafsluttede sætninger og havde svært ved at 
orientere sig tidsmæssigt. Yderligere kan vi pege på, at hans argumentation ofte var mangel-
fuld, og han havde svært ved at huske detaljer ved specifikke erindringer. Da Kims livsfor-
tælling som sagt ikke bærer særlig meget præg af sammenhæng, vil vi overvejende benytte 
Rie og Lea i de følgende afsnit som eksempler på, hvordan man skaber sammenhæng. 
 
8.2.1. Cognitive Dissonance 
Behovet for kohærens bunder ud i, at det er ubehageligt at leve i en tilstand af kaos, derfor vil 
mennesker forsøge at udglatte dissonans. Bruner beskriver, hvordan kognitiv dissonans dæk-
ker over tilstedeværelsen af inkongruente relationer, der ofte resulterer i mentalt ubehag. Det 
vil sige, at et individ har mulighed for, på samme tid, at have logiske og psykologiske inkon-
sekvente handlinger eller reaktioner. Vi formoder hermed, at man i nogle tilfælde kan opleve, 
at fortællingens hovedperson kun er bevidst om de forskellige overbevisninger separat i 
forskellige sammenhænge, hvor de derimod i andre tilfælde godt kan være klar over modsæt-
ningerne. Eksempelvis kan en person ryge, til trods for, at personen godt ved, det er dårligt 
for helbredet. En kognitiv dissonans kan opleves i forskellige grader, og nogle tillægges 
større betydning end andre. Disse vurderinger ser vi som individuelle, da opfattelser af hand-
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linger kan være forskellige fra person til person. Vurderingerne stilles eksempelvis i relief til, 
hvordan individet ønsker at fremstille sig selv. Hvis eksistensen af dissonans opleves i en 
sådan grad, at det giver psykisk ubehag, vil personen motiveres til at forsøge at reducere 
denne for i stedet at opleve konsonans. Det følgende citat giver et eksempel på, hvordan en af 
vores interviewpersoner forholdt sig til en oplevelse af dissonans: 
 
Lea: ”Vi har aldrig indgået i nogen specifik dialog omkring alt det der er sket og hvad der er, 
i hvert fald ikke på det tidspunkt. Og hvad skete der så, ja så faldt jeg lidt i hans fodspor tror 
jeg. Nej det ved jeg [...] Jeg tror jeg havde en periode på to et halvt, tre år hvor jeg drak må-
ske tre til fire gange om ugen og gik i byen 3-4 gange om ugen øhm... [...] Øhm ja, og så 
fandt jeg ud af at det fungerede sgu ikke sådan rigtigt (grin) og så ja, så holdt jeg op med det 
og så tog jeg lidt afstand til ham faktisk [...]” (Bilag 3, linje 107-113). 
 
Lea fortæller om den tid, hvori hun gennemlever en periode med et stort alkoholforbrug. Man 
kan formode, at hun på nuværende tidspunkt, er af den opfattelse, at det hun gjorde var for-
kert, og i den forbindelse oplever et ubehag, der resulterer i, at hun ikke går i detaljerne med, 
at misbruget blev for meget. Her vælger hun at sige “det fungerede sgu ikke sådan rigtigt,” og 
griner af det. Grinet kan fortolkes som en måde at distancere sig fra fortiden på. Dét at hun 
afslutter fortællingen om episoden så brat, på trods af alvorligheden af det, der bliver fortalt, 
kunne indikere, at det er noget, hun ikke har lyst til at fremhæve i sin fortælling. 
 Bruner henviser til Festingers teori om kognitiv dissonans, og uddyber at et individ har 
mulighed for aktivt at gøre en forskel, i forbindelse med den dissonans, der kan opleves, som 
det ses i dette citat: 
 
“The stratagems employed for wearing webs across translocations and dislocations, the de-
gree to which memory search is guided by these stratagems, the absence of discomfort about 
what must have glaring discontinuities, the extent to which culturally familiar narrative forms 
promote this seeming unity in multiplicity - all these give remarkable testimony to Leon 
Festinger’s powerful insight about dissonance reduction as a principal engine in cognitive 
functioning.” (Bruner, 1994:47). 
 
At Lea, som set ovenfor, vælger at undgå at gå dybere ind i fortælling om en hændelse, der 
muligvis har været hård, kan have en stor betydning, for hendes muligheder for at reducere 
mængden af kognitiv ubehag. 
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8.2.2.  Selective memory 
En anden måde, hvorpå individer kan skabe sammenhængende fortællinger, er ved kun at 
medtage de dele af livet, som bidrager til at gøre fortællingen kohærent. Hermed mener vi, at 
man ved hjælp af det, vi i daglig tale kalder selektiv hukommelse, nænsomt kan undlade at 
fortælle om hele episoder af ens liv, eller man kan undlade visse detaljer ved en bestemt 
begivenhed, som man helst så, ikke havde fundet sted. Omvendt kan man vælge at medtage 
de begivenheder, som underbygger en sammenhængende fortælling.  Herved lyver man ikke, 
man selekterer blot i sine minder. Polkinghorne understreger denne pointe i følgende citat 
ved at henvise til David Carr: “He (David Carr) notes that everything that happens to a per-
son is part of his or her life; however, in one’s self-stories the extraneous details are pushed 
into the background through the capacity of selection” (Polkinghorne, 1988:150). Det levede 
liv er utvivlsomt en del af selve personen i dag, hvilket Polkinghorne giver udtryk for, men 
hvor meget af livet er det egentlig, vi kan huske? Vi har en tendens til at vælge det fra hu-
kommelsen, som bekræfter, hvordan vi ser os selv i dag, og hvordan vi ønsker at blive opfat-
tet af andre. Livshistorien er ifølge Bruner ikke en repræsentation af, hvad der egentlig er 
sket, men er knyttet til et motiv og formål om at fremstå, som vi ønsker at fremstå. I følgende 
citat omtaler Bruner, hvordan man selektivt kan huske, hvis man gerne vil fremstå som et 
autonomt individ. “One set of them must surely be derived from some sort of “need” to emp-
hasize agency, to recover memories related to the initiation of relatively autonomous acts 
governed by our intentional states - our wishes, desires, beliefs, and expectancies” (Bruner, 
1994:41). Dermed udelukker vi det, der ikke passer ind i plottet i vores fortælling og medta-
ger det, der omvendt passer ind. Vi får altså en selektiv hukommelse, og ifølge Bruner har vi 
svært ved at genkalde episoder, som ikke er ”skrevet” ind i vores fortællinger. På den måde 
bliver de ikke en del af vores erfaringsgrundlag. Ved vores interviewpersoner oplevede vi en 
forskel i, hvor meget de kunne huske, prøvede at huske og specifikt meldte ud, at de ikke 
kunne erindre. Lea og Rie fremstod meget mere sikre i deres fortælling end Kim. På trods af 
at Rie kun kan huske meget få episoder fra, når hun var hos sin mor, og hun desuden har 
svært ved at huske sine terapisessioner helt op til otte års alderen, har hun genskabt mange 
minder ved hjælp af, at hun har fået aktindsigt i sin sag. Ries sammenhængende livsfortælling 
var således bakket betydeligt op af nedskreven dokumentation, i form af hele hendes sagsfor-
løb gennem kommunen, hvilken hun havde som konsekvens af, at hun blev tvangsfjernet som 
barn. Dette kunne tyde på, at hun aktivt gerne vil forholde sig til sin opvækst, og medtage 
elementer fra denne i sin livsfortælling. Det følgende citat viser, hvorledes Freeman forholder 
sig til at mindes sin fortid gennem ydre faktorer.  
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“Looking backwards, over the terrain of one’s life, one needs to take heed not only of what 
one knows, firsthand, about the past but also of what one has inherited from outside sources, 
including other people and, as significantly, from the vast array of media - documentary 
footage, movies, plays, television shows, fantasies, and more - that mediate our relationship 
to the past” (Freeman, 2010:11). 
 
Citatet viser, at Freeman forholder sig til, at eksempelvis film og tv-shows kan have en be-
tydning for, hvordan vi genfortæller vores fortid. Derudover kan citatet forstås som, at bille-
der, film og nedskrevne minder samt handlinger kan støtte op omkring en livsfortælling. Rie 
husker ikke meget fra sin barndom, men ved at hun har fået aktindsigt i sin sag, formår hun at 
skabe sammenhæng i sin livshistorie baseret på den. På den ene side kan man sige, at dét, at 
Rie kan læse om sin barndom kan gøre det mere udfordrende for hende at selektere i det der 
er sket, fordi det står nedskrevet. På den anden side kan man også forestille sig, at det kan 
være en fordel for hende at få hjælp til at huske, hvad der er sket, for så kan hun selektere og 
fremhæve minder, der hjælper hende med at skabe sammenhæng. I alle tilfælde tyder det på, 
at aktindsigten, at Rie har foretaget en selektering, der skaber sammenhæng for hende. At 
læse om sin barndom i en sag kan sidestilles med hjemmevideoer og familiebilleder, der kan 
ses og høres igen.  
 Minder der ikke er nedskrevet, er et resultat af hukommelsen og er de minder, vi selek-
tivt vælger at fremhæve. Kim kan ikke huske meget fra sin barndom, og hans fortælling 
bærer præg af, at den opstod på baggrund af brudstykker fra hukommelsen. Den fremstår 
usammenhængende, hvilket kan indikere, at han ikke er vant til at fortælle om sin opvækst. 
Generelt er vores interviews et udtryk for selektiv hukommelse, da alle individer konstant 
selekterer. Lea og Ries livsfortællinger er generelt mere strukturerede og velformulerede, 
hvilket kunne indikere at sammenhæng i livsfortællingen er noget der i høj grad gavner dem i 
deres meningsdannelse. Vi er opmærksomme på, at det ikke kun behøver at være konstruktivt 
for vores interviewpersoner, at skabe sammenhæng på baggrund af selektiv hukommelse. Vi 
er klar over, at for nogle kan det også være lige så konstruktivt at glemme noget i ens liv, 
fordi det gør det nemmere at forstå, hvor man er endt i dag eller for at skabe mere orden i sin 
livsfortælling. Kim fremhæver flere gange, at han har svært ved at huske meget af sin barn-
dom, hvilket godt kan irritere ham den dag i dag. Men måske har det været konstruktivt for 
ham? Det kan have givet mere mening for ham at glemme, hvor slemt hans barndom var i 
bestemte perioder, hvor det var værst, fordi det gav for meget kaos for ham at huske lige 
netop de perioder. Så evnen til at huske kan være konstruktivt for nogle, mens evnen til at 
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glemme kan være konstruktivt for andre. Det er et vigtigt aspekt at have med i sine overvejel-
ser, når man analyserer livsfortællinger i et narrativt perspektiv. 
 Selektiv hukommelse læner sig meget op ad det, at man ligeledes kan have en tendens 
til at positivere minder, hvilket vi vil komme ind på i det følgende afsnit. 
 
8.2.3. Memory idealization 
Med udgangspunkt i Bruners egen erindring om ham selv som 12-årig dreng, omtaler han et 
minde med et positivt udfald. Senere erfarer han, at mindet højst sandsynligt ikke har været 
så positivt, som den sandhed han havde tillagt det. Han tillægger mindet et udfald, som han i 
dag er klar over ikke har været realistisk. Dertil spørger han sig selv om, hvad positiveringen 
kan skyldes, hvilket uddybes i følgende citat: 
 
“What is involved in these memory idealizations? Doubtless, it involves “sharpening, leve-
ling, and assimilation” in the classic sence. But it also exemplifies, I want to argue, a feature 
of Self-construction. For in order to construct an idealized agentive Self, we need the “sym-
pathetic weather” of a world appropriate to it. And just as Bartletts’s (1932) subjects created 
sympathetic weather to go with their recalled version of the “War of the Ghosts” story, I so 
apparently need a graceful and bone-dry wherry to go with my construction of a competent, 
agentive 12-year-old Self.” (Bruner, 1994:46) 
 
Bruner har tilsyneladende, som ældre, brug for at huske tilbage på mindet om ham selv som 
en kompetent 12-årig dreng, for at det kan passe ind i hans selvbillede i dag. Ved narrative 
livsfortællinger, er alle udgangspunkter forbundet med, hvordan man anskuer sig selv i dag. 
Dette kommer eksempelvis til udtryk i Ries interview, ved at hun tillægger sin barndom en 
positiv start, trods det sandsynligvis ikke har været tilfældet, hvilket vi begrunder med, at hun 
er blevet tvangsfjernet. Rie har brug for at tro på, at hendes mor har givet hende kærlighed 
nok som spæd, da det er et billede, der passer ind i den psykologiske referenceramme, hun 
har i dag, samt at det er noget positivt, hun kan holde fast i. Derved kan hun tro på, at det ikke 
har været så slemt, som tilfældet eventuelt kan have været. Som det er med minder, fortalt fra 
et perspektiv i nuet, så kan vi ikke bekræfte eller afkræfte, hvorvidt mindet er reelt eller 
positiveret, men i den forbindelse vil vi fremhæve, at Rie har været igennem en længere 
kommunalsag, som til sidst er endt ud i en permanent tvangsfjernelse. Derfor vil vi formode, 
at omstændighederne omkring starten af Ries opvækst hos moren har været kaotiske og 
utrygge. 
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 I interviewet med Kim er det i øjnefaldende, at han tillægger sin mor et positivt minde, 
da han igennem interviewet flere gange beskriver hende som en person, der har haft det hårdt 
igennem livet, og han mindes, at det er meget sjældent, at han har set hende glad under sin 
opvækst. Han omtaler hende desuden som en mor, der aldrig var der for ham. 
 
Kim: “Min mor lå bare i sofaen, og det har hun virkelig gjort lige siden, at mine forældre blev 
skilt [...] Hun har haft sine søstre, men min familie er også helt håbløs. Hun har ikke haft 
nogen venner, så hun har bare ligget derhjemme og har været ensom. Det er hun i virkelighe-
den stadigvæk.” (Bilag 5, linje 250-254).  
 
Og det ses yderligere i eksemplet: 
 
Kim: ”Min mor har aldrig rigtig interesseret sig for, hvad fanden jeg har haft gang i, og hun 
har været pisse ligeglad med, om jeg kom fuld hjem, og alt sådan noget. Og hun har aldrig 
villet hente mig eller køre mig til fester og sådan noget” (Bilag 5, linje 447-450). 
Men alligevel vælger han stadig at fremhæve sin mor som en, der har været der for ham. Han 
tildeler hende dermed en positiv betydning, der ellers ikke har været udtalt igennem inter-
viewet. 
 
Kim: “Jeg synes, min mor har været der for mig, indtil jeg er blevet ældre, indtil jeg er gået 
ud af folkeskolen [...] Indtil da synes jeg, min mor har været der for mig” (Bilag 5, linje 535-
537). 
 
Ved spørgsmålet om forældreevne og om han synes, de har levet op til deres rolle som foræl-
der, svarer han: 
 
Kim: “ [...] Jamen så synes jeg, min mor har været en god mor” (Bilag 5, linje 551). 
Vi kan kun gisne om, at Kim fremhæver disse eksempler for at skabe orden i en ellers kaotisk 
fortælling om sin mor som en dårlig mor. Han vælger eventuelt at tillægge hende en positiv 
betydning, da hun trods alt har været der noget af tiden, hvorimod hans far mest opstår som 
værende fuld og pinlig i hans erindring. 
 
Kim: ”[...] min fødselsdag, der hvor mine forældre de boede sammen og min far drak sig 
totalt i hegnet. Og hele min klasse var der. Og han lå bare inde i stuen i sine underbukser og 
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så fjernsyn og råbte af mine venner, der var på besøg, og så kan jeg huske, det endte med, at 
der var en fra klassen som for sjov stod og kiggede ind af nøglehullet til toilettet. Der var 
nogle piger derude. Altså, det var tredje klasse, og han flejnede fuldstændig, og det var helt 
håbløst” (Bilag 5, linje 286-292). 
 
I interviewet med Lea tillægger hun sin folkeskole et positivt minde. Hun udtaler, at skolen 
har haft en akademisk vigtig rolle for hende, men samtidig udpensler hun, at det har været en 
udfordrende tid, hvor hun har følt sig anderledes og har været et offer for mobning. Dette har 
haft en stor psykologisk påvirkning på hende, hvilket har givet hende nogle adfærdsproble-
matikker, som hun nævner, at hun stadig døjer med i dag. 
 
Lea: ”[...]som har gjort mig i stand til en helt masse akademisk, fordi den var virkelig god 
med hensyn til niveau, men det er klart, lille Lea fra en alkoholiker og (grin) meget meget 
fattig familie på en privatskole sammen med rich-kids. Deeeeet er ikke den bedste kombina-
tion, det siger sig selv, så, så (grin) jeg havde ikke rigtig fred noget sted faktisk, jeg havde 
ikke noget fristed som barn, fordi (grin) uanset hvor jeg var, så var det galt ikke. Så det er 
også klart, at mobningen har gjort sit til, at der er tematikker i min adfærd i dag rent psykolo-
gisk, der også er udfordrende” (Bilag 3, linje 332-338). 
 
Og endvidere i følgende citat: 
 
Lea: ”Så rent akademisk har det været godt at komme derover (griner). Derudover ikke rigtig 
(griner) men ja… ja” (Bilag 3, linje 465-466). 
 
Skolen har altså sat rammerne for en periode, der har haft en negativ indflydelse på hendes 
person i dag, som er noget hun stadig arbejder med, hovedsageligt på grund af massiv mob-
ning. Men hun fremhæver dog stadig skolen som noget positivt, og det er skolens akademiske 
høje niveau, der gør, at hun hælder mest til at tillægge skolen en positiv betydning. I inter-
viewet giver hun udtryk for, at tiden i skolen har været på godt og ondt, men at det overord-
net har været mest positivt. Hertil kan man dog tolke, at det er et synspunkt hun har i dag, 
men at Lea, som ung elev, ikke ville have været enig i denne positive omtale. Hun kunne 
have valgt at omtale skolen som et dårligt minde, hvis det var tilfældet, at mobningen over-
skyggede alt. Mobningen har haft en enorm påvirkning på hende i dag, hvilket hun selv 
tilføjer. Men hun vælger dog stadig, at fremhæve skolen som overvejende positiv, fordi det 
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passer med hendes selvbillede som en intelligent universitetsstuderende, og det giver sam-
menhæng at huske det sådan. 
 Ved at man tillægger minder en positiv værdi, selvom det muligvis ikke har været 
tilfældet, vælger man at gengive historier i en form, som ikke har været den oprindelige. 
Dette læner sig, i en mildere grad, op af begrebet selvbedrag, som vi vil uddybe i følgende 
afsnit. 
 
8.2.4. Self-deception 
Ifølge Sarbin er det narrative en måde at organisere episoder, hændelser og handlinger på. 
Han bruger begrebet det organiserende princip om det narrative, som bygger på, at menne-
sker tænker, forestiller, modtager og træffer moralske valg ud fra den narrative struktur (Sar-
bin, 1986:8). Centralt for Sarbin er det, at den narrative historie har en begyndelse, en midte 
og en slutning, og at historien er sammensat af genkendelige mønstre af begivenheder, som 
han kalder plots. Det vil sige, at den narrative struktur bygger på menneskelige handlinger, 
valg og oplevelser. Man opbygger en struktur i sin narrative fortælling ved brug af evnen til 
at forestille sig ting, bruge symboler, at tale om tid og at deltage i det sociale liv (Sarbin, 
1986:14-15). Det organiserende princip bliver udtrykt i et abstrakt eller skematisk sprog, hvor 
tid og sted er inkorporeret og giver en form for orden og kausalitet for den, der fortæller 
historien (Sarbin, 1986:9). Og ifølge Sarbin opererer man med det narrative princip for at 
skabe mening i det ofte usystematiske hverdagsliv, som er fyldt med oplevelser og interakti-
oner (Sarbin, 1986:19). 
 Sarbin beskriver et fænomen selvbedrag, der læner sig op ad begrebet dissonans. Han 
beskriver selvbedrag som noget, der ofte sker i hverdagslivet, og at mennesker benytter sig af 
selvbedrag for at opretholde eller fremhæve deres narrative identitet. Selvbedrageriet opstår, 
når en person danner påstande om sig selv, som står i modsætning til, hvad der i virkelighe-
den sker. Hvis en person bliver konfronteret i et selvbedrag ved at blive præsenteret for bevi-
ser, vil personen blot tro på sin egen historie. Sarbin antager, at selvbedrag finder sted, fordi 
mennesker skal vedligeholde deres selvidentitet og derefter rekonstruere deres livsfortælling. 
For at holde sammen på ens livsfortælling som en igangværende plotstruktur, vil et selvbe-
drageri finde sted. Dette gøres ved hjælp af to identificerbare evner: “The skill in spelling out 
engagements in the world, and the skill in not spelling out engagements” (Sarbin, 1986:16). 
Spelling out engagements vil sige evnen til at artikulere, at udføre noget detaljeret, skærp-
ning, fokusering og at finde grunde til sine handlinger. Alt dette gøres for at hjælpe lytteren 
til at forstå konteksten i ens livsfortælling (Sarbin, 1986:16). Vi mener, at dette ses tydeligt i 
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interviewet med Lea, hvor Lea er et godt eksempel på at være god til spelling out engage-
ments. Lea artikulerer tydeligt og kommer ofte med tilføjelser i interviewet for at understre-
ge, hvad hun mener. Et eksempel er, at hun siger til os, at hun bruger anførselstegn med 
hænderne, for at vi forstår, at der er anførselstegn rundt om ordet venner (Bilag 3, linje 79-
80). Et andet eksempel er, at hun starter en sætning om en lærer på KFUM og KFUK, som 
nærer (hun færdiggør ikke sætningen), og ordet nærer staver hun for os for at få os til at 
forstå, hvad hun mener med ordet nærer, da det ikke skal forstås som ordet nager, som udta-
les på samme måde (Bilag 3, linje 658). Hun er også god til generelt at guide os igennem 
spørgeskemaet, så vi kan forstå, hvordan hun prioriterer sine kryds. 
 Vi kan pege på, at Sarbins begreb om self-deception er en måde, hvorpå man kan ud-
glatte kognitiv dissonans, altså det ubehag, der opstår ved modsatrettede overbevisninger. 
Dét, at man kommer med andre påstande, end det som i virkeligheden har fundet sted, passer 
til, hvordan Festinger forholder sig til, at et individ aktivt kan reducere dissonans. Vi kan ikke 
gå ind og sige noget om, hvad der reelt har fundet sted, fordi vi kun tager udgangspunkt i 
vores interviewpersoners fortællinger, og at vi ikke har nogen objektiv viden om deres liv. 
For os handler det ikke om, hvad der er sandt, og hvad der ikke er sandt. Men vi kan pege på 
nogle ting, som vi mener stritter lidt i en modsatgående retning eller pege på ting, som vi 
synes er interessante, og som vækker en undren hos os. Et eksempel på self-deception, ligger 
ligeledes i Ries omtale af mængden af omsorg, som hun mener, hun har fået af sin mor. 
 
Rie: “Men alligevel tror jeg, at hvis man tror på det, nogle teorier siger i forhold til, hvor 
meget omsorg man har fået i sit første leveår, så tror jeg alligevel, at jeg har fået nok til, at jeg 
er, hvor jeg er i dag” (Bilag 7, linje 180-183). 
 
Men da Rie beskriver, hvordan det overvågede samvær med moren foregik, fortæller hun at 
have læst sig til følgende:  
 
Rie: “jeg græd, og ville ikke derop, [...] hende overvågningsdamen havde sagt, at hun havde 
været meget hård ved mig og været... altså det kunne jo også stadig bevise, at det var godt, at 
jeg blev fjernet fra hende” (Bilag 7, linje 340-344). 
 
Rie tillægger sin mor en vigtig betydning for sit første leveår, selvom hun har læst sig til, at 
hun som barn har vist tegn på utryghed ved ikke at ville se sin mor. Dette gør hun muligvis 
for at tackle sit omsorgssvigt. Ved at tro på at hun har fået meget kærlighed i sit første leveår, 
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har medført at hun har kunnet opbygge en styrke, hvilket har hjulpet hende gennem resten af 
livet. 
 
Rie: ”Jeg tror, som jeg sagde, helt klart, at det har noget at gøre med, at jeg er en stærk person 
fra barndommen, alligevel, 0-1 års alderen. Det tror jeg” (Bilag 7, linje 311-312). 
 
I Leas tilfælde kan der også være noget, der antyder, at self-deception finder sted. I inter-
viewet drejer det sig om Leas beskrivelse af sin mors rolle. Hun beskriver sin mor som en 
fantastisk kvinde, som dog selv har sine psykiske ting at slås med. Lea nævner, at hun heller 
ikke er tæt knyttet med sin mor, og at hun er mærket af den fysiske vold, som moren har 
udøvet mod hende. Alligevel fortæller hun, at hun elsker sin mor og sætter ord på det ved alle 
givne lejligheder. 
 
Lea: ”Jeg elsker min mor og sørger for at sige det til hende relativt ofte også bare ud af det 
blå, bare sende en sms: Jeg elsker dig mor (grin). Fordi det er vigtigt, og jeg ved, jeg kommer 
til at være rigtig ked af det, når hun ikke er her mere, så det handler for mig om, at sørge for 
at vise hende det, mens hun er her” (Bilag 3, linje 228-231). 
 
Yderligere beskriver Lea hende som lydhør, åben og imødekommende, men at det sidder 
dybt i Lea den dag i dag at føle, at hun er i vejen, fordi moren rykkede Lea ud til sine bedste-
forældre for at blive passet dér. 
 
Lea: ”Det er klart, at når min mor siger til lille Lea, som er de der 4-5 år gammel: Du kom-
mer ud til dine bedsteforældre, så er det klart at, det signalerer overfor lille Lea, at jeg er i 
vejen, ... Så det er klart, at den bliver siddende i mig. Det gør den nok til den dag, jeg dør” 
(Bilag 3, linje 280-282). 
 
Det selvbedrag, der ligger i, at man laver påstande om virkeligheden, der er decideret forker-
te, gør at individer vil have lettere ved at retfærdiggøre deres konstruerede livshistorie, i 
forhold til hvem de er i dag. Det at retfærdiggøre og rationalisere ens handlinger, kommer vi 
ind på i nedenstående afsnit. 
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8.2.5. Rationalization 
Når mennesker kigger tilbage og forsøger at gengive, hvad der har fundet sted i løbet af deres 
liv, har de en tendens til at efterrationalisere og komme med kommentarer, der retfærdiggør 
deres handlinger. Således vil mange forsøge at undskylde for de handlinger eller episoder, de 
har svært ved at stå inde for ved at komme med forklaringer, der kan retfærdiggøre, hvad der 
har fundet sted. Dette foregår via retorik eller “talekunst” ved at fremføre forskellige argu-
menter. Således forklarer Bruner, at livsfortællingen til en vis grad fungerer som en stor 
undskyldning for det, folk anklager sig selv for, hvilket fremgår af følgende citat:  
 
“Rhetoric, indeed, is as pervasive a feature of Self construction as narrative itself, and though 
we tend to dismiss it on moral grounds as mere ‘self-justification,’ such dismissals fail to 
recognize to what degree the concept of Self (and autobiography itself) is a form of apologia: 
an arraignment of oneself against a set of normative standards” (Bruner, 1994:49). 
 
Vores interviewpersoners livsfortællinger bærer alle sammen præg af forsøg på at rationalise-
re på visse episoder af deres liv. Et eksempel er Ries måde at fortælle om flytningen fra sin 
første plejefamilie til sin anden plejefamilie. I første omgang, i den narrative del af inter-
viewet, fortæller hun udelukkende om, at hun ikke havde det godt i sin oprindelige plejefami-
lie, hvilket resulterede i flytningen. Dette fremgår af følgende citat, hvor Rie beskriver, hvor-
dan plejefamilien behandlede hende dårligt: 
 
Rie: “[...] jeg har det ikke godt i Humlebæk. Jeg kan ikke lide dem. Hver gang jeg ser fjern-
syn, så bliver jeg sendt ud i gangen med fjernsynet, og så sad jeg der, mens de andre var inde 
i stuen, og hver gang deres søn kom forbi, så fik jeg lige... altså han slog mig ikke, men jeg 
fik lige sådan et dask på skulderen, og hver gang jeg sagde ”lad nu vær’”, så fik jeg skæld ud. 
Og det gik bare rigtig rigtig dårligt. Det eneste, der fungerede for mig, var skolen og nabofa-
milien. Og så da jeg var 12, får jeg at vide, at jeg skal flytte” (Bilag 7, linje 79-84). 
 
Lidt efter knytter hun følgende kommentar til episoden om hendes flytning: 
 
Rie: “Nabofamilien, de havde overvejet at adoptere mig og ville gøre rigtig meget, og deres 
børn var også sådan rigtig 'det skal du' eller 'det skal vi', men de boede jo.. var naboer til dem. 
Det krævede jo, at de flyttede, og det gjorde så, at de ikke gjorde det” (Bilag 7, linje 95-97). 
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Her fremhæver hun, at nabofamilien ønskede at adoptere hende, men ikke kunne gennemføre 
det, da det ville kræve, at de flyttede, så de ikke boede ved siden af Ries gamle plejefamilie. 
Hun pointerer altså, at det ikke var hende, der var noget i vejen med, men derimod plejefami-
lien, da nabofamilien gerne ville adoptere hende. Sidst i interviewet beder intervieweren om 
at få uddybet, hvad årsagen helt præcist var, til at Rie flyttede væk fra sin første plejefamilie. 
Hertil svarer hun noget nyt, nemlig at det skyldtes hendes problematiske adfærd. Hun tilføjer 
dog, som selvretfærdigende kommentar, at adfærden var tegn på, at hun havde det dårligt, 
hvilket udtrykkes i følgende citat: 
 
Rie: “Ja det er et godt spørgsmål. De ville ikke have mig mere. Jeg har efterfølgende fået at 
vide, at det var sådan, at de var bange for, at det ville blive for problematisk, når jeg blev 
teenager. Fordi jeg åbenbart var meget udad agerende og råbte og var svær at styre. Og det 
var jo bare tegn på, at jeg havde det forfærdeligt. Så derfor besluttede de sig for, at de ikke 
ville have mig mere. Ja det er sådan kort, tror jeg, det, der ligger til grund” (Bilag 7, linje 
228-232). 
 
Som analysatorer kan vi ikke vide, hvad der rent faktisk har fundet sted, men det er interes-
sant at se, hvordan Rie vælger at fremføre sine argumenter. Indtil der bliver spurgt direkte ind 
til årsagen til flytningen, og Rie er nødt til at nævne, hvad hun formentlig har kunnet læse sig 
til i sin egen sagsbehandling, vælger hun nemlig at fortælle sin historie, så den er til hendes 
fordel. Hun nævner, at nabofamilien i modsætning til plejefamilien anerkendte hende og 
sidst, at hendes problematiske adfærd var tegn på, at hun havde det dårligt. Hvis man følger 
Bruners tanke, om at der i livsfortællingen til en vis grad er handlinger, man har behov for at 
retfærdiggøre, må man formode, at Rie anerkender sin teenageadfærd og derfor nu i sin for-
tælling forsøger at undskylde for den og retfærdiggøre, hvad der skete ved hjælp at sin reto-
rik. 
 
Noget der overordnet går igen, i alle tre interviews, er tendensen til at ville retfærdiggøre 
mødrenes adfærd. Eksempelvis fortæller Lea om sin mor på en meget forstående måde. Selv-
om moren har slået Lea og Leas to søskende, omtaler Lea hende som en fantastisk kvinde og 
retfærdiggør hendes adfærd ved at påpege, at moren for det første selv blev slået som barn 
men også ved at understrege, at hun mangler den psykologiske indsigt, Lea selv er så heldig 
at være velsignet med. Dette fremgår af følgende uddrag: 
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Lea: “Ja men min mor hun er en fantastisk kvinde, men har også selv sine egne psykiske ting, 
som hun slås med, og hun har heller ikke nogen indsigt i sig selv, så hun er ikke i stand til at 
gøre noget ved det, hvilket er okay for mig. Det kræver, at man har indsigt for at kunne ændre 
på ting ikke. Min mor er blevet opdraget med, at hun blev slået. Så man kan sige, at det havde 
hun taget med sig, og det udøvede hun også mod os” (Bilag 3, linje 44-49). 
 
Kim forsøger ligeledes at retfærdiggøre sin mors adfærd. På trods af morens depressive til-
stand og deraf resulterende manglende tilstedeværelse i barndommen, forsøger Kim at ret-
færdiggøre det hele ved at forklare, at morens tilstand grunder i, at hun føler sig skyldig over 
at have valgt den forkerte mand. Dette fremgår af følgende uddrag: 
 
Kim: “[...] (jeg) spurgte hende, hvad der var galt, og så sagde hun: Det finder du ud af når du 
bliver ældre. Hun sagde, at det var hendes skyld, og så sagde jeg - nej det er det ikke, og så 
sagde hun - jo og det ved du hvorfor, når du bliver ældre, og det er jo fordi, at hun giver sig 
selv skylden for, at hun ikke har fundet en anden mand end min far” (Bilag 5, linje 141-145). 
 
I Ries interview forklarer Rie sin mors forsøg på at få Rie til at glemme, at hun blev misbrugt 
af storesøsteren ved at blive ved med at fortælle Rie, at det var noget, hun havde drømt. Det 
gør hun på følgende måde: 
 
Rie: “Det er jo også et forsvar fra hendes (morens) side. Der er jo heller ikke noget værre end 
at vide, at ens datter har misbrugt sin anden datter” (Bilag 7, linje 350-351). 
 
Hvorfor netop mødrene bliver forstået, forsvaret eller ligefrem undskyldt af vores interview-
personer er et godt spørgsmål. Måske har vores interviewpersoner alle behov for at bevare en 
loyalitet overfor i hvert fald én forælder for at føle en form for tilknytning og i kraft af til-
knytningen føle, at deres liv giver mening. Da Kim og Leas fædre begge er alkoholikere, og i 
vid udstrækning har været roden til problemerne i barndommen, har der været behov for at 
tage afstand til disse. For Ries vedkommende var hendes far voldtægtsforbryder og stofmis-
bruger og var desuden ikke til stede i hendes tidlige leveår. Mødrene er muligvis mere oplag-
te at have sympati med, og det er måske derfor, at de vinder børnenes loyalitet. For at kunne 
bevare denne loyalitet overfor mødrene kan man forestille sig, at vores interviewpersoner har 
et behov for at forstå og retfærdiggøre mødrenes adfærd. Som et led i forsøget på at skabe en 
sammenhængende fortælling gør interviewpersonerne altså brug af en form for rationalise-
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ring og retfærdiggørelse af begivenheder, sig selv eller andre personer, der optræder som en 
del af deres fortælling. 
 
De ovenstående afsnit har alle været underkategorier til afsnittet om behovet for sammen-
hæng og har haft til hensigt at uddybe, hvorledes denne skabes. Alle punkter forholder sig 
således til, at man som aktivt individ selv kan være med til at konstruere sammenhæng, samt 
skabe mening. Dette er noget alle interviewpersonerne gør i mindre eller højere grad. Dog 
bærer Kims fortælling præg af, at han ikke har fortalt sin livsfortælling særlig mange gange 
før, hvilket kunne tyde på, at han ikke bruger meget tid på retrospektivt at inkorporere forti-
den i sin fortælling på en meningsfuld måde. Når han nu bliver bedt om at fortælle om sit liv 
fra A til Z i vores interview, er der dog mange eksempler på, at han skaber mening og sam-
menhæng ligesom Rie og Lea. Vi må dog medtage, at sammenhæng ikke er noget, han tilsy-
neladende benytter sig af i ligeså høj grad som Rie og Lea. Man kan argumentere for, at Kims 
måde at skabe mening på i hverdagen netop foregår ved at undlade at forholde sig til fortiden, 
så hans nuværende jeg ikke bliver usammenhængende. Som nævnt ovenfor kan det være 
svært at identificere sig med ens tidligere adfærd. Interviewpersonernes forsøg på at skabe 
sammenhæng varierer altså. Dette tyder på, at det er subjektivt, hvad der giver mening for 
den enkelte. En anden måde, hvorpå individets livsfortælling kan give mening, er ved at det 
selv optræder som et handlende individ. Det er noget vi vil komme ind på i følgende afsnit. 
 
8.4. Agency 
I følgende afsnit vil vi se nærmere på måden, hvorpå vores interviewpersoner fremstiller sig 
selv som handlende. Individet vil altid have en tilbøjelighed til at beskrive sig selv som mere 
eller mindre handlende i dets egen fortælling. At man selv har haft indflydelse på sin eksi-
stens, er ifølge Bruner noget, der er med til at gøre ens livsfortælling meningsfuld. Til at 
belyse dette benytter Bruner begrebet agency. Han forklarer således, hvordan vi i vores kon-
struktion af eget liv i høj grad er påvirkede af et behov for at fremstå som handlende: “One 
set of them (kriterierne for hvordan vi konstruerer) must surely be derived from some sort of 
‘need’ to emphasize agency, to recover memories related to the initiation of relatively auto-
nomous acts governed by our intentional states - our wishes, desires, beliefs, and expectanci-
es” (Bruner, 1994:41).  
 Der vil dog være situationer, hvor det ikke er muligt for individet at tage ansvar for 
egne handlinger, eller hvor dét at benytte sig af agency ikke vil stemme overens med det 
selvbillede, individet ønsker at fremhæve af sig selv. Her vil det være nødsaget til at beskrive 
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sig selv som victim. Det er det, Bruner kalder victimicy. “If our Self-concept cannot be con-
structed by assembling and conceptualizing instances of our own agentive acts, then it can be 
constructed according to the same principle by attributing it to the agency of another” (Bru-
ner, 1994:41). I denne selvfremstilling vil det altså være ydre faktorer, som er afgørende for 
ens færden. 
 Hvordan kommer Bruners begreber så til udtryk hos vores interviewpersoner, så det 
giver mening for dem? Vi mener, at Bruners begreber om agency og victimicy viser sig i 
mere eller mindre grad i vores empiri. Hvis vi starter med Lea, er et karakteristisk træk ved 
hendes fortælling, at hun i høj grad fremstiller sig selv som handlende. Hendes primære 
forklaring på, at hun i dag har brudt med sin baggrund er, at hun besidder en psykologisk 
indsigt, som hun er blevet velsignet med. Dette fremgår af følgende citat: 
 
Lea: “[...] Nummer et, altså (den) primære faktor vil jeg sige er, at jeg har et godt psykologisk 
indblik og har været i stand til at handle derefter, altså at have indsigt i mig selv og vide hvor 
mine forcer ligger og hvor mine svagheder ligger. Hvorfor gør jeg, de ting jeg gør? Fungerer 
det her for mig? Hvis det her ikke fungerer for mig, så er jeg nødt til at ændre på det på en 
eller anden måde. Så jeg tror faktisk, at det, at jeg er velsignet med den tilgang til tingene, er 
det, der gør mig i stand til og har gjort mig i stand til at sige... Det dér det er passé” (Bilag 3, 
linje 175-184). 
 
Således beskriver Lea sig selv som et individ, der konstant har været handlende i forhold til 
de hændelser, hun er blevet udsat for, og dermed beskriver hun sig selv som en afgørende 
faktor i bruddet med sin baggrund. På samme måde beskriver Kim sig selv som et handlende 
subjekt i sin livsfortælling. Dette er der flere eksempler på. Blandt andet er det tydeligt, når 
han i følgende citat udtrykker at have taget et aktivt valg ved at tage afstand til meget af sin 
familie:  
 
Kim: “Jeg har ikke snakket med dem i nogle år nu, og jeg gider i virkeligheden heller ikke at 
snakke med dem. Jeg synes altid, de kommer med sådan nogle racistiske kommentarer, når 
der er fester og sådan noget. Det gider jeg ikke” (Bilag 5, linje 318-320). 
 
Yderligere opfatter han sin egen handlen som afgørende i måden, han fortæller om sin famili-
es kulturelle kapital. Denne manglende kultur i familien har han nemlig selv aktivt forsøgt at 
gøre oprør mod i forsøget på at fremstå som dannet udadtil. Denne måde at fortælle på vidner 
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om, at han er af den opfattelse, at hans egen ageren har været altafgørende for, hvor han er i 
dag: 
 
Kim: “Jeg synes alligevel at det har præget mig meget på en eller måde [...] at jeg ved, hvor 
jeg kommer fra, men også i at jeg ligesom har villet gøre oprør mod, hvad jeg gerne vil have, 
sådan kultur og at være et dannet menneske, ikke. Ikke dannet menneske, men i hvert fald 
virke uddannet udadtil” (Bilag 5, linje 688-692).  
 
Hans agency kommer desuden til udtryk ved ordet drift, i følgende citat, hvor han igen taler 
om sit ønske om at være dannet: 
 
Kim: “[...] At jeg synes, der har været et uretfærdigt samfund at gøre oprør mod [...]. Altså at 
jeg har haft en drift mod selv at have kulturel og social kapital” (Bilag 5, linje 786-789).  
 
Når vi vender blikket mod Ries fortælling, er det derimod tydeligt, at hun primært benytter 
sig af victimicy, da hun ser sig selv som et produkt af sin opvækst. Hun fralægger sig ansva-
ret for egen adfærd. Derimod forklarer hun den med nogle ydre faktorer i sin opvækst. Både 
hendes uhensigtsmæssige kontaktform, men også hendes senere tilegnelse af de sociale spil-
leregler tilskriver hun noget ydre: 
 
Rie: “Så jeg brugte rigtig meget Terese, og det var både fagligt, hun hjalp mig, fordi jeg var 
hakket lidt bagud, men også de sociale spilleregler; hvordan fungerer man, hvordan agerer 
man, hvordan er man sammen med andre mennesker. Uden at jeg tænkte, at det var det, hun 
lærte mig. Og det blev også bedre og bedre. Men der gik mange år, hvor den kørte på drenge-
ne og hang ud ude i Vassingerød ved busstopstederne og lavede alt muligt lort” (Bilag 7, linje 
119-124). 
 
På denne måde ser hun ikke sig selv som handlende men nærmere som et offer for tilværel-
sen på godt og ondt. Dette kan muligvis forklares ved, at der rent faktisk er nogle forhold i 
Ries liv, som hun ikke kan bortforklare, at hun var “offer” for. På trods af, at det ifølge Bru-
ner er en fordel at være handlende i sin egen fortælling, må man erkende, at Rie ikke kan 
gøre sig selv til handlende, når hun skal fortælle, at hun er blevet tvangsfjernet. Der er altså 
nogle begrænsninger i Ries tilværelse i forhold til at fortælle om sig selv som et handlende 
individ. Som vi har været inde på tidligere (jævnfør afsnit 8.2.5) kan det også være svært at 
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tage ansvar for en adfærd, man ikke længere kan identificere sig med. På denne måde kan 
man argumentere for, at det giver mening for Rie at fralægge sig ansvaret og i stedet forstå sit 
liv udefra, på en måde så det er andre, i hendes liv, der har truffet nogle valg for hende. Der-
med kan det være en fordel for hende at beskrive sig selv som offer, taget omstændighederne 
i betragtning. 
 I dag ser situationen anderledes ud. Rie anser i dag sig selv som velfungerende, derfor 
kan hun også stå inde for den person hun er. Dermed har hun måske også nemmere ved at 
fortælle om sig selv som værende handlende. Dette gør hun eksempelvis i følgende citat, 
hvor hun forklarer, hvordan hun aktivt i dag forsøger at gøre en forskel for udsatte børn i 
gennem sin funktion som pædagog: 
 
Rie: “Jeg holder jo foredrag om dét, jeg lige har siddet og fortalt jer, for studerende, og det 
gør jeg nemlig blandt andet, fordi teorierne siger jo også det ene og noget andet, og min 
pointe med mine foredrag, det er, at det kan være jer som pædagoger, der kan gøre noget. 
Altså så man kan nå at tage det i opløbet, inden at man bliver anbragt på et behandlingshjem, 
[...] men det er jo hver sit syn på det, men det er jo sådan, jeg har det, og det er derfor, jeg er 
pædagog i dag. Det er sådan set kun derfor.  
 
Observant 1: For at gøre en forskel? 
 
Rie: Bare en lille en” (Bilag 7, linje 602-620). 
 
I modsætningen til forholdene i hendes opvækst, hvor faktorer som tvangsfjernelse  og om-
sorgssvigt begrænsede hende, skal hun i dag fortælle om sin funktion som pædagog. Dette er 
en hændelse i forhold til hvilken, det er muligt at fremstille sig selv som handlende. Taget 
omstændighederne i betragtning har Rie med tiden fået mulighed for at lave en livsfortælling, 
hvor agency kommer til udtryk. 
 Ovenstående citater er dem, vi har fundet karakteristiske for vores interviewpersoners 
overordnede livsfortællinger. Dog indeholder alle deres livsfortællinger eksempler på agency 
og victimicy i mindre eller højere grad. Der har dog været tydelige tendenser, der pegede i 
den ene eller den anden retning. På baggrund af ovenstående kan vi altså udlede, at individer 
vil benytte sig af agency, så vidt det er muligt. Da vi har med mønsterbrydere at gøre, er der i 
vores interviewpersoners tilfælde tale om individer, der er vokset op med begrænsede mulig-
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heder. Derfor kan det være udfordrende for disse at fremstille sig selv som handlende i deres 
livsfortællinger. 
 
8.5. At skabe sin identitet ud fra narrativen 
Som vi tidligere har været inde på, peger alle elementerne i livsfortællingen hen mod et be-
stemt telos, eller sagt med andre ord, et bestemt mål og det ståsted fortælleren befinder sig i 
på det tidspunkt, fortællingen udspiller sig (jævnfør afsnit 8.1). Vi har en formodning om, at 
fortællingen peger i den retning, da personen, der fortæller, ville underminere den person, han 
eller hun “er” på fortælletidspunktet, hvis personen ikke lod fortællingen pege i retning mod 
sit nutidige jeg. Lad os give et eksempel på dette. For eksempel fortæller alle interviewperso-
nerne om deres opvækst. Men hvordan gør de det? De gør det ved at tage afstand fra det, der 
skete og måske endda fra den, de var. Et godt eksempel på dette er måden, hvorpå Rie omta-
ler en episode fra sin barndom: 
 
“Interviewer: Hvorfor skulle i sidde nøgne? 
 
Rie: Det ved jeg ikke. Jeg tror... det ved jeg ikke, det var ikke sådan noget: du skal være 
nøgen. Men det var bare sådan noget, det var kutymen og så bad vi bordbøn og.. altså.. Det er 
slet ikke noget jeg kan forholde mig til i dag” (Bilag 7, linje 183-185). 
 
Rie bliver nødt til at tage afstand til begivenheden, når hun i dag sidder som pædagog og 
højst sandsynlig er klar over, at det ikke er helt indenfor normen, at forældre fortæller deres 
børn, at de skal sidde nøgne og bede bordbøn. Af gode grunde kan hun derfor ikke fortælle 
om disse hændelser på en måde, der ville anerkende de ting, der fandt sted. Hendes fortælling 
peger herved i retning af der, hvor hun befinder sig i dag, og på denne måde er hendes fortæl-
ling altafgørende for hendes aktuelle identitet.  Interviewpersonens “nutidige” identitet er 
altså meget afhængig af, hvordan der ses tilbage på livet, hvad der bliver fortalt og på hvilken 
måde, det bliver fortalt. Dette er en pointe Freeman også fremhæver i forbindelse med sine 
tanker omkring dét at kigge tilbage på eget liv: ”Self-understanding occurs, in significant 
part, through narrative reflection, which is itself a product of hindsight” (Freeman 2010:4). 
 Senere fortæller Rie om, hvordan hun som barn ikke havde noget filter overfor frem-
mede og var meget kontaktsøgende, nogle gange på en upassende måde. Dette fortæller hun 
også om på en meget distanceret måde, ved at tilføje værdiladede ord som “uhensigtsmæssig” 
og ved at tilføje sætninger som: “hvilket ikke var normalt”. Disse tilføjelser, som er værdila-
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dede, gør at hændelsen kan passe ind i den overordnede fortælling om Rie i forhold til, at hun 
skal ende fortællingen med, at hun er en velfungerende pædagog, der har styr på sit liv. 
 
Rie: “[...] Jeg har bare ikke haft noget filter, i forhold til fremmede. Pædagogerne, mandlige 
pædagoger i institutionerne eller... mine veninders fædre eller videre, kastede mig på skødet 
af dem, gav dem krammere, alt muligt uhensigtsmæssigt (Bilag 7, linje 203-205).  
 
Lidt efter tilføjer hun følgende: 
 
Rie: “[...] Jeg begyndte jo at kysse med dem (drengene) og holde i hånd og gøre nogle ting, 
som pigerne fra klassen i hvert fald ikke fandt normalt og heller ikke var normalt i en alder af 
12 og 13 år. Jeg ved ikke hvornår, jeg fandt ud af, at sådan var det ikke mere. Det kom bare 
af sig selv” (Bilag 7, linje 208-211).  
 
Nogle teoretikere vil yderligere argumentere for, at ens narrativ faktisk får en subjektiverende 
karakter. Hermed menes, at den måde, hvorpå man vælger at anskue og fortælle om sit liv, er 
med til at skabe ens identitet. Dette er en pointe, Polkinghorne fremhæver ved at referere til 
Nietzsche:  
 
“According to Nietzsche, the self is not a constant, stable entity. Rather, it is something one 
becomes, something one constructs. The self does not know itself directly; it knows itself 
only indirectly through signs and symbols of self-interpretation. The self, then, is a figured or 
represented ego, and it comes into being through the configuration it gives itself” (Nietzsche i 
Polkinghorne, 1988:150). 
 
Set i lyset af denne pointe kan man argumentere for, at Rie i ovenstående citat, konstant 
“konstruerer” sig selv ved netop at tage afstand fra den person, hun var som barn. Måden, 
hvorpå hun fortæller om sig selv som barn, er med til at cementere, at hun i dag er kommet 
videre og har det sociale filter, hun dengang manglede. På denne måde bliver fortællingen 
subjektiverende for den nutidige Rie, der har forståelse for, hvordan man gebærder sig i 
forhold til mænd.  
 Således kan narrativen opfattes som medskabende for en persons identitet. Hver gang 
en person fortæller om sit liv, træffer han eller hun nogle valg i forhold til at fortælle, hvad 
der skete, hvordan det skete, hvilken betydning hændelsen havde for det videre livsforløb, 
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samt hvordan han eller hun opfattede og i dag opfatter, hvad der skete. Som vi har været inde 
på ovenfor, er disse valg med til at fastslå, hvilket individ der i dag sidder og fortæller om sit 
liv. Individet er således i færd med at definere, hvem det er, hver gang det fortæller dets 
livsfortælling. 
 
9. Opsummerende analyse 
Alle ovenstående måder, hvorpå individet forsøger at skabe en fortælling, der giver mening, 
må man antage, finder sted af en årsag. Som nævnt ovenfor tror vi, at det grunder i, at det kan 
være ubehageligt at leve i en tilstand af kaos. Måderne hvorpå individet kan skabe mening er 
enten ved at fortælle om sig selv ud fra sin aktuelle position, eller ved at skabe mening via 
sammenhæng. Når man skal skabe sammenhæng gøres det eksempelvis ved at udglatte kog-
nitiv dissonans ved hjælp af memory idealization, selective memory, self-deception og ratio-
nalization. Ydermere kan individet fremstille sig selv som enten agent eller victim for at 
skabe en meningsfuld livsfortælling. 
 Ifølge teorier om den narrative livsfortælling har mennesket et grundlæggende behov 
for at skabe mening i tilværelsen (Bruner, 1994, Sarbin, 1986, Polkinghorne, 1988). En måde 
at skabe mening i tilværelsen er at fremstille en sammenhængende fortælling om sit liv. 
Bruner og Sarbin beskriver begge, at struktur er vigtigt i livsfortællingen. Sarbin med sit 
“organizing principle” og Polkinghorne med “organizing schemes” beskriver begge, at orga-
nisering er vigtigt i livsfortællingen. Coherence (Sarbin, 1986), continuity (Bruner, 1994) og 
consistency (Bruner, 1994) skaber mening i livsfortællingen. Ifølge Polkinghorne skaber 
organiseringen af livsfortællingen en forståelse af helhed, som giver livet mening og formål. 
 Overordnet er der en del ligheder i indholdet af Lea og Kims livsfortællinger. De har 
begge en alkoholiseret far, som de beskriver som den primære årsag til problemerne i barn-
dommen, og de har begge boet hos deres forældre som børn. Til sammenligning har Rie 
aldrig kendt sin far, som beskrives som stofmisbruger, og hun blev fjernet som femårig fra 
sin mor, der døde, da Rie var otte år gammel. Kims livsfortælling er forskellig fra Lea og 
Ries, ved at Lea og Rie aktivt har bearbejdet deres livsfortællinger, i højere grad end Kim, 
som på den anden side har problemer med at huske den. Lea og Ries bearbejdning af deres 
livsfortællinger kan ses som et forsøg på at skabe mening ved at fremstille sammenhængende 
fortællinger om deres liv. Kims usammenhængende fortælling kan ses som et forsøg på at 
undgå at forholde sig til sin opvækst, som ikke stemmer overens med hans nuværende selv. 
En lighed mellem de tre livsfortællinger er, at ingen af dem beskriver deres mødre som dårli-
ge mødre. I dette tilfælde udviser Kim, ligesom Rie og Lea, forsøg på at retfærdiggøre sin 
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mors adfærd samt at lave selvbedrag i forhold til hendes forældreevne. Grunden til dette er 
muligvis, som nævnt ovenfor, et behov for at føle loyalitet over en forælder, så vidt det på 
nogen måde er muligt.  
 Som den primære årsag til udviklingen fra barske vilkår til et velfungerende liv nævner 
Lea sin psykologiske indsigt, Kim nævner sin intelligens og Rie nævner sin plejeforældre. At 
Rie ikke primært nævner en egenskab ved sig selv, som årsag til sin positive udvikling, kan 
skyldes, at hun ikke selv har haft indflydelse på mange ting i sin opvækst, blandt andet 
tvangsfjernelsen, og dermed ikke kan fremstille sig selv som handlende i sin opvækst. Dog 
har alle tre interviewpersoner taget valg om ikke at have kontakt til personer i deres liv. Lea 
har valgt ikke at have kontakt til sin far, Kim har valgt ikke at have kontakt til sin mors fami-
lie og Rie har, dog med hjælp fra sine plejeforældre, valgt ikke at have kontakt til sin søster. 
At fravælge personer i ens liv kan ses som en måde at gøre sig selv til agent i ens tilværelse. 
På denne måde fremstiller Rie også til dels sig selv som handlende. Hun beskriver til fulde 
sig selv som handlende, når hun til sidst i sit interview beskriver sig selv i sit virke som pæ-
dagog. At Rie har valgt at uddanne sig til pædagog kan ses som en måde at give sin opvækst 
mening og sin fremtid formål. 
 Overordnet har vi valgt at inddele de tre interviewpersoners livsfortællinger ud fra 
Bruners kategorier agency og consistency. Vi ser på, om interviewpersonerne primært frem-
stiller sig selv som agent eller victim, det vil sige, om de overvejende ser sig selv som hand-
lende i deres omgivelser eller påvirkede af dem. Og om deres livsfortællinger overvejende er 
consistent eller inconsistent, det vil sige sammenhængende eller usammenhængende. Det er 
vigtigt at påpege, at kategorierne ikke er enten/eller kategorier, og at interviewpersonerne 
både fortæller om sig selv som handlende og påvirkede, og at deres livsfortællinger både er 
sammenhængende og usammenhængende, men det er dog alligevel muligt at påvise nogle 
overordnede tendenser. Lea ser primært sig selv som handlende, og hendes livsfortælling er 
overvejende sammenhængende. Kim ser primært sig selv som handlende, og hans livsfortæl-
ling er overvejende usammenhængende. Rie ser primært sig selv som påvirket, og hendes 
livsfortælling er overvejende sammenhængende. Vi begrunder inddelingen handlende eller 
påvirket med, at Lea nævner sin psykologiske indsigt, Kim nævner sin intelligens, og Rie 
nævner sine plejeforældre som den primære årsag til udviklingen fra barske vilkår til et vel-
fungerende liv. At Lea og Kim nævner egenskaber ved dem selv kan tyde på, at de primært 
ser sig selv som handlende. At Rie nævner noget udefrakommende kan tyde på, at hun pri-
mært ser sig selv som påvirket af sine omgivelser. Vi antager, at alle tre interviewpersoner er 
vokset op med begrænsede muligheder, men at Rie i særdeleshed har været begrænset, fordi 
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hun gennem sin opvækst har været præget af, at andre har truffet valg omkring hende. Dette 
ser vi som en mulig forklaring på, at det kun er Lea og Kim, der kan fremstille sig selv som 
handlende i deres livsfortællinger. Vi begrunder inddelingen sammenhængende eller usam-
menhængende med, at Kim i modsætning til Lea og Rie havde manglende struktur, ofte 
havde uafsluttede sætninger, havde svært ved at orientere sig tidsmæssigt, at hans argumenta-
tion ofte var mangelfuld og at han havde svært ved at huske detaljer ved specifikke erindrin-
ger. At Kim har problemer med at skabe en sammenhængende livsfortælling kan hænge 
sammen med, at han i mindre grad har forholdt sig til sin fortælling, sammenlignet med Lea 
og Rie. 
 
10. Diskussion 
Indtil nu har vi forsøgt at forstå fænomenet mønsterbrud ved hjælp af både resiliensforsknin-
gen og teorier, der beskæftiger sig med narrativer. Resiliensforskningen er den gængse måde 
at forstå mønsterbrud på. Vi mener dog, som vi har nævnt ovenfor, at denne tilgang ikke 
medtager vigtigheden af individets egen kognitive behandling af det, som det bliver udsat for. 
På grund af vores begrænsede kognitive kapacitet, er de kognitive processer konstante, da 
alle sanseindtryk og erfaringer ikke kan lagres i vores bevidsthed. Derfor må de kognitive 
processer være af en væsentlig karakter for, hvorledes man anskuer sin fortid, sin nuværende 
livssituation og fremadrettet forstår sin eksistens. Vi mener således, at individet har en større 
betydning for dets egen eksistens end resiliensforskningen lægger op til. Vi har i ovenstående 
analyse forsøgt at belyse, hvorledes individers narrative forståelse af sig selv også kan have 
en indflydelse på, hvorvidt de formår at bryde med deres opvækst. Som sagt mener vi, at 
betydningen af et individs vilkår ikke kan forstås uden at medtage den mening, individet selv 
tillægger vilkårene undervejs og set i bakspejlet. På sin vis kan man sige, at disse to tilgange 
til mønsterbruddet har to forskellige funktioner. Den ene kan prospektivt fortælle os, hvad der 
sandsynligvis vil blive udfaldet for en gruppe, hvor den anden beskæftiger sig med, hvordan 
det enkelte individ selv retrospektivt fortæller om sit eget liv. I følgende afsnit vil vi således 
diskutere begrænsninger og muligheder ved de to forskellige tilgange i forståelsen af møn-
sterbrud. 
 Vi mener således, at dét at have evnen til at konstruere en fortælling som er menings-
fuld for én selv, kan fungere som en “beskyttelsesfaktor”. Vi har haft en antagelse om, at 
mønsterbrydere besidder en evne til at konstruere en meningsfuld fortælling, som de enten 
kan have haft hele deres liv eller, som de kan have tillært sig på et tidspunkt i deres liv. Ved 
at have undersøgt vores interviewpersoners måde at konstruere deres livsfortællinger på, er vi 
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blevet bekræftet i, at de overvejende forsøger at skabe en sammenhængende og meningsfuld 
fortælling, som understøtter deres nuværende livssituation, og den person de er. Dette har vi 
en antagelse om, er noget som eventuelt kan hjælpe dem i bruddet med deres opvækst. 
I tråd med dette kan man hævde at en af grundene til, at folk opsøger psykologhjælp er, at de 
har brug for hjælp til at skabe en sammenhængende og meningsfuld fortælling. Hvis man 
benytter dette værktøj i terapi, kan meningsdannelse anses som en kraftfuld mekanisme, der 
potentielt kan være lige så betydelig som forskellige beskyttelsesfaktorer i forhold til møn-
sterbrud. 
 Selvom vi har antaget, at det hjælper individet at forholde sig til sin egen historie ved at 
skabe sammenhæng og mening, kan man diskutere om det i nogle sammenhænge kan være 
meningsfuldt ikke at bestræbe sig på at bearbejde fortiden. Måske virker det for nogle bedre 
at distancere sig fra det, der er sket ved ikke at gennemtænke det. Måske giver det netop 
mening ikke at forholde sig til sin fortid, ikke at forsøge at skabe orden i kaoset, men derimod 
blot lade kaoset være kaos og erkende, at man i dag ikke længere er en del af fortiden og er 
kommet videre. Hvad der giver mening er subjektivt, og varierer fra individ til individ. 
 Med den narrative tilgang til livsfortællingen kan man argumentere for, at individer 
selv kan konstruere deres fortælling, så den passer til det liv, de ønsker for sig selv. Denne 
påstand, om at individer ved hjælp af kognitive “kneb” kan skabe en virkelighed, understøtter 
mange af vores pointer, vi har analyseret os frem til i forhold til cognitive dissonance, selec-
tive memory, memory idealization, self-deception, rationalization og brugen af agency og 
victimicy. 
 Et af formålene med narrativ terapi er ligeledes som nævnt ovenfor at skabe en sam-
menhængende og meningsfuld fortælling. En generel kritik af narrativ terapi er, at man er 
nødt til at tage højde for ydre omstændigheder. Barbara Held mener, at den narrative terapi 
indeholder en betænkelig tendens til at ignorere objektive biologiske, historiske og sociale 
faktorers betydning for klientens vanskeligheder. Held argumenterer for, at eksempelvis en 
hjerneskade har væsentlig og altovervejende negativ indflydelse på et menneskes liv, uanset 
hvilke fortællinger man eventuelt konstruerer om en sådan hjerneskade (Held, 1995). Både 
resiliensforskningen og de anvendte narrative teoretikere understøtter Held’s pointe om, at 
konstruktionen af livsfortællingen ikke er tilfældig. Både Michael Rutter & Marjorie Rutter 
og Bruner beskriver, at der findes nogle ydre omstændigheder, som man er nødt til at tage 
højde for. Rutter & Rutter introducerer i deres bog ‘Den livslange udvikling’ idéen om ‘posi-
tive versus negative vendepunkter’. Vendepunkt er et paraplybegreb, der betegner et kompli-
ceret sammenfald af en kæde af hændelser, der løber sammen og bliver til et udviklingsmæs-
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sigt kursskifte (Rutter & Rutter i Sommer, 2011). Bruner nævner ”turning points” som af-
hængige af ”new circumstances”. ”Self is a perpetually rewritten story. What we remember 
from the past is what is necessary to keep that story satisfactorily well formed. When new 
circumstances make the maintenance of that wellformedness sufficiently difficult, we under-
go turning points that clarify or “debug” the narrative in an effort to achieve clearer meaning” 
(Bruner, 1994:53). På trods af at Bruner er fortaler for, at individet er i stand til at konstruere 
sin livsfortælling, fremgår det af ovenstående, at han også mener, at der er nogle omstændig-
heder, som er afgørende for denne konstruktion. 
 Vi mener altså, at man ikke kan se bort fra, at denne konstruerede livsfortælling tager 
afsæt i nogle vilkår, som man ikke kan lave om på. Disse vilkår er naturligvis kun væsentlige 
for livsfortællingen, såfremt individet selv erkender dem som virkelige. Vi mener, at visse 
vilkår er af så alvorlig karakter, at de ikke blot kan bortsorteres ved hjælp af selektiv hukom-
melse eller kan forskønnes ved hjælp af positivering. Hvis man eksempelvis er blevet voldta-
get som barn, mener vi, at denne hændelse i stort set alle tilfælde vil efterlade mén og få en 
eller anden form for betydning for det videre livsforløb. Vi kan ikke udelukke, at der findes 
ekstreme tilfælde, hvor meget alvorlige hændelser fortrænges, dog mener vi, at den generelle 
tendens vil være, at hændelser af en meget alvorlig karakter vil få en betydning for individet 
senere i livet. Måske kan hændelsen håndteres mere eller mindre “hensigtsmæssigt” ved 
hjælp af den narrative konstruktion af, hvorledes voldtægten fandt sted, men at den har fundet 
sted, og at den får en central betydning i livsfortællingen, mener vi ikke, at man kan komme 
uden om. Hvis vi kigger på vores interviewpersoners livsfortællinger indeholder de alle 
sammen hændelser eller elementer, som kan klassificeres som risiko- og beskyttelsesfaktorer. 
Disse faktorer bliver i resiliensforskningen defineret som altafgørende hændelser eller tilste-
deværelser i individers liv. At vores interviewpersoner uopfordret selv vælger at fremhæve 
risiko- og beskyttelsesfaktorer i deres fortællinger som meget betydningsfulde understøtter, at 
de ikke kan se bort fra visse ting, der har fundet sted. Måden, de fortæller om dem på, kan 
variere, men at der bliver fortalt om eksempelvis tvangsfjernelse, alkoholmisbrug, seksuelt 
misbrug og fattigdom, kan de ikke komme udenom. Vi mener altså ikke, at man bare kan 
“vælge” en hvilken som helst historie, når man skal fortælle om sig selv. Fortællingen vil 
nødvendigvis, i en eller anden grad, have et afsæt i en virkelighed. Polkinghorne udtrykker 
dette på følgende måde: “One does not simply act out a story of one’s own choosing; the 
events that the self-plot needs to gather into significance are the result of accidents, organic 
or social givens, and unintended consequences as well as personal motivation” (Polkinghor-
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ne, 1988:152). Hændelserne, som medtages i livsfortællingen, er ifølge Polkinghorne resulta-
tet af ulykker, sociale sammenhænge, uforudsete konsekvenser og personlige hensigter.  
 
 Som nævnt ovenfor, mener vi, at narrativen kan være subjektiverende. Men som resul-
tat af, at man ikke kan genopfinde sin egen fortælling, uden at den i en eller anden grad ud-
springer af virkeligheden, mener vi heller ikke, at man kan “genopfinde” sig selv igennem en 
livsfortælling. Der vil således altid være nogle ting, som er indgroet i én. Mønsterbrydere, der 
er opvokset under barske vilkår, vil derfor være mærkede af deres opvækst, selvom de i dag 
har en livsfortælling, der tager afstand fra den, de var. Men dét at have fået det bedre er ikke 
nødvendigvis ensbetydende med, at man har det godt. Således refererede tidlige studier til 
resiliente børn som usårlige, begrebet implicerer en uimodtagelighed over for skade, som 
ikke karakteriserer dem nøjagtigt. For eksempel har Luthar observeret subtile måder, hvorpå 
resiliente børn i hendes studie stadig var bærere af arven fra deres barske barndom. Hvor 
resiliente individer var mindre tilbøjelige til at opføre sig på måder, som stemplede dem som 
vanskelige for andre, viste de stadig tegn på at have indre problemer. Mange havde signifi-
kante symptomer i områder som angst og depression (Luthar i DeHart et al., 2000). 
 Selvom mønsterbrydere i dag ved, hvordan man gebærder sig i sociale sammenhænge 
eller har overvundet deres sociale angst, har vi en formodning om, at disse ting ikke er for-
svundet, men blot er aspekter af livet, de har lært at “tackle” på en bedre måde. Eksempelvis 
kan man forestille sig, at en person, der som barn er blevet misbrugt, senere i livet kan have 
svært ved at indgå i et parforhold. Dette er der eksempler på, at man ved hjælp af erfaringer 
eller terapi kan lære at rette op på. Her mener vi, at man kan diskutere, hvorvidt individet helt 
er blevet frit af dets problemer, eller om disse fortsat vil følge vedkommende. Vi har en 
formodning om, at der hele tiden, i en eller anden grad, vil være mén præsente i disse indivi-
ders liv sideløbende med deres færden. Der kan argumenteres for, at en hensigtsmæssig 
retrospektiv narrativ livsfortælling muligvis kan anvendes i behandlingen af føromtalte symp-
tomer.  
 Hvis vi igen retter blikket mod de to tilgange, med hvilke vi har forsøgt at belyse møn-
sterbrud, kan man diskutere, om de udelukker hinanden. Vi er bevidste om, at de to tilgange 
har to forskellige ståsteder, som nævnt ovenfor. Den ene tilgang anskuer mønsterbrud pro-
spektivt, mens den anden anskuer fænomenet retrospektivt. De to tilgange har altså også 
forskellige interesser, hvilket nødvendigvis må betyde at deres undersøgelser, samt at deres 
resultater bliver forskellige. På trods af dette udelukker den ene tilgang ikke den anden. Vi 
ser dem nærmere som to sider af samme sag. Således bidrager de med to forskellige forståel-
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ser af, hvorledes et individ kan bryde med sin opvækst og blive mønsterbryder. Inden for 
resiliensforskningen er det i høj grad ydre faktorer, som bliver fremhævet som afgørende for 
et individs udvikling, hvor hvis man anskuer det ud fra en narrativ tilgang er det individets 
egen kognitive forholden til livet, der eventuelt kan have indflydelse på individets livsforløb. 
Således er det i en narrativ tilgang en indre faktor, der kan have indflydelse for individets 
livsforløb. Man kan argumentere for, at livsfortællingen kan blive en form for selvopfyldende 
profeti. Dette kan illustreres med følgende eksempel: Selvom en risikofaktor forøger sand-
synligheden for fejltilpasning, bliver de fleste børn med den pågældende risikofaktor ikke 
påvirket af den. Mønsterbrydere findes, men det er reelt flertallet, der bryder mønsteret. 
Derfor er ordet misvisende. At betragte sig selv som mønsterbryder kan dermed muligvis 
medvirke til, at man bliver mønsterbryder. Så dét at blive opmærksom på, at man ikke er så 
speciel, som man troede, kan potentielt modvirke, at man bliver mønsterbryder, hvor fortæl-
lingen om den unikke mønsterbryder kan medvirke til dette. Det ligger i ordets betydning, at 
man som mønsterbryder selv aktivt “bryder” ud af noget, hvilket kunne forklare, hvorfor 
mange ser mønsterbrydere som særligt modstandsdygtige. 
 De to tilgange har dermed en forskellig opfattelse af, hvordan et individ skal anskues, 
hvilket videre har implikationer for, hvad der er væsentligt at undersøge, når man vil forstå 
fænomenet mønsterbrud. Vi stiller herved spørgsmålstegn ved, hvorvidt man overhovedet 
kan undersøge fænomenet mønsterbrud uden at repræsentere de to sider af samme sag? 
 
11. Konklusion 
Vi har undersøgt, hvordan den narrative livsfortælling og resiliensforskningen hver især kan 
bidrage til forståelsen af mønsterbrydere. Den probabilistiske resiliensforskning kan ud fra 
risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer forudsige sandsynligheden for, hvor mange i en gruppe 
som vil blive mønsterbrydere. Den retrospektive narrative livsfortælling kan bidrage med en 
forståelse af individets subjektive meningsdannelse. Den probabilistiske forståelse er mere 
sand, men den narrative livsfortælling er mere meningsfuld og sandhed er ikke så meget værd 
uden mening. En måde at skabe mening i tilværelsen er ved at fremstille en sammenhængen-
de fortælling om sit liv med sig selv som hovedperson. Vores empiri understøtter overordnet 
antagelsen om agency og consistency i livsfortællingen. Både Lea og Kim ser primært sig 
selv som handlende, og både Lea og Ries livsfortællinger er overvejende sammenhængende. 
Vores empiri understøtter dog ikke udelukkende, at interviewpersonerne ser sig selv som 
handlende med sammenhængende livsfortællinger. Kims livsfortælling er overvejende 
usammenhængende, og Rie ser primært sig selv som påvirket af ydre omstændigheder. Vi 
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mener ikke, at dette er modstridende med påstanden om menneskets grundlæggende behov 
for at skabe mening i tilværelsen. I stedet påpeger vi, at man også kan skabe mening ved at 
have en usammenhængende livsfortælling eller ved at fremstille sig selv som victim. Vi 
begrunder denne påstand med, at livsfortællingen ikke konstrueres i et vakuum men ud fra et 
levet liv. Hvis virkeligheden ikke stemmer overens med en sammenhængende fortælling om 
en handlende hovedperson, er det måske mere hensigtsmæssigt at have en usammenhængen-
de livsfortælling eller at se sig selv som påvirket af ydre omstændigheder. Vi argumenterer 
for, at det kan være en fordel for Kim at have en usammenhængende livsfortælling, da der 
utvivlsomt vil være et stort skel mellem hans barske opvækst og hans nuværende velfunge-
rende liv. Ligeledes argumenterer vi for, at det kan være en fordel for Rie at se sig selv som 
victim, da hun har været begrænset, fordi andre har truffet valg omkring hende. Samtidig 
finder hun mening og formål med sin opvækst i kraft af sin uddannelse. Vi påpeger, at møn-
sterbrydere generelt, i højere grad end andre mennesker, er begrænsede af ydre omstændig-
heder, og at deres liv indebærer et større skel mellem, hvor de kommer fra, og hvor de er i 
dag. Vi argumenterer for, at det ikke nødvendigvis vil være hensigtsmæssigt for mønsterbry-
dere at skabe mening ved at fortælle en sammenhængende historie med sig selv som hoved-
person. 
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Bilag 1. Risikofaktorer 
Helbredshistorie 
• Født for tidligt 
• Fødselskomplikationer 
• Sygdomme 
• Invaliderende ulykker 
Demografiske faktorer 
• Indvandrere eller etnisk 
urbefolkning eller flygtninge eller 
befolkningsgruppe der har mistet 
deres udkomme 
• Fattigdom 
Egenskaber hos barnet selv 
• Lav intelligens 
• Usikker tilknytning 
• Vanskeligt temperament 
• Enuresis (ufrivillig vandladning) efter 
5-års alder 
Barnets køn 
• Frem til 10 år drenge mest sårbare 
• Efter 12 år er piger mest sårbare 
Mangler i det nære sociale netværk 
• Forældres og bedsteforældres 
arbejdsløshed 
• Forældres manglende uddannelse 
• Ustabil familiestruktur, herunder 
• Skilsmisse og sammenbragt familie, 
specielt hvis barnets mor flytter 
sammen med en ny mand i barnets 
første leveår 
• Omsorgssvigt, dårlig forældreevne 
• Forældres psykiske sygdom 
• Forældres kriminelle adfærd 
• Mishandling (incest og vold) 
• Alkoholmisbrug eller stofmisbrug hos 
forældre 
• Forældres konflikt 
• Social isolation 
• Født af teenagemor 
• Anti-social jævnalder-gruppe 
Belastende hændelsesforløb 
• Familiemedlemmers død, alvorlige 
sygdom eller ulykke 
• Forældres uvenskab der fører til 
skilsmisse 
Bilag 2. Beskyttelsesfaktorer 
Individuelle 
beskyttelsesfaktorer 
• God intelligent 
funktion 
• Omgængelighed 
• ”Self-efficacy”, 
selvtillid, selvværd, 
oplevelse af kontrol 
• Særlige talenter 
• Tro på fremtiden eller 
på en religion 
Beskyttelsesfaktorer i 
familien 
• Et nært forhold til en 
omsorgsfuld forælder 
(eller stedfortræder for 
forældre) 
• Autoritativt 
forældreskab (varme, 
konsistens, høje 
forventninger) 
• Socioøkonomiske 
ressourcer 
• Familien har forbindelse 
til uformelle 
understøttende netværk 
Beskyttelsesfaktorer 
uden for familien 
• Bånd til 
hjælpsomme 
voksne 
• Gode forbindelser 
til private eller 
offentlige 
hjælpeorganisation
er 
• God skole og 
daginstitution 
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Bilag 3. Lea: Interview "!
Informant: Lea #!
Interviewer: Kitt $!
Observanter: Anna, Astrid og Andreas %!
I: Nåh ja, formaliteterne kommer til at foregå, du er jo selv RUC'er kan man sige, så det er jo &!
selvfølgelig anonymt hvis det ønskes og du ved hvem der har adgang til det her osv. Det er mig der '!
interviewer, også har vi nogle note-skrivere øhm, de tre derovre, og hvis der er et eller andet de vil (!
tilføje så spørger de ind til sidst, sådan så det ikke er afbrydende eller noget. Hele ideen det er, at )!
det faktisk er dig der skal snakke, jeg vil ikke spørge dig om særlig meget, jeg vil heller ikke *!
afbryde dig hvis der er noget, så du skal egentlig bare starte fra en ende af øhm. Og vi har jo netop "+!
valgt og interviewe dig, fordi du har haft nogle barske vilkår i barndommen og øhm er et ""!
velfungerende væsen i dag. (grin)  "#!
Lea: (grin) det kommer vi ind på ikke. "$!
I: Ja og det er egentlig de to poler vi er interesserede i, også specielt overgangen fra den ene til den "%!
anden. Det er specielt det som vi er interesserede i og høre lidt om. "&!
Lea: Okay "'!
I: Så interviewet det er delt op i to, vi har et meget åbent interview til at starte med også har vi et "(!
spørgeskema til sidst, som vi meget gerne vil have du skal udfylde.  ")!
Lea: Okay wow.  "*!
I: Også tager vi så en opfølgning på den efterfølgende.  #+!
Lea: Okay  #"!
I: Men det var sådan basics. ##!
Lea: Får i brug for mig sådan efterfølgende? Altså efter i dag, sådan. #$!
I: Nej det er umiddelbart ikke planen. Medmindre en af os kommer til at slette interviewet eller #%!
lignende, men ellers går vi ikke ud fra det. (grin) #&!
Lea: (grin) To uger senere, hvad ville den her data vise (grin)  #'!
I: Præcis (grin) så prøver vi igen, har noget ændret sig siden sidst. (grin)  #(!
Lea: (grin) Højst sandsynligt, højst sandsynligt.  #)!
I: (grin) Ja så, men bare for, altså vi er interesserede i at høre på godt og ondt, så du skal endelig #*!
ikke tro at der er noget vi er for sarte til at høre eller noget som helst, så du.. $+!
Lea: Nej, altså i er jo psykologi-studerende så tænker jeg, i har hørt lidt af hvert måske. (grin)  $"!
I: Ja så jeg smider egentlig bare ordet over til dig, hvis du vil fortælle lidt om din livsfortælling  $#!
Lea: Virkelig, hold da op (grin) skal vi begynde ved fødslen eller (grin)  $$!
I: Du begynder bare fra dengang til nu.  $%!
!!
Lea: Det er ligesom at være til psykolog, det har jeg faktisk været adskillige gange, men det siger "#!
sig selv ikke. Jamen øhm puha hvordan... Jamen det skete vel egentlig ved fødslen egentlig. Fordi "$!
min... Jeg er den yngste af tre øhm ja biologiske søskende, skal vi lige understrege, og så tænkte "%!
min far, som er alkoholiker for øvrigt, der har vi den ene af dem. Øhm så tænkte han, ah under min "&!
mors graviditet med mig, så sagde han, okay nu har jeg fucket up med de to andre, det sagde han "'!
ikke ordret for han har ikke selvindsigt nok til at sige det vel, men øhm. Sagde okay med hende her, ()!
der skal jeg gøre tingene anderledes og det gjorde han ikke, men hensigten var der i hvert fald og ja (*!
det så introduktionen til min far, som jeg ikke har nogen kontakt til i dag skal jeg vel lige huske at (+!
tilføje, det er der klare årsager til. Øhm og min mor.. øh (grin) taler jeg med jævnligt i dag, og jeg ("!
vil ikke sige vi er tæt knyttet. I en overgang var vi tæt knyttet.. øhm... Ja men min mor, hun er en ((!
fantastisk kvinde, men har også selv sine egne psykiske ting som hun slås med og hun har heller (#!
ikke nogen indsigt i sig selv så hun har ikke, hun er ikke i stand til at gøre noget ved det, hvilket er ($!
okay for mig. Det kræver at man har indsigt for at kunne ændre på ting ikke. Øhm... Ja men... Ja. (%!
Min mor er blevet opdraget med ... at man... hun blev slået. Øhm.. så man kan sige at det har hun, (&!
det havde hun taget med sig og det udøvede hun også mod os. Mod os alle tre, så det er så nummer ('!
to (grin) af den misbrugsform som i nu listede op på ja, facefuck, facebook sorry, det må i gerne #)!
rette i behøver ikke skrive facefuck ned, bare fordi jeg siger det (grin). Men øhm, ja... Så det er vel #*!
det vi er vokset op med og ja... Det her siger sig selv, at det er vi alle tre mærket af, nu handler det #+!
primært om mig øhm, men jeg kan selvfølgelig ikke undgå og sidde og drage paralleller med mine #"!
søskende det er... ja det er vi alle tre rimelig mærket af. () Øhm ja.. Men... Har i brug for nogle #(!
fantastiske grelle historier og situationer som vi har været udsat for, så det bliver ekstra juicy eller? ##!
(grin) #$!
I: det jo så... #%!
Lea: Ej jeg ved det ikke altså den, jeg tror den begivenhed der nok har mærket mig mest ved min #&!
far, det var da jeg... Øhm jeg tror jeg har været omkring 10 år gammel hvor jeg, øhm.. Vi havde #'!
hjemkundskab i folkeskolen (grin). I er ikke gamle nok til at have haft det i folkeskolen? (grin) $)!
Interviewer: Jeg har haft (grin)  $*!
Lea: Okay nåh men det havde vi og jeg var meget begejstret for at have hjemkundskab, jeg var ikke $+!
god til det, men jeg var begejstret for det.. øhm... Også fordi min far han drak næsten alle vores $"!
penge op og han var selvstændig erhvervsdrivende, men min mor stod for at, altså alt det $(!
administrative og alt det økonomiske og få nye kunder ind, altså bare.. Hun klarede egentlig hele $#!
virksomheden selv ikke, fordi han var ikke rigtig til stede øhm... Og når han så ikke drak pengene $$!
op, så spillede han dem på ja, alt muligt andet i stedet for, på tips og alt muligt andet skørt, så der $%!
var ikke rigtig, der var ikke rigtig (grin) råd til noget for os, så vores mor klippede os med en $&!
!!
kasserolle oven på hovedet og strikkede alt vores tøj og det var... hold kæft hvor var vi chik altså "#!
(grin) alle tre. Øhm ja. Og øhm... Ja der var ikke råd til så meget, men on that note, så sagde min $%!
mor: Okay nu laver du mad to dage om ugen Lea fordi det skal du, fordi jeg kan ikke det hele selv $&!
øhm... Så det gjorde jeg, også var der en speciel begivenhed hvor jeg havde, der havde jeg fandme $'!
lagt blod, sved og tårer i den ret, som kaldtes farspindsvin, helt forfærdelig ret som jeg ikke kunne $(!
drømme om at spise i dag (grin) men øhm... det havde jeg, jeg brugte nok halvanden time eller to $)!
timer på det i køkkenet og min far dukkede så ikke op til aftensmadstid, hvilket var temmelig $*!
mærkeligt, fordi hvis der var noget manden han skulle have, så var det et stykke kød og kartofler $"!
(grin) øhm... Og han dukkede ikke op, så jeg gik ud på værkstedet hvor han, der er sådan nogle $$!
baglokaler, så gik jeg ned og jeg vidste han var der, for der sad han altid og drak og røg og spillede $+!
kort og ja... med sine "venner", så må i gerne stå for at transskribere, at jeg laver anførelsestegn om $#!
venner, øhm... også kom jeg ned, og så sagde jeg til ham, far jeg har lavet mad og jeg står der sårbar +%!
10årig i døren og venter bare på sådan et lys fra en klar himmel, yes im approved øhm (grin) øhm +&!
og... så griner han bare og kigger rundt på sine venner og drikker noget mere af sin øl, og så siger +'!
han: "hvad har du lavet?" så siger jeg så det hedder farspindsvin hvorefter han bare slår sig op i +(!
sådan et kæmpe grin, og så slår i bordet og siger: "HA, hørte i det, min 10årige datter har fandme +)!
lavet farspindsvin" og han blev siddende, og så måtte jeg så bare gå tilbage og sidde og spise med +*!
min mor og mine søskende, det var temmelig () sådan ja at, der er han vitterligt ikke til stede, men +"!
det har han ikke været på noget tidspunkt, han har været meget, altid været meget meget langt væk +$!
og afstandstagende overfor os, derudover, altså han er ikke et ondt menneske, han er, han har aldrig ++!
slået os, altså så man kan sige, jeg har fået lidt af det hele ikke (grin) i begge forældre. Men øhm... +#!
ja (...) Jeg skal ikke forsvare min far, det fortjener han ikke, men.  #%!
I: Men du snakkede ikke med ham i dag? #&!
Lea: Det gør jeg ikke i dag, nej øhm... Jeg har altid haft en nogenlunde tilgang til det psykologiske #'!
og selvom jeg er en... Hvad hedder late bloomer på dansk? Det ved jeg sgu ikke, men i er med på #(!
hvad jeg mener ikke? Jeg har altid været sådan lidt, jeg har været lidt ligesom Tyskland. Jeg har #)!
altid været en () bagefter alle andre ikke, derfor sidder jeg nu her som 32årig og ikke bachelor #*!
endnu (grin) det er et ret godt eksempel på det. Øhm men jeg, altså psykologisk set har jeg altid #"!
været temmelig godt med, så jeg tror jeg har været de der 16-17 år, og min mor og far, det skal lige #$!
skrives ind i historikken, at min mor gik fra min far en måned før jeg fyldte 13 eller sådan, øh... #+!
Picked up and left og tog min bror og mig med som... Min storesøster var så gammel på det ##!
tidspunkt, hun var flyttet hjemmefra for længst. Så ja... Men men jeg. I stayed in touch med min far &%%!
og jeg sørgede for at tage ud til ham sådan, måske en gang om ugen eller noget i den dur efter de &%&!
var gået fra hinanden øhm... øhm... Hvorfor? Det ved jeg ikke, men det må I analysere på bagefter &%'!
!!
(grin) øhm... Men man er altid frygtelig loyal overfor sine forældre ikke, sådan er det. Øhm men jeg "#$!
tror jeg har været de der 16-17 år, hvor jeg siger til min far, at jeg ville ønske at vi var tættere og at "#%!
vi kunne tale bedre sammen, for det havde vi aldrig været i stand til. Øhm hvilket åbenbart var "#&!
noget der rationerede i ham, fordi det var han faktisk villig til og vi havde faktisk et års tid hvor vi "#'!
havde det ret godt sammen egentlig. Øhm... Vi har aldrig indgået i nogen specifik dialog omkring "#(!
alt det der er sket og hvad der er, i hvert fald ikke på det tidspunkt. Og hvad skete der så, ja så faldt "#)!
jeg lidt i hans fodspor tror jeg. Nej det ved jeg, også fra.. Jeg har været de der 16, 17, 18, 19 der... "#*!
Jeg tror jeg havde en periode på 2 et halvt, 3 år hvor jeg drak måske 3-4 gange om ugen og gik i ""#!
byen 3-4 gange om ugen øhm... Ja så faldt egentlig bare lidt i hans fodspor på en eller anden måde... """!
Øhm ja, og så fandt jeg ud af at det fungerede sgu ikke sådan rigtigt (grin) og så ja, så holdte jeg op ""+!
med det og så tog jeg lidt afstand til ham faktisk, og da jeg så fik min første langevarige kæreste, ""$!
der var vi sammen i 4-5 år, ham dér mødte jeg da jeg var 19, så det var relativt tidligt. Øhm... Og ""%!
der var en gang hvor, Martin, som han hed, Martin og jeg var i byen i Ringsted, hvor jeg er vokset ""&!
op. Og øh... Så møder vi min far på et værtshus, hvor vi går ind og min far han prøver ligesom at ""'!
tage Martin med i ind et eller andet, og så siger han så: (fuldemandsaccent) "Aaarhh du skal da have ""(!
et par bajere sammen med mig ikk sønnike" den der type ikke sådan ligesom sådan ja really... Øh "")!
og Martin han drak ikke, fordi Martin han var selv vokset op med meget, under temmelig lignende ""*!
forhold som mig. Øh og havde taget absolut afstand til alkohol og havde virkelig ikke lyst til at gå "+#!
ud og drikke med min far, første gang han møder min far, det er måske lidt svært at sige det til "+"!
manden øhm så... Han var sådan lidt, Martin var sådan lidt, he went back and forth og vidste ikke "++!
helt hvordan han skulle sige det til min far og der blev jeg rigtig gal (grin) øh... Og gik hen og "+$!
fjernede min fars arm rundt om skuldrene på Martin og sagde: Martin nu går vi. Og så vendte jeg "+%!
ryggen til min far, og så gik jeg og heldigvis var min far så ristet, han kunne ikke huske det. Men "+&!
jeg tror der gik måske 3 dage, jeg er altid meget, jeg er meget reaktionær, så når der er noget galt så "+'!
skal det bare ud, øh så jeg gjorde det samme der, og der gik måske 3 dage, hvorefter jeg ringede til "+(!
min far og sagde: Kom op i vores lejlighed for jeg har brug for at tale med dig. Og det gjorde han "+)!
rent faktisk, overraskende nok og så sagde jeg til ham, () jeg kan ikke huske ting ordret men sagde: "+*!
Det at du vil drikke, det er din sag, og du gør det, det er fair, du skal ikke trække min kæreste med "$#!
ned, jeg bliver, jeg er meget arrgh, jeg bliver (grin) jeg er meget beskyttende overfor dem jeg holder "$"!
af. Øhm... Så ja, øhm og se det har ødelagt nok dét at du drikker og det har påvirket os og alle der "$+!
kender dig og det er en ting. Du skal ikke trække flere folk ned, hvis du ikke er villig til at ændre på "$$!
det og rent faktisk etablere en eller anden form for forhold og en eller anden form for tillid med os, "$%!
der rent faktisk har brug for det, så er jeg ikke interesseret i at tale med dig mere. Øhm. Hvorefter "$&!
han sagde: "jeg er ked af du har det på, sådan, på den måde Lea, men det er jo dit valg hvis du ikke "$'!
!!
vil tale med mig mere" og så rejste han sig op og gik sin vej. Øhm (grin) ja ja, det er et meget godt "#$!
bevis på hvordan han er men øh, ja øh og hvad. Så gik der adskillige år og jeg har altid været meget "#%!
øh... Hvad skal man sige? Ja jeg bryder mig ikke om, når der er en konflikt mellem to mennesker at "#&!
andre mennesker skal trækkes ind i den. Så... Dem jeg holder af, dem prøver jeg at sige, dem elsker "'(!
jeg mere end jeg hader min far, så hvis der var en eller anden family-function hvor vi skulle derhen "'"!
og jeg så, og jeg vidste han ville være tilstede så var jeg mere okay nu... Nu tager jeg derhen fordi "')!
jeg gør det for dem, jeg elsker, de skal ikke straffes for at han er en spade. Øhm... Øh også en af de "'#!
personer, min farmor som nu er død, og der var et tidspunkt hvor vi var til en familiefest (grin) en "''!
rigtig familiefest, vi var måske 12 eller sådan noget øhm og det var min farmors fødselsdag og min "'*!
bror er gift med den mest fantastiske kvinde på den her klode, Addie, og jeg er meget meget tæt "'+!
med hende, meget meget tæt med hende, vi er som søstre øh... Også sidder vi øh og Addie og, og "'$!
alle de andre vi var i en bilulykke for en årrække tilbage og Addie var den eneste, der er påvirket af "'%!
det og er nu 40% invalideret og kan ikke, der er nogle ting hun ikke kan klare, øhm... Også det skal "'&!
tilføjes at min fars side af familien er uendelig patriarkalske, altså det er.. min bror er den eneste der "*(!
dur, virkelig vitterlig det er den indstilling altså: "Nåh det er bare en tøs" det sagde min farfar da "*"!
både min søster og jeg blev født. Så altså det er med det in mente øhm og der sidder de der "*)!
patriarkalske spader øh ved spisebordet, og så begynder de at tale om Addie som havde det meget "*#!
skidt den dag, og ikke kunne være med, og så taler de om: "Nåh hvorfor laver hun ikke mad til dig "*'!
Lasse" og alt muligt. Og... Begynder at tale til min bror og være: "Du fortjener bedre end hende og "**!
du har brug for en kvinde der kan lave mad og passe dine børn" og alt det. Og så begynder jeg "*+!
selvfølgelig straks at springe til hendes forsvar () men og siger: Hun er jo fantastisk, hun giver jo sig "*$!
selv til alle altså, hun er udadvendt og hun er kærlig og hun er omsorgsfuld og hun er åbensindet, "*%!
hvilket er noget de slet ikke kan forstå øhm... Og så siger min far den mest gyldne replik, fordi hun "*&!
ikke kan arbejde, fordi hun er invalideret øh og så sidder vi og taler om nåh men hun arbejder jo "+(!
ikke, så hun har jo masser af tid til at lave alt de der ting derhjemme og alt sådan noget og så siger "+"!
min far: "Det er et spørgsmål om arbejdsetik, det bare ren principielt, der er det et spørgsmål om "+)!
arbejdsetik". Ååårh okay så flejnede jeg fordi (grin) det var min mor der havde stået for hele "+#!
geschæften derhjemme, han havde ikke løftet en finger, han havde drukket alle vores penge op. Så "+'!
at det kommer ud af hans mund, ååååårhh (grin) okay så, så blev jeg for alvor gal (grin). Også skrev "+*!
jeg et brev, jeg tror det har været (grin) jeg tror det har været noget i stil med 12 sider langt eller "++!
sådan noget i hånden, det er mange år siden, øhm og så modtog han det åbenbart ikke første gang "+$!
eller et eller andet eller så havde den dame han var sammen med på det tidspunkt læst noget af det "+%!
og så tænkt: det her det skal han ikke se. Så jeg sendte det hen til hans arbejdsplads hvor jeg havde "+&!
fået adressen af min farmor, så snedig er jeg nemlig. Øh (grin) Og så fik han det rent faktisk (grin) "$(!
!!
øh og... øh (...) Ja hvad gjorde han der, jeg tror han ringede og sagde et eller andet: øf øf, og så var "#"!
der ikke rigtig mere end det før et år senere, hvor jeg fik min nummer to langvarig kæreste, som er "#$!
fantastisk og vi flyttede til Malmø og havde stadig ikke nogen kontakt til min far på daværende "#%!
tidspunkt, og så ud af det blå, da Dennis, min anden længere varig kæreste, og jeg har været "#&!
sammen i et år på det tidspunkt, så ringer min far faktisk ud af det blå øh og siger: "Jeg har tænkt, "#'!
jeg har tænkt meget på dig Lea og jeg er ked af at vi ikke har kontakt, så jeg vil gerne, jeg vil gerne "#(!
prøve at se om vi kan have en dialog" hvorefter jeg siger øh... Det har jeg brug for at tænke over "##!
også tog jeg måske en uge betænkningstid og øh (...) og ringede og sagde hvis han var villig til at "#)!
tale om det der skete, med Addie på det tidspunkt, hvilket jeg stadig ikke havde fået nogen reel "#*!
respons på fra hans side i hvert fald, ikke nogen undskyldning eller noget der ligner hvilket jeg ")+!
vitterligt havde brug for øhm... Hvis du ikke er villig til at tale om det, så stopper den her og det ")"!
sagde han nej til. Øh (grin) Så det er det, det er der den lægger nu, så jeg kommer ikke, 7-9-13 (slår ")$!
på bordet) forhåbentligt kommer jeg ikke til at have kontakt med ham igen, det virkelig mit ønske, ")%!
ikke fordi jeg ikke er i stand til at tilgive, fordi jeg synes primært lægger ansvaret hos ham, det er ")&!
ham der den voksne, det er ham der er forælderen, det er ham der skal, der ligesom skal sige, her er ")'!
en olivengren Lea, på en eller anden måde, den har jeg i hvert fald brug for den symbolske ")(!
olivengren øhm... Og jeg har gjort mit til at prøve at få ting i gang, så der har jeg no-regrets øhm... ")#!
Men han er ikke et særligt godt menneske og jeg har ikke noget tilfælles med ham. Øhm... Og de "))!
gange han har været i mit liv, der har jeg, der har han præget mit liv mere negativt end han har ")*!
positivt. Og der har jeg den indstilling at hvis et menneske gør det, så er jeg nødt til at sige, det har "*+!
jeg ikke lyst til længere øhm... det er ikke på alle områder jeg er i stand til det men hvad det angår "*"!
der er jeg meget god til at sige: okay, der er nok lort i verden uden at jeg skal (grin) have mennesker "*$!
der påvirker mig mere negativt end de gør positivt. Så... "*%!
I: Så det at du har brudt fra din barndom, det har været at du har sagt fra overfor din far? "*&!
Lea: Arhh, det, det er ikke, jeg vil ikke sige det er så sort/hvidt, det er helt klart en stor del af det, "*'!
det er der ingen tvivl om.  "*(!
I: Hvad har ellers ligget der i den udvikling?  "*#!
Lea: Øhm... Altså jeg vil sige (...) Nummer et, nummer et, altså primær faktor vil jeg sige er, at jeg "*)!
har et godt psykologisk indblik og har været i stand til at handle derefter, altså at have indsigt i mig "**!
selv og vide hvor ligger mine forcer hvor ligger mine svagheder. Øhm... Hvorfor gør jeg de ting jeg $++!
gør? Fungerer det her for mig? Hvis det her ikke fungerer for mig, så er jeg nødt til at ændre på det $+"!
på en eller anden måde. Øhm så jeg tror faktisk, altså det at jeg er velsignet med den tilgang til det $+$!
er nok det der gør mig i stand til og har gjort mig i stand til at sige... Det der det er passé. Og jeg $+%!
kan ikke sige min barndom er passé for den vil til enhver tid vil den præge mig, det er selvsagt. $+&!
!!
Øhm ja, men til at løsrive mig fra det der mønster, det har nok været det, der har været i stand til det "#$!
at min fars adfærd så har vitterligt hjulpet til (grin) den retning, det er så noget andet ikke. Men jo, "#%!
det vil jeg sige, ja.  "#&!
I: Hvordan vil du så sige dit liv er i dag? "#'!
Lea: (grin) Det er da et godt spørgsmål (...) Det... Jeg synes jeg er meget velfungerende. Øh... Alt "#(!
taget i betragtning og der kan jeg ikke undlade at sammenligne mig selv med mine søskende som ")#!
mildest talt er mere fucked up (grin) ikke fordi jeg skal fremhæve sig selv, eller fremhæve mig selv. "))!
Det er klart at, det at jeg har den tilgang til det psykologiske, som jeg har, det gør at jeg er blevet ")"!
stand til at kapere ting og kan ændre på ting der ikke fungerer. Altså min storesøster som har levet i ")*!
lortet i 7 år længere end jeg har, det skal vi tilføje, fordi det er vigtigt. Øh er nu på 10 år af en ")+!
klinisk svær depression, øh og kommer højst sandsynligt aldrig ud af den. Øh... Og hun har en hel ")$!
masse diagnoser som flyver rundt som ja... Hun har i hvert fald meget kraftig socialfobi og social ")%!
angst øh... og er... en smule OCD og regressiv øh (grin) i sin adfærd. øhm. Rent mentalt der vil jeg ")&!
nok, hun er, hun bliver snart 40 øh og rent mentalt vil jeg nok sige at hun er snarere som, det er ")'!
svært at pin pointe men hun er ikke over 20... Rent mentalt, hun er meget meget bagefter, ikke fordi ")(!
der er noget galt med hendes IQ, meget høj IQ, men ja rent psykologisk er hun meget tilbagestående ""#!
og min bror han er, på overfladen er han relativt velfungerende øhm... ja... Alt taget i betragtning, "")!
men har nogle rigtig, han er den typiske fyr. Og har den der tilgang til alt psykologisk, ”det er noget """!
der ikke eksisterer og hvis jeg lader som det ikke eksisterer, så fejler jeg ikke noget”. (grin) øhm... ""*!
Og fortrængning. Man kan sige meget om fortrængning men det fungerer langt hen ad vejen, men ""+!
det fungerer godt nok ikke hele vejen fordi det vil altid springe op og eksplodere meget ""$!
uhensigtsmæssigt ikke. Øhm... Men... Har mange ting han kæmper med og har det ikke særlig godt ""%!
lige nu, slet ikke lige nu øhm ja, er også depressiv men går på arbejde hver dag, fordi så kan han ""&!
slippe for at tænke på det. Så ja, men men as it goes for me, jeg har nogle, jeg har enormt mange ""'!
ting jeg kæmper med i min hverdag, det har jeg vitterligt og det er altså rent psykologisk, men jeg er ""(!
bevidst om dem, så jeg tror at og jeg gør noget aktivt hver dag for at, altså, for at ændre på ting der "*#!
ikke fungerer, øhm så ud, altså med det in mente, der synes jeg, jeg er relativ velfungerende, øhm "*)!
ja... ja, vil jeg sige. Mine bedsteforældre spiller en enorm rolle i den kontekst. Må jeg tage dem "*"!
med? (grin) "**!
I: Ja selvfølgelig. Selvfølgelig. Du må tage alt det med du har lyst til at tage med.  "*+!
Lea: Det er dejligt, altså mine bedsteforældre de er... Hvis de havde levet, hvis de var født i 1981, "*$!
som jeg er, så ville de være meget højtuddannede. Øh det er en anden generation, der gik man ikke "*%!
på universitet når man er fyldt henholdsvis 24, 25. Øhm... Men det min mor gjorde med mig, som "*&!
hun ikke har gjort med de andre to og det spiller også klart en rolle i hvordan mit liv er i dag, det er "*'!
!!
at min mor hun rent faktisk sagde: "Okay Lea har ikke godt af at være her, så jeg sender hende ud "#$!
til min mor og far" Ret jævnligt i en periode, altså i en årrække, der var det i hvert fald hver "%&!
weekend. Øhm og nogle gange mere end det. Så det er klart, at de har altid taget sig rigtig meget af "%'!
mig. Og jeg har været der rigtig meget af min barndom og de har altid været enorm store forbilleder "%"!
for mig og har altid været, altid pointeret: Lea, uddannelse er vigtigt. Og det, sådan her opfører man "%#!
sig når man er ude, altså rent faktisk bare været en eller anden form for substitut-forældre, øhm min "%%!
bedstemor er nu død, det tog jeg selvsagt meget meget hårdt i 2006 da det skete, fordi hun var som "%(!
en mor for mig øhm... Og min bedstefar, ja vi er stadigvæk meget meget tætte og har langt mere en "%)!
shagong der er mere far-datter-agtigt end vi har noget andet øhm, men hvis det ikke havde været for "%*!
dem, så var der ingen tvivl om at jeg ikke vil sidde her i dag. Ikke sagt at jeg så ville have taget mit "%+!
eget liv, fordi det ville jeg ikke have gjort, men jeg ville aldrig have gået på universitetet, aldrig "%$!
nogensinde i hele mit liv og jeg havde aldrig taget en HF, selvom om den tog 4 år at tage så tog jeg "(&!
den, og det havde jeg ikke, og det havde jeg ikke gjort hvis det ikke havde været for dem. Så de "('!
spiller en enorm rolle i hvordan mit liv er i dag, helt helt klart. Jeg går ikke til min bedstefar når jeg "("!
har problemer, fordi han har ikke nogen menneske-forståelse, det har man ligesom brug for (grin) "(#!
men men vi har det rigtig godt sammen så det. Der er jeg velsignet på det punkt. Ja... På det punkt "(%!
er jeg velsignet. Ja...  "((!
I: Hvordan er dit forhold til din mor i dag så?  "()!
Lea: Ahhmm... Hmm... Åh det er straks værre. Jeg elsker min mor og sørger for at sige det til hende "(*!
relativt ofte også bare ud af det blå, bare sende en sms: Jeg elsker dig mor (grin). Øhm, fordi det er "(+!
vigtigt og jeg ved at jeg kommer til at være rigtig ked af det, når hun ikke er her mere, så det "($!
handler om, for mig om at, at, at sørge for at vise hende det mens hun er her. Øhm... Min mor er ")&!
eeeet forbillede for mig men mest negativt øh, det må jeg tilstå og det skal jeg nok ikke sige alt for ")'!
meget til (grin). Øhm... Øhm... Som sagt tidligere, så har hun nogle ting hun kæmper med, øh selv ")"!
psykisk og aldrig har gjort noget ved dem øhm... Hun er meget masochistisk og har meget lavt ")#!
selvværd, og har en fantastisk evne til at falde for de største stoddere indenfor, stoddere indenfor en ")%!
5 kilometers radius altså øh først min far, inden da var der også en anden spade øh (grin) øh som ")(!
hun forlod for min far, married up mom, way to go, øh (grin) øh også forlod hun min far til fordel "))!
for... Jaaa, han er ikke en endnu større spade, men han er i hvert fald på lige fod, også alkoholiker ")*!
øh og bare ja, virkelig virkelig røvhul. Øhm... Og hun prioriterer ham, fremfor os børn, så det er, det ")+!
er klart at det er noget (grin) der står temmelig meget til hinder for at jeg kan være tæt med min ")$!
mor, fordi hver gang øhm... Hver gang hun skal se en af os, så skal hun altid lige koordinere det "*&!
med at det ikke er noget der går udover ham, øhm... Og de har fælles bil og de betaler lige meget til "*'!
eller af på bilen, men det er ham der har første ret, øh og han kører måske... Hvor langt har han på "*"!
!!
arbejde? 12 kilometer eller sådan noget øhh, de bor i Karlsminde, så det skal lige siges okay, så til "#$!
lidt tingenes forsvar så er offentlig transport næsten non-eksisterende i Karlsminde øh, men hun "#%!
kunne aldrig drømme om, at bede ham om at tage bussen hen på arbejde, hvis hun skulle op til en af "#&!
os, fordi det bare, sådan er det, det ham der har, det er ham der har bukserne på, øhm ja en "#'!
forfærdelig sproglig kliché øhm... Ja... Øhm... Og min mor hun er god til at tage sig af min søster, "##!
fordi hun er den af os 3 der har, er mest ude og skide for at sige det () øhm... Og så hun, og hun "#(!
tager også meget op til min bedstefar som ikke kan klare sig rent praktisk, efter min bedstemor er "#)!
død og øhm, så min mor hun tager sig også rigtig meget af andre mennesker og der har hun så min "(*!
bedstefar og min søster der står øverst på den liste, og jeg tror at det er halvandet år siden at jeg "(+!
ringede til min mor og sagde øhm... At jeg følte, at fordi jeg var så relativt self sufficient, jeg ved "("!
ikke hvad det hedder på dansk, men ja, øh det kan I oversætte, øhm... At så bliver jeg glemt, fordi "($!
hun til den dato, havde hun stadig ikke været inde og besøge mig øh i min, nogle af mine lejligheder "(%!
i København eller i Malmø, hun har været en gang i Malmø men der var flere inviteret, så øhm... "(&!
Tæller ikke rigtigt øhm, men det var altid mig, det har altid været mig der skulle reach out to her og "('!
det... I må kalde mig gammeldags, men det synes jeg ikke rigtig er meningen (grin). Jeg synes det er "(#!
forældrenes job at, at tage sig af ungerne og ikke omvendt. Øhm... Så... Det sagde jeg til hende og "((!
sagde: jeg har brug for at du også anerkender mig en gang imellem og at du også siger: jeg vil også "()!
gerne ind til dig, jeg vil gerne se hvordan du bor, hvordan du lever, hvordan dit hjem ser ud, så det ")*!
ikke altid er omvendt. Øhm... og der.. Jeg er i god stand til at tale med min mor, fordi hun er meget ")+!
lydhør og meget åben og imødekommende øh hun tænker bare ikke over det selv. Øhm... Så, øh, så ")"!
der sagde hun jo bare: jamen for pokker, det er da godt du siger det Lea, så finder vi en dag og så ")$!
gjorde vi det. Og siden da, ej men hun har været derinde 3 gange siden da, øhm alle, okay alle ")%!
gangene har jeg så været nødt til at opfordre til det (grin) men hun har sagt det med det samme: ")&!
okay jeg kommer... øhm... Og hvad skete der så, i år, hvor det gik galt? Jo, Berlin. Det vil jeg ikke ")'!
komme nærmere ind på men jeg skulle have været på udveksling lige nu, som vi sidder her, øh og ")#!
der gik det galt fordi RUC havde sagt ja, uden egentlig at have læst min ansøgning, så to uger inden ")(!
min afrejse der ringer de og siger: du kan ikke komme afsted alligevel Lea. (grin) Øhm, og det er så "))!
en del af det uendelige uheld jeg altid synes har fulgt mig øh og det er klart at det tog jeg meget $**!
hårdt, fordi mit hjerte er i Berlin og det er der jeg hører hjemme. Jeg føler mig ikke hjemme andre $*+!
steder faktisk. Øhm, så det er klart, at jeg havde glædet mig helt vildt til at komme afsted, også... $*"!
Okay, den røg så og det var jeg helt slået ud over og det jeg gør når jeg er slået ud, øh er et eller $*$!
andet og der et eller andet, arrrghhh, der... Ja, der er noget psykisk galt, jeg har en krise af en eller $*%!
anden art, I reach out, fordi jeg kan ved Gud ikke gå med det alene, det skal ud. Ud til en eller $*&!
anden, helst en jeg elsker, øhm... Og så ringede jeg til min mor og sagde: Jeg har brug for at du er $*'!
!!
herinde i den kommende, i det kommende døgn efter jeg har, altså når jeg får svar, fordi jeg vidste "#$!
lige præcist hvornår jeg fik endegyldigt svar, sagde jeg har brug for at du er her, øhm... Og tudet og "#%!
var helt oprørt øh... Og, så siger hun det skal jeg lige se på, uden at sige jeg skal tjekke med Ole "#&!
først, hendes mand. Øh øh... Og... Jeg fandt en anden løsning, så ringede jeg til min bedste veninde "'#!
og så løste vi den på den måde, så var hun der i stedet for, så ringede jeg til min mor for at sige det, "''!
at Guxi kom ind til mig i stedet for og at hun ikke behøvede at ulejlige sig også sagde hun: jamen "'(!
jeg er glad for at du spurgte men ærlig talt, så var det temmelig ubelejligt (...) (grin) Øh, ja, den "'"!
slog, den slog temmelig hårdt, øhm... Ja fordi jeg er bevidst om gennem adskillige terapi-sessioner "')!
med både psykiater og psykologer, at en af de ting jeg kæmper rigtig meget med, det er at jeg altid "'*!
føler mig i vejen eller at jeg altid føler mig uden for, øhm... Og det er jo, og det er klart at når min "'+!
mor siger til lille lea, som er de der 4-5 år gammel: Du kommer ud til dine bedsteforældre. Så er det "'$!
klart at det signalerer overfor lille Lea, at jeg er i vejen, øhm... Så det er klart, at den bliver siddende "'%!
i mig, den gør den nok til den dag jeg dør øhm... Men lige dér med den replik, der blev det meget "'&!
tydeligt, der tænkte jeg, du kunne lige så godt have sagt at jeg var ubelejlig mom, øhm... Så der, der "(#!
knækkede jeg lidt der, jeg har ikke talt med hende om det, fordi jeg ved hun ikke er i stand til at "('!
ændre på det, øhm... For hun er ikke villig til at indse det, så øhm, der er den lige nu, der bliver den "((!
nok, men jeg sørger for at tale med min mor og ses med min mor men nået til et forhold hvor vi i "("!
hvert fald ikke øhm... Heldigvis har jeg andre mennesker der kan (grin) substituere på en eller "()!
anden måde. Så thats good (...) Ja, jeg er også blevet mobbet, den skal vi have med også (grin). Den "(*!
spiller også ind. (grin) Fordi det er også klart, at jeg kan ikke bebrejde mine skolekammerater, det "(+!
kan jeg vitterligt ikke fordi Åh God, hvor var jeg ikke specielt heldig som barn, det var jeg altså "($!
ikke, ej men altså min kasserolle-klip som var zigzag tematik, og hjemmestrik og åh Gud, jeg var "(%!
ikke speciel heldig... Ja og jeg har altid været temmelig aparte oveni mit hoved øh og sagt ting "(&!
inden jeg rigtig tænker over dem. Dét er klart at det fungerer ikke specielt godt (grin) øhm og slet ""#!
ikke på den privatskole, som min mor, trods alt, sørgede for at sende mig hen på, jeg har gået på en ""'!
anden øhm folkeskole end mine søskende har, øhm... Som har gjort mig i stand til en helt masse ""(!
akademisk, fordi den var virkelig god med hensyn til niveau, men som det er klart, som lille Lea fra """!
en alkoholiker og (grin) meget meget fattig familie på en privatskole sammen med rich-kids. "")!
Deeeeet er ikke den bedste kombination, det siger sig selv, så, så (grin) jeg havde ikke rigtig fred ""*!
noget sted faktisk, jeg havde ikke noget, nej jeg havde ikke noget fristed som barn, fordi (grin) ""+!
uanset hvor jeg var så var det galt ikke. Øhm så det er også klart at mobningen har gjort sit til at der ""$!
er øh tematikker i min adfærd i dag rent psykologisk der også er udfordrende, ja.    ""%!
I: Er det noget du kan uddybe? ""&!
!!
Lea: (griner) øhh jeg kan komme med en situation, hvor jeg sidst tænkte på det, hvor det var meget "#$!
meget present øhhh i hvert fald øhhm… jeg skulle lave speak for første gang nogensinde, hvor jeg "#%!
var hyret til det som et…altså et reelt arbejde, hvor jeg fik løn for at lave speak til en messe i "#&!
Øksenhallen. Øhhh og det fik jeg igennem et vikarbureau, hvor de har været så graciøse, at se at det "#"!
stod ikke på mit cv, men hende der står for at finde jobs til mig sagde jeg har det her job til dig Lise, "##!
jeg tror du vil være ideel øhh. Så siger jeg tak () men du er godt klar over at det ikke står på mit cv "#'!
ik? Men det ved jeg godt, men jeg tror virkelig du er den rette til jobbet…øhhh og så sagde jeg "#(!
sådan: ja jeg er enig, men jeg er glad for at du er enig med mig (griner) øhhm… Og op til den dag… "#)!
åhhh maaan hvor var jeg… Der var jeg godt nok langt mere nervøs end jeg var på selve dagen øhm. "#*!
Fordi det er klart, at de der… unger der står i skolegården og bare venter på at se deres øjeblik til at "#+!
nu skal vi hen og angribe hende på en eller anden måde eller… yes hun faldt! Eller hvor de kan stå "'$!
og grine af mig. Det er klart at… sådan nogle erfaringer de er meget presente når jeg skal stå og tale "'%!
i en mikrofon, hvor der er adskillige tusind mennesker til stede, der kan høre det og især når det er "'&!
første gang, når jeg ikke har erfaring med det…øhm. Så der var jeg virkelig… uha…(griner) inden "'"!
jeg… inden jeg tog øhh inden jeg tog der hen…øhh og så også bare… talte også med min bedste "'#!
veninde om det og sagde: lille Lea er meget present lige nu (griner)… jaer...øhm. Men det er et "''!
meget godt eksempel på hvordan det… hvordan det manifisterede sig lige der. Heldigvis… I kicked "'(!
ass… Jeg lavede ikke nogen fejl, og jeg var kun nervøs - jeg tror ved den første ting jeg sku sige i "')!
mikrofonen så det ja… det var bare et modbevis – det var sådan lidt: I kan godt mobbe mig men "'*!
(griner) jeg er awsome så fuck jer (griner) på en eller anden måde ikk?... Jaer. "'+!
I: Så hvis du sku summe helt op, hvad er så årsagerne til at du er her i dag? "($!
Lea: Mmm… åh der er frygtelig mange jo øhh har været inde på... Øhh jeg vil sige faktisk alle "(%!
sammen øhhm… Jaer.  Nogen kommer eksternt, nogen har været internt… Jeg vil, ej jeg vil stadig "(&!
holde på at den primære er at jeg har den tilgang til det psykologiske, som jeg har og er i stand til at "("!
tage mit liv i mine egne hænder og…ja.. gøre noget ved det… faktisk… ja. Det tror jeg det… nej "(#!
det ved jeg det er den primære... jaer… Fordi det har mine søskende ikke og de er helt ude i "('!
hampen…så øhh ja. Og mine bedsteforældre… min ja… mine bedsteforældre er nummer to… ja til "((!
at jeg er her i dag.  "()!
I: Ja "(*!
Lea: Ja vil jeg sige "(+!
I: Mmm ")$!
Lea: Mmm ")%!
I: Så tror jeg vi er kommet der til hvor jeg vil høre om I har nogen opfølgende…? ")&!
Lea: (fniser) I er meget velkomne. Mit liv er vitterligt en åben bog såå (griner) ")"!
!!
O1+2: Tak… mmm "#$!
O1: Altså jeg har nogen hvis det er… "#%!
Lea: Mmmhh? "#&!
O1: Det er bare du siger at du er velsignet med den her psykologiske indsigt. Hvor tror du du har "##!
den fra eller sådan? "#'!
Lea: (Lang pause) vitterlig ingen anelse (griner). Jeg ville ønske jeg havde et svar… Øhhh. Det har "#(!
jeg vitterlig ikk. Jeg har tænkt over det. Der er ingen i familien der har () de jo ikk genetisk øhhm. "')!
Jeg tror at der er () nogen der er () disposed… Øh ærlig talt for at … altså der er der nogen der har "'*!
oplevet… ikke lige så slemme ting som jeg har, som ...øhhm som har begået selvmord, da de var "'+!
teenagere øhh. Nogen kommer out on top, nogen gør ik... øhm. Så jeg… jeg ved det faktisk ikke for "'"!
at være helt ærlig. Altså, jeg ved at min opvækst bidrager til hvordan jeg er som menneske i dag… "'$!
Empatisk og øhhm…lydhør og inkluderende og altid øhm meget social skærpet på at der ikke er "'%!
nogen der føler sig udenfor eller ekskluderet på en eller anden måde…øhhhm men derudover jeg "'&!
ved det, jeg ved det virkelig ikke… nej… Ærlig talt (griner). Jeg ville ønske jeg vidste det (griner), "'#!
men det ved jeg faktisk … øhhmm jaer… "''!
O2: Øhm så tænkte jeg også bare på sådan… hvad du kan finde på at ændre eller sådan, du siger du "'(!
er meget god til at ændre på tingene i dit liv… Så hvis du sådan kan give nogle eksempler? "()!
Lea: Fandme et godt spørgsmål Anna…(fniser) jamen det er det! Øhhmm jeg har mange eksempler.  "(*!
Altså jeg kan huske en årgang… jeg er… temmelig pedantisk…øhm. Og på et tidspunkt i min… jeg "(+!
har nok været i midten af tyverne, starten af tyverne noget i den dur øhm… hvor jeg gik "("!
til…psykiater i Ringsted på det tidspunkt øhm… og der var jeg, øhh der var jeg… øhh der var øh. "($!
Jeg er god til at fornemme hvornår jeg er inde i et eller andet der ikke er specielt godt for mig rent "(%!
psykologisk… altså… Om jeg er i stand til at ændre på mønstre der er meget indgroede, det tager "(&!
længere tid.  "(#!
Men f.eks. der var jeg … på det tidspunkt der var jeg begyndt at være… meget mere end pedant. "('!
Der var jeg begyndt at være… jeg var på vej hen mod noget OCD… øhhhm. Eller i hvert fald, det "((!
blev i hvert fald værre og værre gradvist øhh så der sørgede jeg for at sige til min psykiater: det er $))!
sådan det er nu, det er vi nødt til at ændre på, fordi det gider jeg ikke…øhhm. $)*!
Derudover… århhh… ja… jeg har det ikke, jeg er stadig pedant (griner), det kommer jeg aldrig $)+!
udover, det har jeg fra min bedstemor… men øhh… ja… så det… En kende neurotisk på nogen $)"!
punkter, men jeg er i hvert fald bevidst om det…øhhh. Andre eksempler end det, det er sgu et godt $)$!
spørgsmål. Det var det first that came to mind…øhhm… ja. Nej jeg ved altså… hvis f.eks. med $)%!
stress… Du ved hvordan jeg takler stress Anna…øhh (griner) men vi har været i projektgruppe $)&!
sammen…øhh $)#!
!!
I: Det ved vi andre ikke (griner) "#$!
Lea: Nej, det ved I ikke øhh og jeg har klart tænkt mig at uddybe for the record (griner)…øhhm.  "#%!
Altså og det var sådan, det er jo det der er godt på RUC, det er at efter ethvert projektforløb så ved "&#!
man, man kender mere til sine egne begrænsninger og…øhh ja… ikke begrænsninger…øhhh "&&!
og…øhhh uha. Jeg håndterer stress temmelig dårligt faktisk øhh. Altså hvis jeg er (…) hvis jeg er i "&'!
stand til at rykke rundt på nogle ting i mit skema, så håndterer jeg stress rigtig fint. Men så snart der "&(!
er ikke er tid til eller mulighed for at sige: okay så gør jeg det her om formiddagen i stedet for nu "&"!
eller et eller andet…uhhha… så bliver jeg ikke særlig sjov at være sammen med (griner)…øhhm. "&)!
Og så sørger jeg for at sige: okay… jeg er temmelig stresset nu guys, jeg har jeg brug for at I ikke "&*!
kræver en hel masse af mig, som jeg ikke kan leve op til lige nu, jeg påtager mig ikke mere ansvar "&+!
end jeg kan rumme… Og så når jeg så har fået meldt ud f.eks. så altså… det for mig også at ændre "&$!
på min adfærd fordi det ja… det er også et meget godt eksempel eller ikke lige så godt som det "&%!
første (griner) men ja… ja… altså sådan… ja den der indsigt det gør og bevidstheden det gør, at jeg "'#!
er i stand til at sige: okay…jaer… "'&!
I: Har du nogen spørgsmål Astrid? "''!
O2: Nej det har jeg faktisk ikke "'(!
(Der bliver fniset) "'"!
O1: Øhm jeg ved ikke sådan, jeg er bare nysgerrig sådan hvornår du begyndte at gå til psykolog? "')!
Lea: Psykiater eller psykolog? "'*!
O2: Begge dele "'+!
Lea: (griner) Uha psykiater det er sgu et godt spørgsmål…øhhm. Det har været relativt tidligt.. "'$!
øhhm jeg har været omkring (…) 19, 20 noget i den dur… ja. Så omkring årtusindskiftet (griner). "'%!
I: Har det været i forbindelse med den periode hvor du gik i din ”fars fodspor” i anførelses tegn? "(#!
Lea: Efterfølgende… lige efter… faktisk. "(&!
I: Ja "('!
Lea: () Ja…ja… øhhm ja og det var jo. Jeg kan faktisk ikke rigtig huske hvad og hvorfor jeg "((!
opsøgte ham, men det har nok været i forbindelse med det () altså at jeg ku genkende ikke det "("!
sundeste livstilsvalg (griner) på det tidspunkt... ja hvis jeg havde brug for noget hjælp. "()!
I: Men det var dit valg. "(*!
Lea: Det var mit ja, det var det…ja. Og heldigvis han var gratis () kørte over sygesikringen… ellers "(+!
var det ikke sket, gud ske lov for at vi bor i Danmark, det var aldrig sket i USA (griner) såå ja.  "($!
Øhh psykolog reel psykolog. Øhh. Center for kognitiv terapi ved fjorden i Roskilde… fantastiske "(%!
steder…øhhh. Der kom jeg første gang i 2008, maj 2008. Jeg ved det meget specifikt, fordi jeg ""#!
havde en nærdødsoplevelse i december 2007, som har præget mig rigtig meget psykisk det ""&!
!!
selvsagt…øhhm. Ikke selvforskyldt nærdødsoplevelse (griner) eller okay () relativ men ikke noget ""#!
selvmordsforsøg i hvert fald øhm ja og der var jeg meget insisterende. De var lige ved at kunne ""$!
finde sparekniven frem, men der sagde jeg: ah ah ah I sagde jeg fik hjælp her først og så kom jeg """!
over i et behandlingsforløb… I want what was promised…ja… så der kom jeg hen i første omgang ""%!
kom jeg der hen og gik måske i 15 måneder ca.  ""&!
Altså, man får de der, hvor mange terapisessioner får man? 12 - 15 stykker noget i den dur… ja. Så ""'!
det fik jeg i første omgang. Og i anden omgang ved samme sted men ved en anden psykolog… ""(!
øhhh det har været… senere… 2010 -11 stykker…ja. Så jeg har været ved psykolog ved, i to "")!
forskellige forløb og psykiater: meget ongoing (griner) i ej jeg ved det ikk. Ikke meget "%*!
ongoing…altså det har været sådan gang hver 5. uge måske "%+!
I: Men det er det stadig? "%#!
Lea: Nej jeg har ikke været til psykologi siden dengang i 11 "%$!
I: Hvad har du brugt det til at du øh altså har gået til psykolog? Hvad har det givet dig? "%"!
Lea: Uha rigtig rigtig gode værktøjer og det er kognitivt. Det er center for kognitiv terapi, så det er "%%!
den eneste det er faktisk den eneste psykologiform, jeg kender til altså behandlingsmåde, som jeg "%&!
kender øhh og maaan do I respond to that (griner) det gør jeg vitterlig øhhm.  "%'!
Det er øh de har vitterlig begge psykologer ved det sted har givet mig nogle fantastiske værktøjer "%(!
øhh til hjemmebrug, så… ja…øhhm. Mange af dem som har været øhh opbygning af selvværd og "%)!
øhhh øhhmm ja…bare generel opmærksomhed på mine mønstre og adfærdsmønstre ja…ja.  "&*!
O2: Jeg har lige et enkelt spørgsmål…du snakkede noget om at du skiftede fra en almindelig "&+!
folkeskole til en privatskole, hvor gammel var du der? "&#!
Lea: Jeg gik i børnehaveklasse på den skole, som mine søskende også har gået på, og så sagde min "&$!
mor: arj (griner) og sørgede for at rykke mig op med rode og flyttede mig over på privatskolen, "&"!
hvilket var virkelig godt. I’ve never () to anything hvis jeg ikke havde været (griner) ja. Så rent "&%!
akademisk har det været godt at komme derover (griner). Derudover ikke rigtig (griner) men ja…ja. "&&!
Så det har været i… 89…ja fra første klasse… ja. (Lang pause)… Det var godt (griner). "&'!
Interviewer: Skal vi hoppe videre til spørgeskema? "&(!
Lea: Ja "&)!
I: Som vi øhm… som vi gerne vil have udfyldt "'*!
Lea: Jaer? Skriftligt eller verbalt (fniser) "'+!
I: Skriftligt, begge dele må jeg sige. "'#!
Lea: Okay "'$!
I: Altså det er lidt det basereret ud fra…øhhh nogle øhhh…øhh… hvad hedder det…skemaer eller "'"!
O3: Videnskabelig forskning "'%!
!!
I: Ja videnskabelig forskning er det baseret ud fra… Øhhh så der er måske nogle ting som der er lidt "#$!
indforstået eller ikke helt til at forstå… "##!
Lea: Højest sandsynligt "#%!
I: Og så er du mere end velkommen til at spørge… øhhh du er også mere end velkommen til at "#&!
uddybe, hvis der er nogle svar, som der er, ikke kunne vælges, fordi det er et ja-nej "%'!
spørgeskema…øhh "%(!
Lea: Okay…uhh… "%)!
I: Så øhh du er mere end velkommen til at uddybe, hvis der er et eller andet, som du tænker lige er "%*!
relevant lige at pointere eller… et eller andet "%"!
Lea: Okay det kommer jeg til at gøre ved hver enkel af dem, bare lige så I er forberedt (griner) Øhh "%+!
jeg er utrolig dårlig til ja-nej spørgsmål, fordi det meget sort-hvidt, og verden er fyldt med gråt "%$!
(griner) "%#!
I: Ja… der vil jeg sige, der er, der er nogen svar som der øh er relativt til at svare ja eller nej "%%!
på…sku jeg mene. "%&!
Lea: Okay… "&'!
I: Men øhhm… "&(!
Lea: Jesus…  "&)!
I: Låne en kuglepen eller…? "&*!
Lea: Er jeg født for tidligt?… okay det kan jeg godt, det kan jeg godt svare på… "&"!
O1: Orv så er der også lige tredje kolonne… faktisk… der kan du sætte et kryds om øhh du () når vi "&+!
har talt om spørgsmålet har været vigtigt i forhold til hvor du er henne i dag. "&$!
Lea: Mmhh. Jeg synes det er relativt vigtigt, at… for hvor jeg er i dag, at jeg ikke blev født for "&#!
tidligt (griner)… Ska jeg… hva… jeg er ikke nødt til at udfylde det vel? "&%!
O1: Du kan bare sætte et kryds, hvis det er et eller andet, altså hvor du tænker: ej det har helt sikkert "&&!
været vigtigt +''!
Lea: Okay +'(!
I: Kun hvis det har været vigtigt i forhold til i dag +')!
Lea: Komplikationer forbundet med min fødsel…det ved jeg godt nok ikke (lang pause). +'*!
I: Så har det nok ikke været der måske () +'"!
Lea: Deeet deet er virkelig ikke…that’s not a given (griner)…øhhhmm. Hver gang jeg spørger min +'+!
mor om et eller andet, som jeg har brug for med hensyn til min historik, så kan hun aldrig huske +'$!
det…det sir sig selv. Der er grunde til det ing? Men…jaer…hun,  jaer ærlig talt så kan hun aldrig +'#!
svar på noget som helst () min barndom… Så det… Det er temmelig røv, det er hendes job ing? … +'%!
!!
jeg kan ikke huske det, jeg var for lille… okay…øhhhmm. Alvorlig sygdom som "#$!
barn…øhhhh….kan I define-uddybe det? "%#!
I: Mmm en….(lang pause)…ja altså netop sådan nogle alvorlige sygdomme, fysiske sygdomme "%%!
øhh… "%&!
O1: Sukkersyge eller… "%'!
O2: Jah epilepsi eller… "%(!
O3: Altså hvis du ikke, hvis det ikke er umiddelbart springer i øjnene, så har der nok ikke været "%"!
noget "%)!
Lea: Jamen jeg har…Ah men min… min… altså min medicinal historik er en heeeelt anden sag, så "%*!
jeg har haft sygdomme, og også fra fødslen, men de er ikke …jeg synes ikke de er alvorlige, så det "%+!
et…nej… Jeg har en kronisk øhhh mavesygdom og astma-allergi…okay…Men den har…okay  "%$!
mavesygdommen har været vigtig i forhold til hvor jeg er i dag (griner)… havde godt nok meget "&#!
fravær (griner) det havde jeg, for jeg var syg… "&%!
I: Spørgeskemaet tager jo lidt udgangspunkt i din opvækst, kan man sige, så det jo også lidt…  "&&!
Lea: Det det… "&'!
I: Om det har haft en øh negativ eller positiv og øhhhm indvirkning på…  "&(!
Lea: Mmhh "&"!
I: Din opvækst… af en eller anden art "&)!
Lea: Jaer…okay…good… det har det…(pause) nej… "&*!
Jeg burde egentlig… for satan… ka jeg sætte, ka jeg sætte kryds i nej-rubrikken med alvorlige "&+!
sygdomme, og så sige den er vigtig i forhold til…? Det vil jeg lade jer om at definere (griner). Jeg "&$!
synes ikke den er alvorlig, men den var vigtig…(pause). Nej… jeg har altid haft relativ høj IQ… det "'#!
er okay… Mmmm… havde du en usikker tilknytning til dine nærmeste som barn? Yesss (griner) "'%!
(der bliver grinet i fællesskab) "'&!
O1: Bingo! Ej! (Der bliver grinet i fællesskab) "''!
Lea: Øhhm… Uha… Det er klart, at jeg har en usikker tilknytning til mine nærmeste, jeg var ikke "'(!
speciel godt udrustet fra fødslen, det kan vi godt blive enige om ik? Det er lidt deet, man har tilk - "'"!
man har tillids øhh-problemer, når man ikke har fået… det man skulle have som… lille-bitte ing? "')!
Det siger sig selv. Havde du et vanskeligt temperament som barn? (fniser). Tæller sporadisk? "'*!
(griner). Meeeget sporadisk… og kortvarigt, når det var der ik? (griner)… Ja tiil tiiider…(griner). "'+!
O1: (fniser) Ej det er også svært med sådan nogle spørgeskemaer "'$!
Lea: (Griner) tilføjer lige: til tiider… "(#!
O1: Du kan bare tilføje en kommentar hvis det er. "(%!
!!
Lea: Det er meget, det var meget sjældent jeg havde et udbrud, vi taler engang hvert andet år eller "#$!
sådan noget, men de var der, og det var måske, det var… sån en dag, at de varede så…OKAY…ja. "#%!
Mmm… nej. Ufrivillig vandladning… Ikke så vidt jeg ved, kan vi ringe til min mor og spørge, nåe "##!
nej vent lidt (griner)… Åhhh for pokker… Er du indvandrer, flytning eller? nej…(pause) Åhh nu "#"!
kommer vi til de gode spørgsmål…mangler i det nære sociale netværk… biiingooo! (griner) "#&!
Arbejdsløse og var de -var dine forældre eller bedsteforældre arbejdsløse? (pause) nej… på papiret "#'!
var de ikke… Udannet under din opvækst… kan vi definere uddannet? Min mor var uddannet "#(!
kontorassistent fra…en eller anden der er tilsvarende, tilsvarende til HG i dag eller sådan noget… "#)!
I: Ja… Altså det skal jo lidt tælle i øhh tælle i relation til tiden, som ""*!
Lea: Det ska det… ""+!
I: ligesom er i… ""$!
Lea: Mmhh…mhhh (pause) ja min far var også uddannet modelsnedker… jaer. Øhhmm… Er du ""%!
opvokset i en ustabil familiestruktur? (pause) jaer… (Der bliver udfyldt flere spørgsmål) Neej… ""#!
neej…jaer… (griner) Psykisk sygdom… Led dine forældre af psykisk sygdom i din """!
barndom…okay… (…). Definér (griner). Altså, de var ikke, altså øh min mor har været depressiv… ""&!
det klart, og det kan man se på hendes adfærd, fordi hun var øhhh meget udad-reagerende øhhh med ""'!
henblik på sin eller med hensyn til sin frustration, fordi hun tæskede os alle sammen temmelig ""(!
jævnligt… Øhhhmmm. (…) Jeg vil sige jaa. Hun er ikke diagnosticeret. Min far er heller - han har "")!
heller ikke haft det godt, alle har jo en eller anden form for psykisk sygdom, det spørgsmålet er bare "&*!
om graden ikke? (griner)… () Alle kæmper med et eller andet psykisk ik? Hov jeg sprang en over - "&+!
havde dine forældre dårlig forældre evne… jeg sætter bare kryds i ja ikk? "&$!
Var dine forældre kriminelle i din barndom… drunk driving tæller, især hvis man kommer til at "&%!
køre en hund over mens man er stiv og kører i sin firmabil ikke også?...ja. Han blev ikke dømt… "&#!
I: Altså kriminel det er mere hvis man øh bevidst… laver kriminel handling "&"!
Lea: Okay! "&&!
I: Jeg tror det er der definitionen ligger på det kriminelle "&'!
Lea: Virkelig?...hhmm… Det er lidt ligesom at være skizofren, man er, man er, man er ik skizofren, "&(!
man er ik, man er ik psykisk syg som skizofren, hvis man er bevidst om det (griner) er det lidt det "&)!
samme? (griner)… hey jeg er ikke kriminel, hvis jeg ikke er (labeled) som det øhhh (griner)…deeet "'*!
er….det er de så ikke. Lad det go for the record, at min far havde kriminel adfærd, i og med, han "'+!
satte sig ind bag rettet hver gang han havde drukket…øhhmm…jaer. Mishandling i familien, "'$!
incest…nej. Gud ske tak og fucking lov… Vold yessss…(pause). Jaer. Nej… Var der konflikt "'%!
mellem dine forældre i din barndom…(fniser i lyde)…jeg har sat kryds i ja. Var du isoleret som "'#!
barn, definer. "'"!
!!
I: Øhhmm er det der hvor den med øhh… lige se… "#$!
Lea: Mangler i det nære sociale netværk, var du isoleret som barn. "##!
I: Det er egentlig bare isoleret fra andre mennesker, isolerede du dig? Var du øhh… asocial? Var "#%!
du…? "#&!
Lea: Haha! Jeeeg sætter kryds i jaaa… Min mor var ikke teenager, da hun fødte mig, så det et nej til "%'!
den næste. Var du udsat for en antisocial jævnaldergruppe som barn. Så det er et spørgsmålet: blev "%(!
mobbet til hudløshed, da du gik i skole? "%)!
I: Jae "%*!
Lea: Godt! "%+!
I: Jævnaldrende grupperinger af øhh… "%"!
Lea: Klikedannelser og al mulig andet godt… i godteposen "%$!
O3: Øhhh… jeg ved ikke om det er med vilje at du er stoppet her… med den der kolonne, eller det "%#!
bare kun er de her par stykker, der er vigtige? "%%!
Lea: Nåeh! Nånå nej! Åhh for pokker det har jeg glemt (pause) tak! (fniser) "%&!
I: Det er Andreas der har overblikket derovre "&'!
Lea: Det er rigtig dejligt, tak for det! Må jeg gøre det bagefter? "&(!
O3: Det må du helt selv om "&)!
Lea: (griner) Vi er næsten ved vejs ende ikk? Okay.  "&*!
Belastende hændelsesforløb, var du udsat for familiemedlemmers død, alvorlig sygdom eller ulykke "&+!
i din barndom? nej faktisk ikke… det var godt. Altså jo min oldemor døde, men altså, det naturlige "&"!
årsager, hun var 92. Det viser sig, det er et nej. Var du udsat for familiemedlemmers død i din "&$!
barndom, ja men hvem er ikke det (griner) Altså… "&#!
I: Belastende hændelsesforløb kan man sige det er lidt det den ligger under… "&%!
Lea: Var uvenskab årsagen til dine forældres eventuelle skilsmisse? Nu skal jeg nok lade være med "&&!
at være helt… pedantisk eller det sproglige…øhh nej det var alkoholmisbrug og… al mulig andet $''!
godt… men jaer de var uvenner på, som følge deraf (griner). Jeg er en ordkløver, det må jeg godt $'(!
(griner).  (Der bliver grinet i fællesskab). Havde () det ved du bedre end nogen anden. Havde du en $')!
høj intelligens som barn, definer høj… $'*!
O1: Det må være subjektivt altså $'+!
I: Jaa det er altså () intelligens er subjektivt må jeg sige ik? $'"!
Lea: Ja det har jeg… Altså akademisk, jeg var god i skolen. Jeg var en, jeg var en taber uden lige, $'$!
men jeg var god i skolen, og min sociale intelligens har altid været ret højt oppe, så uanset, om man $'#!
var boglig eller ej, så det et ja. Var du omgængelig… som barn (lang pause)… Hmmm (griner). Kan $'%!
jeg svare ja hvis jeg havde en plastikpose over hovedet? (griner)… øhhh omgængelig (der bliver $'&!
!!
grinet i fællesskab) nå men jeg var fandengalme kikset altså, I sku se, I sku se billeder…øhhhmm… "#$!
omgængelig betyder om jeg har været udadvendt og… easy going? "##!
I: Ja "#%!
Lea: Øhh venlig overfor andre? "#&!
O1: Ja jeg tænker hvis du sån har været ubehagelig eller et eller andet "#'!
O3: Nem at være sammen med "#(!
Lea: Jeg har altid været aparte… Er det en del af at være omgængelig, iiiiik nødvendigvis, men jeg "#"!
har også været altid været udadvendt og venlig og hjælpsom, så det vil jeg sige ja…til… jeg sku "#)!
lige have betænkningstid. Havde du selvtillid, selvværd og oplevelse af kontrol som barn?…neeeeej "#*!
og jeg sætter lige herover (griner), den er vigtig (griner). Havde du særlige talenter som barn? "#+!
hvordan spiller det her ind? det ka jeg slet ikke se (fniser) "%$!
I: Øh man ka sige at altså intelligens er en ting, og det jo ikke alt nødvendigvis som man har en høj "%#!
intelligens med, så kan det være at man måske har haft nogle andre… "%%!
Lea: Åhhh "%&!
I: talenter som man har kunnet køre på eller man har kunnet gøre brug af eller noget… "%'!
Lea: Men talenter udspringer jo egentlig i grunden fra intelligens ing? (fniser). "%(!
O1: Det er bare om du har været virkelig god til at spille et instrument eller… "%"!
Lea: Jeg har, jeg har været virkelig god til at synge, men ik rigtig før jeg var 12, tæller det? Altså "%)!
inden jeg var 12, der havde jeg ikke en tone i livet, men lige pludselig sang jeg fantastisk, ved "%*!
fandme ik hvad der skete (griner)… jaaa…. jeg… jaer… det et ja. Vigtigt for mig i dag, hr. "%+!
kolonne-ansvarlig… iiikke rigtig. Havde du en tro på fremtiden… eller på en religion… i din "&$!
barndom…åhhh. Det er faktisk, det et ja til begge, det må jeg, det må jeg, jeg må krybe til korset () "&#!
(griner). Men jeg var faktisk kristen i en årgang, i en årgang… Så blev jeg klog igen ikk? Havde du "&%!
et nært forhold til en omsorgsfuld forælder… yeeessss tak. Vigtigt for mig i dag? – ja tak bedstemor "&&!
og bedstefar. "&'!
I: Det må du godt uddybe hvem er. "&(!
Lea: (Fniser). Hvis I kan læse… mine krager Oplevede du et autoritativt forælderskab, som barn? "&"!
Det vil sige varme, konsistens… høje forventninger… nej. (Lang pause). Socioøkonomiske "&)!
ressourcer?… nej. "&*!
I: Hov det var den forkerte kolonne… "&+!
Lea: Orv for helvede da! det var den forkerte kolonne, men den… er faktisk… jeg lader den stå, for "'$!
den er vigtig. Havde familien kontakt til uformelle… understøttende netværk? "'#!
I: Igennem organisationer eller øh… så nogen… hvad var det vi snakkede om?...ja "'%!
O1: Så noget bedre psykiatri for eksempel, tror jeg ku være en… "'&!
!!
Lea: Årrhhh… nej… nå for helvede (griner). Okay… mmm "##!
O1: Eller sådan noget samtalegrupper eller…jeg ved det ik… Det kunne også være at komme i en "#$!
kirke, ku jeg forestille mig. "#"!
Lea: Okay! Jaer no. Havde du et bånd til hjælpsomme voksne i din barndom…øhhh… Ud-uddyb? "#%!
I: Det er vist lidt subjektivt også og vurdere, om du føler, at du har haft nogle hjælpsomme voksne "#&!
til ligesom og… tage dig under dine-sine vinger eller øh hjælpe dig på rette vej eller… "#'!
Lea: Amen det har jeg helt klart, helt klart. Jeg uddyber… bedsteforældre igen og (pause)… for the "$(!
r - ska jeg virkelig, ska jeg uddybe tensing, eller ved I hvad tensing er? "$)!
O1: Øhhmm er det sådan frivillig organisation for unge? "$*!
Lea: Deeet… jo det sådan underorganisation indenfor KFUM og KFUK, ved ikke om det stadig "$+!
eksisterer og om der er tensinggrupper rundt omkring, men dem var jeg i hvert fald en del af... "$#!
øhhhmmm. Kom ind da jeg var de der 12-13 eller sådan noget. De var også KFUM KFUK, selvsagt "$$!
at det er en, der er også noget kristent… øhhhmm. Men jo hvor det sådan tensning, der laver man "$"!
øhhh, man optræder øhhh så man samles 13-19 årige, og så er der en leder indenfor det, som… "$%!
nærer og… NÆRER med et æ og et r, ikke a g, så nager det udtales nøjagtig ens øhm (griner),  jeg "$&!
er ordkløver øhm… jaer men nej så skriver man sådan et dramastykke, og man øhh man laver "$'!
musik og man spiller i et band og man synger, det er fandme godt! Ja. De - der var også nogle rigtig ""(!
dejlige mennesker der, der sørgede for… at tage sig af mig (pause). Jeg skriver KFUM og KFUK… "")!
i parentes… jaer okay. Øhh havde du gode forbindelser til private eller offentlige ""*!
hjælpeorganisationer som barn? Det har jeg lige svaret på ing? (griner). KFUM og KFUK ""+!
I: Ja, ja ""#!
Lea: Jaer. Det er en af dem. Vigtig for hvor jeg er i dag… arrrhhh. Det fik mig væk fra gaden i hvert ""$!
fald. Altså mit liv ku have set anderledes ud, hvis ik jeg havde været der. Var riiigtig mange dage """!
om ugen, så jaer. Vi havde kun øvedag 1 gang om ugen, men jeg havde nogle dejlige mennesker, ""%!
der…så ja den er vigtig Gik du i en GOD skole og daginstitution? Århhh definer god skole? ""&!
I: Det er også lidt selv om du vurderer det er en god skole, du siger jo selv du har gået på ""'!
privatskole, kan man sige men… "%(!
Lea: Den er god på det ene punkt, dårlig på det andet "%)!
I: Jaa det er jo nemlig det… men du k… "%*!
Lea: Kan jeg sætte kryds i begge? (griner). Skriver både og (griner) "%+!
I: Ja… man kan vel godt sætte et kryds i dem begge "%#!
O1: ja det synes jeg godt du må, du har jo forklaret hvorfor…ja. "%$!
Lea: Jeg sætter kryds i begge… Vigtigt for hvor jeg er i dag… Ja bååde på godt og ondt (griner). "%"!
Okay nej. Nu prøver jeg lige her og løber den igennem, de vigtige for mig… Øhh… GOSH… "%%!
!!
(hvisker: neej neej). Er det vigtigt for hvor jeg er i dag, at jeg var omgængelig… Kan I ikk svare på "#$!
det… for mig? "#%!
I: Nej "$&!
O1: Det må vi ikke (fniser) "$'!
Lea: NEEJ det ved jeg godt! "$(!
O1: Soorryy… ville gerne hjælpe men… Det er hvad du tror eller sådan… "$)!
I: Det er din subjektive… "$*!
Lea: Det er vigtigt jeg er det i dag!… Det er vigtigt at jeg altid har været det, men… "$+!
I: Men hvis du nu du tager udgangspunkt i øhh hvad der har gjort at du ligesom er gået fra din "$"!
barndom til dit liv du lever i dag. "$#!
Lea: Mmm. Så det at jeg er omgængelig klart en del af det…okay. Mhh. (…).  "$$!
Hmmm… Høj intelligens som barn… Jesus det er mere vigtigt jeg har den nu (griner). Jeg sku "$%!
nødig have haft den som barn og at den bare sagde: hej… jaer (griner), så det vigtigere ikk...okay. "%&!
Nå øh vi vi, vi samler den lige op her fra. Øhhm. Mmhh. Var dine forældre uddannede under din "%'!
opvækst… var det vigtigt?... Ja for jeg synes ikke rigtig de er uddannede (fniser), er jeg forfærdelig "%(!
at jeg siger det? Men det er de ik rigtigt, og de er i hvert fald ikke boglige og min mor til stadighed "%)!
den dag i dag, hun… er overhovedet ikke støttende overfor at jeg læser på uni, altså virkelig "%*!
overhovedet slet ikke. Hun er sån… "%+!
I: Så selv om hun kunne have gået på uni, så ville hun ikke have gjort det? "%"!
Lea: Arj nej… nej aldrig nogensinde i sit liv, ville hun have gjort det… . ja… øhhm. Hvis jeg siger "%#!
at det er vigtigt, at de er uddannede, så ser det ud som, at de er uddannede, det synes jeg ikke, men I "%$!
har det for the record (griner) "%%!
O1: Vi har det på diktafonen. #&&!
Lea: Men jaer det er vigtigt at de ikke er uddannede #&'!
O1: Altså, du må gerne ændre krydset til, at… at de ikke er uddannede, hvis det er det du mener #&(!
Lea: (…) ja det synes jeg ikke de er (griner) tak for det…Anna. (Pause). #&)!
Er det vigtigt for hvor du er i dag, at du er vokset op under en ustabil familiestruktur, det er fandme #&*!
det dummeste spørgsmål jeg i et projekt i psykologi, jeg nogensinde har hørt (griner)…øhhhm jaaa #&+!
I: Har det haft en påvirkning?… på … #&"!
O1: Altså også for hvor du er i dag #&#!
Lea. Jaer… for hvis min mor ikke var gået fra min far, JESUS FUCKING CHRIST, hvor havde jeg #&$!
været en, en, endnu større basketcase… så ja det er rigtig vigtigt, at de blev skilt altså, det er uha… #&%!
Hmm (pause). Ja det er vigtigt for mig i dag, jeg blev omsorgsvigtet som barn. Det, er det med #'&!
henblik på the turning point? #''!
!!
I: Hhmm… "#$!
O1: Neej men begge dele vil jeg sige… "#%!
Lea: At jeg skal svare eller hvad? "#&!
O1: Når du føler det har en betydning for det liv du lever i dag og den person du er. "#'!
Lea: Klart… "#(!
O1: Det vel meget det… "#"!
I: Hmm. Ja "#)!
O1: Og det er både på godt og ondt "#*!
Lea: Det det… okay… godt. Så sætter, jeg sætter jeg, der er mange krydser der…i den højre "$+!
kolonne "$#!
O1: Det er helt okay at du gør det på den måde "$$!
Lea: Det er… Dårlig forældreevne, ja det er vigtigt (fniser). Psykisk sygdom… hmm. Er det vigtigt "$%!
for hvor jeg er i dag… årrhhh herre gud, altså (…) årrhhh (griner). Jeg er så frygtelig ubeslutsom, "$&!
men deet øhm… "$'!
I: Altså, du behøves jo heller ikke nødvendigvis og sige, at den… er vigtig for dig, for man kan sige "$(!
mm mange af de ting summer jo også lidt op i mange af de andre spørgsmål… "$"!
Lea: Mhhh… "$)!
I: så det er lidt ligger øhh så det er mere, så det er også lidt prioriteringen kan man sige… øhm "$*!
Lea: Jaer… Hvis min mor ikke havde jaer (pause)… am hvis hun ikke havde haft det som hun "%+!
havde det, så havde mit liv set anderledes ud i dag… period. Så jeg sætter et kryds… ja (lang pause) "%#!
(Fniser) Var der mishandling i familien? Incest (fniser). Er det vigtigt for hvordan mit liv ser ud i "%$!
dag, at jeg ikke var udsat for incest…ja, men skal jeg sætte kryds? (griner). "%%!
O1: Det er vel egentlig mest hvis de er der… "%&!
I: Ja.. () det tænker jeg også… "%'!
O3: Nej det er jo også, altså det skal også ses som at du går fra, fra nogle vilkår som ikke er gode til "%(!
nogle vilkår, som er væsentlig bedre end de har været… "%"!
Lea: Mhhh… "%)!
O3: så det er også i, set i forbindelse med det… "%*!
Lea: Mhhh… "&+!
O3: øhh, om de har en indflydelse eller ej… "&#!
Lea: Mmm… hmm… ja jeg sætter ikke noget kryds (fniser)… Uha… det, det er den næststørste "&$!
kryds i den her kolonne…ja "&%!
I: Tegn den stør-stor (fniser).  Øh hvilke var det første, når du siger den næststørste? "&&!
Lea: Øhhh det er øhh… blev jeg omsorgssvigtet som barn? Det er den største. "&'!
!!
I: Det er den største? "#$!
Lea: Ja "#"!
O1: Du må gerne fremhæve dem… hvis de er store. "#%!
O2: Sæt en cirkel rundt om krydset. "#&!
Lea: Okay… må jeg skrive? jeg skriver nummer 1 (griner)… () der, der, der er et hierarki… "'(!
Ja min fars ja. Jeg drikker ikke alkohol i dag. Jeg kan godt, jeg er pragmatisk, så jeg kan godt tage "')!
sådan et glas hvidvin måske en gang om året, måske to gange om året, hvis jeg spiser… jeg har "'*!
lavet… exeptionel god mad og sidder og spiser en fisk, men men derudover så er jeg… temmelig "'+!
berygtet for at jeg IKKE drikker alkohol, det er MEGET aparte i lille Danmark, må I gerne notere "'#!
jer, både akademisk og personligt (griner). "''!
O1: Det er lidt utroligt ikke? "'$!
Lea: Årh… ej jeg er meget…ja, jeg er meget anti-alkohol øhh det er klart, at jeg er præget. "'"!
Øhm… var der konflikt mellem dine forældre i din barndom? Jaer, det er, jeg gider ikke sætte noget "'%!
kryds, for det siger sig selv, gør det ikke det? Det er en del af alt det andet, det er dysfunktionelt "'&!
hjem punktum ing? Var du isoleret som barn? Jaer (fniser), og den er vigtig… åh gud… jeg kan de "$(!
to første, jeg tager dem i hierarki bagefter (griner). Ej den er vigtig… årrhhh herre gud… "$)!
I: Du behøves ikke at skrive dem alle sammen i prioriteret rækkefølge… "$*!
Lea: nej det ved jeg godt men… "$+!
I: men du skal bare fremhæve dem som er… "$#!
Lea: men dem som er størst, dem vil jeg rigtig gerne lige øhh rangere på en eller anden måde "$'!
O1: Ja "$$!
Lea: og ja den er vigtig, fordi den gør, at jeg konstant siger, det den der: jeg er i vejen og… øhh jeg "$"!
skal helst stå nederst på heeele listen af personer i verden ikke? Øhhmm… jaer…og den der "$%!
I: fordi…? "$&!
Lea: Oh undskyld og undskyld og øh jeg siger riigtig meget, det er fordi jeg føler mig øh det er ""(!
fordi jeg er i vejen, fordi jeg altid har været i vejen, FORDI jeg er blevet isoleret, så jaer, den er "")!
rigtig stor, og den præger mig riiiigtig meget i dag, det bliver et 3 tal…jaer. (sukker) (fniser). Ja det ""*!
er vigtigt for mig i dag, at jeg var udsat for en antisocial jævnaldergruppe, er det oversat fra engelsk ""+!
() (griner), I har ikke oversat det… () ""#!
I: () vi har taget det fra en bog. ""'!
Lea: (Griner) jævnaldergruppe, antisocial den er fin, jævnaldergruppe uhh (griner)… Hmm (…)… ""$!
det var vist det, tror jeg… ja med krydserne…(pause) """!
I: Hvis øhh jeg ku få dig til og, fordi at man kan sige de to sider der har egentlig haft de to temaer ""%!
Lea: Gud! Jeg kan ikke multitaske… ""&!
!!
I: nej "#$!
Lea: jeg er lige nødt til at lave den her, den her er nummer 3, den her er nummer 4 (griner)… jaer "#%!
den er… ja. Skal jeg sætte en cirkel omkring dem?  "#&!
I: Ja "#'!
Lea: Så de er nemmere at spotte (…). Yes godt, you were saying? "#(!
I: Det var egentlig lidt det som du egentlig selv var i gang med (Lea griner), men jeg ville gerne "#)!
have at du fremhævede det på side to så øhh "#*!
Lea: (griner) Er på for - på forkant, det var dejligt (griner) "#"!
I: Ja! Ja men øhhmm så til allersidst afslutningsvis, så vil vi egentlig bare høre, om du øhhh har "##!
noget at tilføje efter spørgeskemaet, og øhh… (Lea fniser)… til din livshistorie, som du lige har "#+!
fortalt eller… øhh hvis du synes den er… øhhm fuldendt. "+$!
Lea: Den er ikke fuldendt, men vi har ikke 8 timer (griner).  "+%!
I: Nej (griner) "+&!
Lea: (griner) det har vi ikke… øhhh "+'!
I: Nej "+(!
Lea: Øhhh… "+)!
I: Men er der nogen ting efter du har, har øhh læst spørgeskemaet igennem, har der været nogen ting "+*!
som ligesom har peaket, som du har tænkt øhh gud ja, det var der jo også eller…øhhhmm "+"!
Lea: Hmm neej… "+#!
I: det havde du ikke lige overvejet… eller "++!
Lea: Hmm neeeejjjj ikke andet end den der om jeg var omgængelig som barn… faktisk… Nej det er #$$!
nok den eneste jeg sådan rigtig studsede over at sku, virk - der sku jeg, der krævede jeg #$%!
betænkningstid ikk?…jaer øhhh men derudover… nej.  Nej ik rigtig, rigtigt… Nej det med tensning #$&!
har jeg uddybet, så det var lige noget der lige kom ind på siden, fra side… linjen ikk? #$'!
I: Jo #$(!
Lea: Jaer… men noget at tilføje… åhhh. Altså, jeg vil siige… og det er nødt til at sige, fordi det #$)!
rent… bevidsthedsmæssigt med hensyn til det her interview, der er det klart, at jeg er præget af at #$*!
jeg i 2 projekter, har haft med fokusgrupper at gøre, så jeg har haft en eller anden form for #$"!
bevidsthed om… hvad … hvordan det her i dag ville være, og der er også, det kommer I til at #$#!
opdage, når I transkriberer og har sikkert allerede noteret det nogen gange, at jeg er bevidst om, #$+!
hvad det er jeg siger og også for the record har jeg i hvert fald sagt 2 - 3 gange ing?, men …så jeg #%$!
har egentlig haft en eller anden bevidsthed om, hvordan det her det skulle forløbe. Meeen! At jeg #%%!
ikke har forberedt mig på nogen måde, det er vigtigt at, at have med, at ha det, at ha, at have det #%&!
med, fordi det ku jeg sagtens have gjort, og jeg ku sagtens… have sat mig ned og lavet notater i den #%'!
!!
forgangne uge, men det har jeg vitterligt ikke, fordi jeg ikke ville ødelægge det, det, det, det rå "#$!
materiale, som I ku bruge, men det er klart, at den bevidsthed on my part den også spiller ind… på "#%!
en eller anden måde…. Reflektiooonsafsniiit… (griner) jaer jaer men derudover (griner)… jaaer. "#&!
I: Det har jo også været meget med vilje, ka man sige fra vores side af at øhhh at vi ikke har givet "#'!
vores øh problemformulering ud på forhånd øhh netop for at øhh at du ikke var forudindtaget. "#"!
Lea: Forudindtaget… "#(!
I: På noget som helst at øhhh og den kan du så få her afslutningsvis, hvis det er, men vores projekt ")*!
går netop ud på at skulle sammenligne den videnskabelige… indsamlede viden… om øhh hvad der ")#!
gør den propabilistiske, hvad der gør at mennesker… bliver… som de er i dag på grund på grund "))!
af… ")+!
Lea: Øjjj spændende! ")$!
I: på grund af nogle risikofaktorer i barndommen og beskyttelsesfaktorer, og så vil vi lidt ")%!
sammenligne dem med den subjektive livsfortælling, som mønsterbrydere så fortæller bagudrettet, ")&!
hvad har gjort at de er…() ")'!
Lea: Mønsterbryder! Jeg havde helt glemt det ord (griner). Det er jeg, det præsenterer jeg faktisk ")"!
mig selv som () (griner) ")(!
O1: Sejt "+*!
Lea: Jaer "+#!
I: Ja "+)!
Lea: Det er jeg (griner) "++!
I: Jamen jeg tror egentlig at det var det så… medmindre der er nogen der har noget at tilføje? "+$!
Lea: Ej altså jeg er helt ked af at skulle hjem (griner) "+%!
(Der bliver grinet i fællesskab) "+&!
Lea: Det har været SÅ hyggeligt! (griner)… Jeg er ikke narcissist, det skal vi også tilføje… "+'!
(griner)… det lød lidt sådan (griner)…ik? en kende… jaer… "+"!
O1: Du er meget god til at fortælle (fniser) "+(!
I: Jeg slukker for den her "$*!
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Bilag 5. Kim: Interview "!
Informant: Kim #!
Interviewer: Anna $!
Observanter: Astrid og Andreas %!
 &!
Kim: Men det er meget sjovt sådan at sidde her på denne her side, fordi at jeg læste jo '!
medicin i et år, hvor vi havde sådan et fag der var sådan virkelig introduktion til psykologi, (!
og der sad jeg jo selv og skulle interviewe sådan en gammel mand, og skulle sidde sådan og )!
få ham til at fortælle hele sin livshistorie. Det var totalt håbløst at skulle sidde sådan sammen *!
og skulle tegne sådan en livslinje, hvor den ligesom gik sådan op og nedefter hvornår han "+!
havde haft det godt og dårligt. Altså, det var virkeligt pinligt... Men jeg kan jo godt bare ""!
begynde at fortælle. "#!
I: Ja. Hvis du sådan skulle beskrive det fra du blev født til nu. "$!
Kim: Ja, altså jeg er født på amager, hvor jeg har boet de første otte år af mit liv. Og min, jeg "%!
har en lillebror, og min far han er uddannet kok, men jeg tror aldrig han har gået på skole. "&!
Han er udlært kok fra sådan en torpedobåd eller sådan er gået ud af syvende klasse. Og min "'!
mor er udlært smørrebrødsjomfru. Og min far han er alkoholiker. Og det ved jeg ikke om han "(!
stadigvæk er. I dag er han sådan, har han alkoholdemens og en lang række problemer og er ")!
ikke rigtig sådan, altså han er lidt sådan en grøntsag i virkeligheden. Og de er skilte mine "*!
forældre. Og min mor bor sammen med min lillebror på Sydsjælland. Og min mor er #+!
arbejdsløs. Ja, altså vi flyttede da jeg gik i anden klasse. Jeg ved ikke sådan rigtigt, så skal #"!
man sådan tænke på hvad der er vigtigt og hvad der ikke er vigtigt at sige. Men vi flyttede i ##!
anden klasse. Altså, jeg synes egentligt selv, at jeg har haft sådan en meget god opvækst på #$!
Amager. Altså, jeg har ikke sådan tænkt over, at min far han drak dengang, men det gjorde #%!
han, fordi han var, hvad hedder det, han var i fyrrene da han fik mig, og jeg ved, fra min mors #&!
side, at allerede da hun lærte ham at kende, da var det sådan, altså hans lejlighed, køleskabet #'!
stod altid tomt, og der stod bare øl og sådan noget, og til hans trediveårs fødselsdag der endte #(!
hans egne forældre med ligesom at gå, og kalde ham alkoholiker. Jeg tror derfra er det mere #)!
eller mindre bare gået nedad for ham. Men jeg var ikke rigtig, altså jeg synes egentlig selv, #*!
jeg havde en meget god opvækst. Jeg havde gode venner på Amager sådan, altså de første $+!
otte år af mit liv. Og det er først sådan bagefter at jeg er kommet til at tænke på hvor meget $"!
der egentlig har været galt. Altså det er ikke noget man sådan tænker på, når man er barn. Der $#!
tænker man jo bare, altså sådan er det. Men sådan hvor meget der egentlig har været galt. Jeg $$!
har aldrig rigtig sådan. Jeg har ingen erindring om nogensinde at have set mine forældre $%!
!!
kysse for eksempel. Og jeg har sådan, og jeg har virkelig haft nogle. Jeg ved ikke. Jeg kan "#!
faktisk ikke huske så meget fra sådan min barndom af. Men jeg synes at jeg ligesom. Jeg "$!
synes godt jeg kan huske, at min far var sådan, at der ligesom ikke rigtigt. Jeg tror heller ikke "%!
min mor gav ham så meget plads i virkeligheden, men man. Altså jeg synes jo, jeg husker "&!
både mig og min bror ikke kunne lide ham. Ja, men så, hvad hedder det, så flyttede vi til "'!
Sydsjælland, og det var ligesom min mor hun gav min far en chance for at ligesom komme ()!
væk fra det miljø han var i, for at hun håbede på, at han ville stoppe med at drikke. Så vi (*!
flyttede til Sydsjælland, hvor jeg så boede. Og der gik halvandet år, tror jeg, før de blev skilt (+!
igen, eller før de blev skilt. Og mig og min mor og min bror så flyttede til et andet sted i den ("!
samme by vi boede i.  ((!
I: Der var du otte år gammel eller hvad? (#!
Kim: Jeg tror jeg ved, Jeg tror måske jeg har været otte da vi flyttede, så jeg har nok været ti ($!
da de blev skilt. Og så er de så. Altså for lige sådan at få det sådan på det rette. Så er de sådan (%!
flyttet sammen igen efter halvandet år eller sådan noget for mig og min brors skyld.  (&!
I: Så da du var elleve et halvt? ('!
Kim: Ja, eller tolv eller sådan noget måske, og så kan jeg huske, da jeg startede i ottende #)!
klasse da flyttede vi væk igen efter. Efter sådan en del års virkelig virkelig forfærdelig liv i #*!
virkeligheden. #+!
I: Hvor de sådan var flyttet sammen? #"!
Kim: Ja, det var virkelig virkelig håbløst. Men i hvert fald de første år, der sådan i Dalby #(!
indtil sådan. Jamen i virkeligheden, jeg ved ikke rigtigt hvordan jeg skal fortælle det, men jeg ##!
kan prøve nogle sådan historier. Sådan nogle, jeg kan huske på et tidspunkt. Altså for det #$!
første så kan jeg huske, at jeg sådan, at jeg er blevet mobbet lidt i skolen, ikke sådan rigtigt #%!
mobbet, altså overhovedet ikke sådan laveste led i fødekæden, men jeg blev mobbet med mit #&!
store hoved, og jeg havde måske ikke rigtigt nogen sådan. Jeg havde ikke rigtigt nogen #'!
venner, og jeg var meget nervøs og genert. Og kæmpe temperament også i virkeligheden. Og $)!
så, hvad hedder det. Jeg kan huske på et tidspunkt, at jeg var sådan nede på sådan et sted, der $*!
hed Volden, hvor jeg kom op at slås, med en anden knægt, og så sparkede jeg ham i skridtet, $+!
og så hans far havde set det fra deres have af, så han kom op og tog mig, og hev mig hjem til $"!
mine forældre, hvor min far kom ud og var sådan stang bacardi. Og jeg var, altså på det $(!
tidspunkt da var jeg slet ikke rigtigt klar over, hvad det ville sige at være fuld. Altså jeg $#!
kunne bare så tydeligt mærke, der var et eller andet helt galt, og det var sådan virkelig $$!
forfærdeligt med min mor også. Men i hvert fald før, okay jeg, der er altså slet ikke noget $%!
struktur på det jeg fortæller. $&!
!!
I: Det gør ikke noget. Det er meget fint du bare fortæller lidt om din opvækst. "#!
Kim: Men da vi så første gang flyttede væk fra min far. Der har jeg jo så været nede og se $%!
ham en del. Og jeg kan ligesom huske hvordan det hele det bare var sådan forfald. Og jeg har $&!
flere gange sådan. Jeg kan huske også på et tidspunkt der, tror jeg, hvis ikke det har været $'!
senere. Der kan jeg huske, at jeg sådan har siddet inde på et værelse, fordi at min far havde $(!
computer, så min fætter var på besøg og spillede computer, og så har min far været sådan, $)!
han har været fuld, og han har været ude på toilettet og tisse med åben dør, og så kunne jeg $*!
bare høre et ordentligt bump, og så gik jeg ud i gangen, og så kunne jeg bare sådan se hans $"!
hoved ud af døren og der flød sådan blod ud på gulvet. Der har jeg nok været sådan en elleve $$!
tolv år eller sådan noget. Men i hvert fald så så fik vi ham sådan til at. Han blev fyret fra SAS $+!
på grund af hans, han arbejdede i SAS på det tidspunkt, som sådan ufaglært. Og der blev han $#!
fyret. På grund af hans alkoholproblemer, og så kom han i sådan noget, et eller andet sådan +%!
pleje oppe i Nordsjælland på sådan et fint fint sted. Og han kom sådan lidt ud af det. Det var +&!
ligesom også det som jeg tror, der fik, ligesom kunne overbevise min mor om, at de skulle +'!
flytte sammen igen. Også fordi han havde nået at få sådan en femogtyveårsjubilæum for +(!
femogtyveårsansættelse i SAS eller sådan noget. Så kom vi på vores sådan første rigtige +)!
udenlandsferie, hvor vi var i Florida. Og ellers så har jeg kun været sådan. Så har jeg været +*!
nogle enkelte gange i Grækenland som helt lille og så har vi været sådan i Sverige. Ellers har +"!
jeg ikke rigtigt været nogen andre steder på ferie. Og det var ligesom det der gjorde, at de så +$!
flyttede sammen igen.  ++!
I: Og der var du cirka tolv? +#!
Kim: Ja, hvor gammel er man når man går i femte klasse? #%!
I: Elleve. #&!
Kim: Elleve. Okay, men det var i femte klasse at vi var i Florida, og så er de flyttet sammen #'!
igen efter vi var i Florida. Ja. Og det er så der hvor, at det ligesom sådan. Jeg kan huske, at #(!
der gik ikke særlig lang tid sådan min far begyndte at drikke og min mor hun sov på min #)!
brors værelse. Og ikke inde, altså min far havde ligesom det der store soveværelse, og min #*!
mor sov på gulvet på min brors værelse i flere år. Jeg kan huske sådan et tidspunkt, hvor jeg #"!
sådan kommer gående ude i gangen og min far han har ligget fuld inde i sengen, og så har #$!
han ligget, og så har jeg hørt sådan et eller andet derinde fra, og så har jeg spurgt ham sådan, #+!
hvad sker der, og så hvad hedder det, og så har han bare ligget, og så har han sagt sådan, jeg ##!
spiller pik. Jeg får jo aldrig noget af din mor. Og da tror jeg, var det sådan lige gået sådan op &%%!
for mig, sådan altså hvad det i virkeligheden vil sige. Og også i den periode, der har der &%&!
været. Altså sådan hvor de var flyttet sammen igen, der har der været en tre gange, eller &%'!
!!
sådan noget, hvor mig og min bror, har været hjemme. Jeg ved ikke om vi alle gange har "#$!
været alene hjemme, men hvor min far har fået sådan nogle, fordi. Ja, nu bliver jeg helt i tvivl "#%!
om det er sådan først, altså om det er første gang vi er flyttet til Dalby eller om det er anden "#&!
gang, hvor vi boede sammen. Men i hvert fald så er det sket flere gange, at min far ligesom "#'!
har fået sådan nogle abstinensanfald. Det her det er virkelig noget, som jeg synes, det er "#(!
noget af det, som jeg husker sådan klarest fra min barndom, som noget af det sådan "#)!
allerværste. At min far har fået sådan nogle abstinensanfald og er sådan faldet om ude i "#*!
bryggerset. Og har ligget og sådan rallet, og har sådan. Der er kommet sådan altmuligt op af ""#!
hans mund og sådan noget, og jeg har måttet ringe hundredetolv og forklare sådan. Og jeg """!
kan tydeligt huske en ting jeg sagde sådan, min far har abstinenser i må komme og hjælpe. ""+!
Og så sagde de sådan, hvad for nogle abstinenser, og jeg kan huske, jeg turde ikke sige, at det ""$!
var alkohol. Og jeg anede jo ikke, hvad kan man ellers få abstinenser fra. Det var bare et ord ""%!
jeg havde hørt ikke. Jeg turde overhovedet ikke sige, at det var alkohol, så jeg sagde, så jeg ""&!
lod bare være med at sige noget. Og så endte det så med, at de om alligevel ikke. Så der har ""'!
vi sådan en del gange taget på, hvad hedder det, taget på hospitalet, for ligesom, at hente ""(!
ham. "")!
I: Hvor var din mor henne? ""*!
Kim: Hun har nok været på arbejde. Vil jeg skyde på. Det har været sådan nogle "+#!
eftermiddage, hvor vi er kommet hjem fra, der har været nogle gange, så har været om "+"!
aftenen, og nogle gange har været om eftermiddagen, når vi er kommet hjem fra skole mig og "++!
min bror. Og så har han været hjemme. Han havde sådan et arbejde, hvor han, altså mens han "+$!
stadigvæk arbejdede ved SAS, og hvor vi boede sammen, da havde, der blevet det sådan "+%!
ændret, og det kan jeg huske, det var min mor meget forfærdet over, eller meget sådan meget "+&!
irriteret over, at det blev ændret til, at han ligesom arbejdede to uger og havde fri to uger. Og "+'!
de der to uger hvor han havde fri, der var han jo bare fuld hele tiden. Og han kunne godt "+(!
holde til ikke at drikke de to uger hvor, hvor han skulle være på arbejde, i hvert fald sådan "+)!
lige, med at, i hvert fald noget tid. Men så det begyndte også sådan og heller ikke at fungere "+*!
og han meldte sig syg og sådan noget. Og han er kørt galt i bilen to-tre gange eller sådan "$#!
noget, mens han har været fuld. Indtil han til sidst, tror jeg, han fik taget sit kørekort fra sig. "$"!
Og bilen blev sådan ødelagt. "$+!
I: Hvad med din mor sådan under din opvækst? "$$!
Kim: Ja. Men hun har jo i virkeligheden sådan. Altså, det har virkelig været forfærdeligt for "$%!
hende. Hun har ikke drukket alkohol, og hun har ikke røget, og hun har ikke haft noget "$&!
misbrug. Og hun har ikke sådan, hun har ikke været voldelig eller noget, men samtidig med "$'!
!!
det, så er det også sådan, altså jeg har virkelig brugt rigtig rigtig meget energi i min barndom "#$!
på og gøre alt muligt for, at hun skulle blive glad, fordi hun bare aldrig var glad, altså hun lå "#%!
og sov der på min brors værelse, og hun var sådan, altså tit, jeg har sådan fundet hende hvor "#&!
hun, jeg kan huske en gang, hvor jeg sådan fandt hende, hvor hun virkelig var grædefærdig, "'(!
der var sket et eller andet. Sådan spurgte hende hvad der var galt og så sagde hun sådan: Det "'"!
finder du ud af når du bliver ældre, eller sådan. Hun sagde, at det var hendes skyld, og så "')!
spurgte jeg, og så sagde jeg sådan nej det ikke, Og så sagde hu sådan. Jo, og det ved du "'#!
hvorfor, når du bliver ældre eller sådan noget, og det er jo fordi, at hun giver sig selv skylden "''!
for, at hun ikke har fundet en anden mand end min far. Ja, men vi flyttede i hvert fald. Vi "'*!
flyttede tilbage. Vi boede i sådan nogle lejligheder. Og det er så her sådan specielt her, nej "'+!
først inden mine forældre flyttede fra hinanden igen Altså det var sådan, vi lagde rigtigt "'$!
meget energi i, kan jeg huske, og jeg var meget med indover, vi skulle finde et andet sted at "'%!
bo, og det skulle være i Dalby, sådan så jeg kunne blive i folkeskolen, for det var begyndt at "'&!
gå bedre og sådan noget. Og vi var så oppe hos, altså vi snakkede med sådan nogen, nogen af "*(!
de der sundhedsplejersker eller hvad det er på skolen og en psykolog tror jeg faktisk der var "*"!
meget sådan obs på, at det var helt essentielt for os, at vi kom væk fra min far. Og at derfor "*)!
det ikke ville være et problem altså vi skulle flytte til Rønnede, som er sådan en by, seks-syv "*#!
kilometer væk. Men det ville jeg slet ikke finde mig i, og skulle til at skifte skole, og jeg "*'!
kendte godt nogle af dem der fra Rønnede fordi, jeg tror det var det tidspunkt hvor folk de "**!
begyndte at kende hinanden igennem ungdomsskolen og sådan noget. Og det, altså jeg synes "*+!
bare ikke, at det var nogle fede typer, så det gad jeg overhovedet ikke. Så vi blev ligesom "*$!
sådan boende, og jeg altså jeg husker det som virkelig mange år, men når man tænker tilbage "*%!
på det, så har det jo nok ikke været mere end sådan to-tre år, men men stadigvæk, og så "*&!
flyttede vi så op i de lejligheder, som min mor i virkeligheden slet ikke havde råd til at bo i. "+(!
Jeg ved ikke hvad, så der altså sådan. Jeg synes det bedste eksempel på sådan, på sådan "+"!
pengesituationen det er, det har ligesom været fordi, altså min mor har været enlig med to "+)!
børn og min far har ikke bidraget med noget som helst. Han er blevet boende i huset dernede "+#!
indtil det på et tidspunkt er blevet solgt og så er han flyttet hjem til Korsør hvor han er fra "+'!
oprindeligt. Hvor han også bor i dag. Og har bor nogle forskellige steder der, bor nu i "+*!
beskyttet bolig, men i hvert fald da vi boede sådan, altså da vi virkelig flyttede væk sådan fra "++!
min far sådan endeligt. Jeg tror aldrig rigtigt sådan altså alt hvad vi har fået at spise det har "+$!
været sådan pasta med ketchup og frikadeller. Ja. Jeg ved ikke sådan. Ja så boede vi der, og "+%!
så ja, og jeg startede i gymnasiet i Haslev. Og siden dengang har jeg måske set min far tre "+&!
gange om året eller sådan noget. Men jeg startede i gymnasiet i Haslev. Og flyttede så "$(!
!!
hjemmefra da jeg var færdig der. Og så kan jeg huske da min bror skulle starte i gymnasiet i "#"!
Haslev så fik min mor sådan tilbudt et sted at bo i Haslev, fordi hun var nødt til at komme "#$!
væk fra Dalby. Det var for dyrt, og så endte det med at det sted hun kom hen det var sådan "#%!
kæmpe bolig, sådan fuldstændig urealistisk stor hundredehalvfjerds kvadratmeter eller et eller "#&!
andet, hvor der ikke var nogen sådan opvarmning. Så de, jeg kom hjem fra højskole, det var "#'!
mens jeg gik på højskole faktisk, at hun boede der, så kom jeg hjem, og det var sådan, hun "#(!
havde stuen åben og køkkenet, og hendes eget værelse og min brors værelse, og så var der "##!
bare en masse værelser og rum og sådan noget, som der var sådan lukket af, fordi hun havde, "#)!
altså det havde simpelthen, det var ikke til at varme op. Altså, det var sådan helt surrealistisk "#*!
at komme til et hus, det troede jeg, jeg troede slet ikke det var noget som sådan fandtes mere, ")+!
at folk ligesom, gjorde det på den måde at man ikke havde råd til at varme sit hus op, så ")"!
derfor var man nødt til at holde dørene lukkede og sådan ja huset var også koldt og sådan ")$!
noget, og de gik rundt i sådan ret meget tøj. De havde virkelig haft sådan en hård vinter kan ")%!
jeg huske hun fortalte. Ja, og så har hun så endelig fundet et sted som der giver mening for ")&!
hende at bo. Og det har selvfølgelig også hjulpet, at jeg er flyttet hjemmefra ikke, i forhold til ")'!
pengene. Nu har hun endelig fundet et sted at bo hvor det giver mening sådan prismæssigt, ")(!
stadig i Haslev. Og nu er hun så blevet fyret fra sit arbejde. Hun har arbejdet på sådan et ")#!
boglager. Jeg ved ikke om der er noget sådan. Altså, jeg synes.. Jeg synes, der er rigtig mange "))!
ting som jeg mangler at fortælle. Men jeg ved ikke lige sådan. Hvor jeg skal starte sådan, det ")*!
bliver sådan lidt fragmenteret. Også fordi jeg kan i virkeligheden ikke, jeg husker virkelig lidt "*+!
af min barndom faktisk. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har virkelig sådan, jeg synes, jeg "*"!
synes det er faktisk virkelig noget, der går mig på i dag, men der er rigtig mange, som der "*$!
sådan, af mine venner som jeg synes har rigtig mange minder om sådan kulturelle ting, og de "*%!
kender alle de der og har set alt det der Astrid Lindgren og Ronja Røverdatter og hvad ved "*&!
jeg. Og kender alt mulige ting sådan fra deres barndom. Alle mulige sådan barnekultur, og "*'!
det eneste, som jeg egentlig tror, jeg sådan kan huske. Det er sådan, hvad hedder sådan noget, "*(!
børneradio i virkeligheden. Jeg har slet ikke den samme referenceramme. Jeg ved ikke "*#!
hvorfor. Altså om det er fordi jeg har glemt det eller om det bare er fordi vi sådan. ja, om vi "*)!
ikke har måtte se fjernsyn eller sådan noget. Jeg husker på et tidspunkt hvor sådan. Jeg kan "**!
ikke huske hvilken forbindelse det har været, men hvor at sådan, hvor jeg var i skole og hvor $++!
jeg brød grædende sammen sådan lige pludselig i timen, og måtte gå hjem. Jeg kan måske $+"!
fortælle lidt om sådan, om hvad jeg sådan selv, om mig selv i virkeligheden. $+$!
I: Ja, du kan også fortælle lidt om hvordan du vil beskrive dit liv i dag, hvis du ikke sådan $+%!
kan huske så meget mere fra. $+&!
!!
Kim: I dag synes jeg, at jeg har et fantastisk liv i virkeligheden. Ja det kunne jeg måske godt "#$!
sådan.  "#%!
I: Fordi det er også sådan, som jeg også sagde i starten, så er vi sådan interesserede i opvækst "#&!
og så sådan hvordan du har det i dag og hvordan du tror at du ligesom er kommet fra den ene "#'!
pol til den anden eller sådan. "#(!
Kim: Altså i hele min barndom har jeg gået til cykling, og det har sådan altid været min sådan ")#!
helt store idoler det har været alle de der Bjarne Riis og Lance Armstrong og sådan noget. Og "))!
jeg gik til cykling i otte år før jeg stoppede da jeg gik i ottende klasse. Og så tror jeg også at ")"!
jeg kan huske sådan. Altså indtil da, da synes jeg virkelig det var sådan. Jo så kan jeg huske ")*!
at så begyndte jeg at få venner sådan fra Haslev væk fra min egen folkeskolekreds og sådan ")+!
noget. Og jeg begyndte at drikke alkohol. Og i virkeligheden derfra. Jo jeg begyndte også at ")$!
blive politisk engageret på venstrefløjen. Og siden derfra der synes jeg faktisk, der er det gået ")%!
fremad i virkeligheden. Jeg ved ikke sådan. Jeg synes helt selv, altså jeg drikker ikke rigtigt ")&!
særligt meget. Jo det gør jeg jo, men ikke sådan. Altså kun til fester. Jeg drikker jo ikke sådan ")'!
i hverdagene eller noget men, men dengang da begyndte jeg sådan lidt. Og så kom jeg i ")(!
gymnasiet og jeg fandt ud af sådan at der var lærere som ligesom troede på mig og sådan ""#!
noget. Og det synes jeg ikke på samme måde jeg havde oplevet i folkeskolen. Der havde jeg "")!
sådan nogle engelsklærere som jeg kunne godt, jeg vidste godt, at jeg var god til engelsk, """!
men jeg synes jeg var dårlig til mere eller mindre alt andet. Jeg synes der var meget der var ""*!
sjovt, men jeg synes kun det var kun sådan en engelsklærer jeg havde, der ligesom troede på ""+!
mig. Jeg synes specielt min sådan tysklærer grammatiklærer, jeg synes ikke rigtigt de sådan. ""$!
Jeg synes bare jeg havde alt for mange kontroverser med den i virkeligheden og sådan ""%!
skænderier og sådan noget. Men så kom jeg ligesom i gymnasiet og opdagede at der var ""&!
sådan lærere der sådan troede på en, eller troede på mig. Og jeg havde, jeg fik sådan en ""'!
venner igennem sådan elevrådet og jeg har været medlem af SFU og tog til alle mulige ""(!
arrangementer og havde lige pludselig et liv sådan helt væk fra familien og væk fra sådan fra "*#!
Dalby og jeg fik en kæreste som jeg sådan sov rigtig rigtig meget hos i Haslev. Men det var "*)!
det er måske løbet udenom det der med kæresten i virkeligheden, det er først senere. Men jeg "*"!
tror bare det gav virkelig meget selvtillid det der med at kunne gå til en fest og være fuld og "**!
folk var sådan ”Hey Kim” og sådan. Og der sådan, når man kommer ud af det der, altså det "*+!
har alle drenge jo nok prøvet, men når man kommer ud af det der, eller alle i virkeligheden "*$!
har prøvet, man kommer ud af det der med at være teenager og man synes dengang alle "*%!
havde brun hud og var meget muskuløse og jeg havde sådan fucking stort hoved og var vildt "*&!
behåret og det var totalt uhensigtsmæssigt for at få venner ikke. Ja, men så kommer jeg "*'!
!!
ligesom. Jeg stoppede i virkeligheden rigtigt meget med at se min familie da jeg kom i "#$!
gymnasiet. Og jeg begyndte at hænge rigtigt meget hjemme hos en. Hjemme hos en anden "%&!
familie i Haslev. Hvor jeg ligesom tog hen hver dag efter skole. Og det var faktisk et "%'!
alkoholiseret hjem sådan meget mere end mit eget, men alligevel uden alt det sådan gjorde "%"!
alkoholiseret på en mere kontrolleret måde, fordi det ligesom var det, som de havde sammen "%#!
forældrene, så det var ikke sådan. Jeg synes ikke det virkede så barskt. Jeg synes ikke det "%%!
virkede som om, at der var lige så mange problemer, som det jeg sådan selv var kommet fra, "%(!
så det gjorde mig ikke det store, men så var det ligesom så hang jeg bare virkelig meget ud "%)!
der og var der sådan hver dag efter skole og det var der vi mødtes med mine venner og sådan "%*!
tog først sent hjem og sådan noget. Og når jeg var hjemme, så spiste jeg alligevel bare det der "%+!
forbandede pasta med frikadeller eller sådan noget, eller også sad jeg bare inde på mit "%$!
værelse. Så jeg beskæftigede mig ikke rigtigt med min familie. Min mor lå bare i sofaen og "(&!
det har hun virkelig gjort lige siden, at mine forældre blev skilt og hun har ikke haft sådan. "('!
Hun har sådan sine søstre men min familie er også helt håbløs altså. Men hun har ikke haft "("!
nogen venner, så hun har bare ligget derhjemme og har været ensom. Det er hun i "(#!
virkeligheden stadigvæk. Jeg kan måske lige, ja, så og så tror jeg bare det har gjort rigtig "(%!
meget for mig også at komme på højskole og tage til, jeg tog til Afrika lige feter gymnasiet "((!
og jeg havde selv sparet en masse penge sammen og havde en gammel sådan børneopsparing "()!
fra sådan, fra da begge mine forældre stadigvæk havde arbejde. Så der synes jeg ligesom. Der "(*!
fik jeg måske sådan selv. Jeg tror aldrig, jeg tror ikke, at jeg var endt dårligt eller noget, men "(+!
der fik jeg da revet mig sådan selv lidt ud af det. "($!
I: Hvad lavede du der? ")&!
Kim: I Afrika. Jeg var sådan MS frivillig, ligesom så mange andre. Ja. ja. Jeg kan måske lige ")'!
fortælle lidt om sådan min familie. Min far han har jo alkoholdemens i dag ikke. På et ")"!
tidspunkt faktisk. Det har været omkring syvende klasse eller sådan noget, hvor han var ")#!
indlagt også, og hvor mine forældre var skilt, der fik vi at vide af lægerne, at hans levertal var ")%!
så lavt, at vi kunne forvente, at han ville dø inden for et år. Det gjorde han jo så ikke. Men i ")(!
dag, der kan han ikke rigtig sådan, altså han kan ikke rigtigt, altså han kan ikke huske rigtigt "))!
noget sådan og nu de sådan to-tre gange om året jeg besøger ham, så er det bare sådan at ")*!
sidde og kigge på billeder eller et eller andet og spørge ham hvad er der på det her billede, og ")+!
for det meste kan han ikke rigtigt huske hvad der er på billederne. I min mors familie der er ")$!
det så min mor og hun har fire søskende. hendes far er dement og er blevet udsat for vold i "*&!
sin barndom, og det har ikke været sjovt for min mor, de har også levet i sådan meget "*'!
fattigdom og sådan, min mor hun køber stadig ikke smør, hun synes det er fint at smøre "*"!
!!
margarine på et brød. Altså som eksempel ikke. Men hendes, hun har to ældre søskende. "#$!
Hendes ældste bror, jeg ved sgu ikke rigtigt hvad han har i hvert fald siddet i spjældet på et "#%!
tidspunkt, min onkel ikke. Og i dag er han sådan en, altså han er i virkeligheden en venlig "#&!
mand, men han er sådan en. Han har virkelig skabt meget splid i familien. Og ham og min "#'!
morfar de kan slet ikke se hinanden. Hendes ældre søster har ikke haft sådan et eneste sådan "##!
vellykket forhold i sit liv. Hun har to børn, men den ene min fætter har Aspergers og den "#(!
anden har været udsat for incest af sin far, nej af sin papfar. Altså min kusine. Min mors "#)!
lillesøster er deprimeret har depression og diskosprolaps og sådan lider af overvægt og min "(*!
mors lillebror har et barn som han nåede at få og så skred hans kone fra ham med hende og "(+!
han har ikke set hende siden. Men det synes jeg ikke er noget der sådan. Det er først også "("!
sådan noget, der er gået op for mig senere, at sådan ser familier ikke normalt ud. "($!
I: Hvornår har du sådan fundet ud af det? "(%!
Kim: Jeg kan huske på et tidspunkt. Det er faktisk to historier, jeg gerne lige vil fortælle, som "(&!
er koblet sammen, den ene det er at jeg fik lov til at holde sådan en min fødselsdag der hvor "('!
mine forældre de boede sammen og min far han drak totalt i hegnet. Og hele min klasse var "(#!
der. Og han lå bare inde i stuen i sine underbukser og så fjernsyn og råbte af sådan mine "((!
venner der var på besøg og sådan noget og så kan jeg huske. Det endte med at der var sådan "()!
en fra klassen som for sjov sådan stod og kiggede ind af nøglehullet til toilettet der var nogle ")*!
piger derude eller sådan noget. Altså det var sådan tredje klasse eller et eller andet og han ")+!
flegnede fuldstændig, og det var sådan helt håbløst. Personens forældre måtte komme og ")"!
hente ham og sådan noget. Og jeg synes jeg husker i samme ombæring som det, at vi havde ")$!
en familie fest hvor min moster fandt ud af at hendes, altså fordi at hendes datter, det viste sig ")%!
at hun havde været i et forhold med en fyr i vildt lang tid, og de havde aldrig haft sex, og så ")&!
kom det frem hvorfor og det var fordi at hun var blevet voldtaget af sin papfar i sin barndom. ")'!
Der gik det op for mig. ")#!
I: Hvor gammel var du der. Kan du huske det? ")(!
Kim: Jeg har nok været ti år faktisk. Nej det sgu, måske har jeg været tretten. Ti eller tretten "))!
en af de to. Det ved jeg sgu ikke rigtigt. Det er virkeligt svært at vurdere synes jeg.  $**!
I: Men sådan i folkeskolen $*+!
Kim: Ja, ja og spørgsmålet er ligesom om det er første gang mine forældre boede sammen, $*"!
eller om det er anden gang de boede sammen ikke. Så der begyndte det sådan at gå lidt op for $*$!
mig, men jeg fattede det stadigvæk ikke helt. $*%!
I: Men sådan alle de andre ting. $*&!
Kim: Nej, jeg tænkte ikke over det. Min onkel Preben der, som der havde en datter, altså min $*'!
!!
mormor så stadigvæk datteren, så jeg tænkte jamen det var da helt okay. Jeg kunne da godt "#$!
se, at hun var da en idiot, sådan at hun bare var skredet, med hans datter, men jeg aner ikke "#%!
engang hvad hun hedder. Men det er jo min kusine i virkeligheden. Jeg har aldrig mødt "#&!
hende. Det kunne jeg jo godt se, at hun var en idiot, men jeg vidste jo ikke, at det var sådan, "'#!
altså det kunne jeg jo godt mærke, altså og det kan jeg da godt mærke på ham nu, altså sådan, "''!
at han er fandme en mand som der har været udsat for meget i løbet af sit liv. Ja, og så ellers. "'(!
Jeg tror bare ikke rigtigt, at jeg har taget det seriøst. det er noget der først er gået op for mig "'"!
da jeg sådan er blevet ældre, hvor meget det i virkeligheden har påvirket hele min familie. "')!
Alle de der ting. Og i dag min kusine der som blev voldtaget som barn hun har en søn, men "'*!
hun lider, jeg tror i virkeligheden også hun har haft sådan noget, hvad hedder sådan fødsels, "'+!
nej hvad hedder sådan noget, graviditetsforgiftning eller et eller andet og det har givet hende "'$!
en depression eller sådan noget. Jeg har ikke snakket med dem i nogle år nu, og jeg gider i "'%!
virkeligheden heller ikke snakke med dem. Jeg synes altid de kommer med sådan nogle "'&!
racistiske kommentarer, når der sådan er fester og sådan noget. Det gider jeg ikke. "(#!
I: Men synes du alt det her er noget der har påvirket dig i forhold til hvor du er i dag? "('!
Kim: Det ved jeg sgu ikke rigtigt. I forhold til hvor jeg er i dag. "((!
I: Altså nu har vi heller ikke snakket så meget om, hvordan du sådan beskriver dit liv i dag. "("!
Kim: Nej, men det kan jeg godt prøve at gøre. Jeg bor sammen med to piger fra min højskole. "()!
I Valby i et kollektiv, og jeg har en kæreste. Og jeg læser på Universitetet. Og synes jeg har "(*!
nogle gode venner, ja altså jeg synes i virkeligheden jeg har et meget sundt liv. Jeg tager "(+!
hjem og besøger min mor sådan lidt mindre end en gang om måneden eller sådan noget. Jeg "($!
snakker ikke forfærdeligt meget med min lillebror. For vi har altid, altså det er først noget, "(%!
der er kommet indenfor de senere år, at det er sådan, at vi er begyndt at snakke sammen, "(&!
ellers er vi sådan nogen som altid bare har været oppe at slås og ikke kunne lide hinanden. ""#!
I: Hvor mange år er der imellem jer? ""'!
Kim: Tre, ja. Ja, altså jeg ved ikke hvor meget der sådan er at sige om mit liv i dag. ""(!
I: Nej, det lyder meget normalt. """!
Kim: Ja, ja.  "")!
I: Men det er jo bare ikke alle med din… som ville have sådan et liv, så det er mere sådan om ""*!
du føler det påvirker dig i dag eller hvad du tror, er årsagen til at du ligesom har det liv du har ""+!
i dag. ""$!
Kim: Nogen gange så bilder jeg mig selv ind, at min far han er ordblind. Nogen gange så ""%!
bilder jeg mig selv ind, at jeg sådan, fordi jeg husker fra da jeg var helt lille, også sådan og så ""&!
alligevel også sådan nogle af de allerbedste stunder sådan alligevel som jeg har haft med ham ")#!
!!
ikke. For det har der jo været. Det har ligesom været hvor han har haft, altså selvom han har "#$!
været ordblind så har han været sådan dybt fascineret af verden og han har sejlet rundt på de "#%!
der sådan torpedobåde og sådan noget, og han har været sådan rundt omkring i verden også at "#"!
arbejde som kok. Så han har haft sådan nogle bøger, som ligesom har sådan det har været "##!
sådan nogle, sådan nogle opdagelser, det tyvende århundredes opdagelsesrejsende eller sådan "#&!
noget, Knud Rasmussen og sådan nogle Nepal antropologer og sådan nogle typer som han "#'!
har siddet og ligesom, og billeder, og fortalt om alle de her fjerne egne og sådan noget. Og "#(!
det tror jeg måske er noget som. Det det bilder jeg i hvert fald mig selv ind, jeg ved ikke om "#)!
det er rigtigt, men jeg synes jeg har fået en hvis nysgerrighed på verden derfra, som jeg ærlig "#*!
talt tror er til forskel fra min familie. Ja. "&+!
I: Så du har sådan haft lyst til at udforske verden eller? "&$!
Kim: Ja, det ved jeg ikke, og så måske har jeg også bare sådan jeg ved det i virkeligheden "&%!
ikke. Måske har jeg bare været heldig at det er gået godt for mig i skolen, så jeg har fundet et "&"!
holdepunkt der. Altså et holdepunkt i at jeg alligevel da vi begyndte at få karakterer fik gode "&#!
karakterer og at jeg alligevel sådan havde de der lærere, engelsklærerene i løbet af skolen, "&&!
som sagde sådan Kim, at jeg kunne sådan ligesom fornemme, at jeg snakkede rigtigt godt "&'!
engelsk i forhold til mange af de andre fra klassen og sådan noget. Så måske er det også bare "&(!
det, at jeg har været heldig, at jeg har haft det holdepunkt ikke. Ja, Ja. "&)!
I: Var det sådan primært fordi, du snakkede også sådan lidt om folkeskolen, at sådan du var "&*!
oppe at slås nogen gange og du synes du så mærkelig ud. "'+!
Kim: ja. "'$!
I: Var det sådan på gymnasiet, at det begyndte, at gå godt? "'%!
Kim: Ja det synes jeg helt sikkert. Og jeg har også først jeg har fået sådan et rigtigt venner, et "'"!
rigtigt rigtigt venneforhold med mine folkeskolekammerater i sådan niendeklasse og "'#!
fremefter. "'&!
I: Er det de samme mennesker du gik på gymnasiet med? "''!
Kim: Nej det er det faktisk ikke. Det er fuldstændigt anderledes. De tog alle sammen på andre "'(!
gymnasier. Ja. Jeg tog et år på HTX hvor jeg gik i klasse med en fra min folkeskole og så tog "')!
jeg til på gymnasiet i Haslev. Jeg droppede ud af HTX og så startede jeg på gymnasiet i "'*!
Haslev. Hvor jeg ikke gik i klasse med nogen fra min folkeskole. "(+!
I: Men måske også lidt en frisk start. "($!
Kim: Ja, ja. I virkeligheden. Måske det var det, at jeg måske godt kunne have brugt at flytte "(%!
til Rønnede, alligevel ikke. "("!
I: Hvornår, altså var det bare sådan en gang du var til psykolog der på skolen eller? "(#!
!!
Kim: Ja, ja det har kun været en gang vi har været nede og snakke og min mor var med. "#$!
I: Kan du huske hvornår det var? "#%!
Kim: Ja, det har været mens mine forældre boede sammen, og det har været anden gang. For "##!
det har helt sikkert været der hvor det har været værst de år der. Ja. "#&!
I: Hvad med din bror i dag. Hvordan har han det? "#'!
Kim: Han har det også udemærket tror jeg. Altså, han har haft det. Altså, han har også først "&(!
fået det godt i gymnasiet ikke. Og det pinte mig da jeg gik i gymnasiet, at se at han alligevel "&)!
sådan, altså han sad altså jeg synes virkelig det var, det irriterede mig grænseløst, at han sad "&*!
sådan i alle de fire år hvor jeg har gået i gymnasiet, hvor han er gået i folkeskole har han bare "&"!
siddet derhjemme og spillet World of Warcraft. Og har aldrig rigtigt haft nogen venner på "&+!
besøg. Har været sådan lidt overvægtig og sådan noget. Og har bare været sådan en rigtig "&$!
sådan en der bare sådan har hængt på min mors arme og overhovedet ikke været særligt "&%!
selvstændig. Men i dag synes jeg, at det går frem for ham. Altså jeg godt være sådan lidt "&#!
bekymret for om han, altså det er måske, altså det er måske også lidt dumt at tænke på men at "&&!
han måske drikker lidt meget alkohol, synes jeg, men altså det gjorde jeg jo nok også selv "&'!
dengang, da jeg gik, altså han er lige blevet student. Ja. Men det går også godt for ham. Det "'(!
synes jeg. "')!
I: Er der sådan nogle vendepunkter. Du ville tage fat i hvis du skulle gentage lidt om hvordan "'*!
du er kommet fra den ene pol til den anden? "'"!
Kim: Ja. Da vi endelig flyttede væk fra min far sådan permanent. Altså der, for da synes jeg "'+!
også, for da var jeg alligevel også blevet sådan tretten-fjorten år og jeg var blevet, og har "'$!
oplevet så meget af alt den alkoholisme og haft sådan et, ja, et skidt hjem ikke. At jeg "'%!
ligesom synes, at jeg var voksen nok til at kunne se, at det var bare dejligt at komme væk, og "'#!
fra deraf fra har det ligesom kun været at vi ikke har haft penge til at tage på ferie eller til at "'&!
reparere bilen eller til at få noget ordentligt at spise eller hvad ved jeg ikke. Og det har til "''!
gengæld også været sådan en. Så det har været det eneste jeg skulle flygte fra, og det synes +((!
jeg har været sådan nogenlunde til at have med at gøre. Ja. +()!
I: Hvis du sådan skulle sætte en finger på en række ting som gør, at du er den du er i dag. Jeg +(*!
ved godt, at jeg har spurgt om det, men nu spørger jeg igen. +("!
Kim: Ja og jeg tænkte sådan helt, jeg fik sådan helt lyst til at sige være sådan virkelig +(+!
klicheagtig og sige at det var højskole ikke. Men det ved jeg ikke. +($!
I: Gjorde det en forskel? +(%!
Kim: Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Det synes jeg har fået mig til at tro på mig selv. På en +(#!
måde som jeg ikke gjorde før. At gå på højskole. Ja, om der sådan, om der er noget der sådan, +(&!
!!
altså om der er noget jeg sådan ser som har gjort mig til den jeg er i dag det er fandeme et "#$!
godt spørgsmål. "%#!
I: Eller hvad der har gjort, at du har det liv du har i dag. Altså, du kunne jo også bare være "%%!
gået i din families fodspor, kan man sige. Det kunne du jo. Hvad det er du tror gjorde "%&!
forskellen eller? "%'!
Kim: Det har jo så, det har jo nok været skolen. Jeg har jo aldrig sådan rigtigt, eller gymnasiet "%"!
i virkeligheden. Altså det der med at komme sådan ud og se det sådan lidt udefra og komme "%(!
sådan lidt ud af min egen sociale klasse. Jeg kan huske nogle af de der sådan når vi fik sådan "%)!
tilbud om i sådan ottende klasse sådan, hvor man kunne komme ud og se et eller andet ikke. "%*!
Det eneste jeg sådan kunne tænke på dengang det var, hvad havde man af muligheder. Okay "%+!
jeg kunne tage i forsvaret, og så fik vi en liste af alle mulige sådan erhvervsuddannelser og "%$!
maskinmester det lød sgu da meget sjovt, det kunne jeg godt tænke mig. Og det havde jeg "&#!
faktisk meldt mig på og komme ud at se som maskinmester indtil der ligesom var nogen fra "&%!
min klasse der hev mig med på HTX som var lidt sådan akademisk. Jeg vidste slet ikke, at "&&!
der var noget der hed gymnasiet, tror jeg. Sådan helt op til sådan syvende klasse agtigt. Jeg "&'!
var slet ikke klar over hvad fanden det egentligt indebar at gå i skole sådan længere end det. "&"!
Andet end hvis man sådan skulle blive et eller andet. Altså hvor man ikke vidste hvad man "&(!
skulle blive. Så helt sikkert gymnasiet. Og ligesom finde ud af at man kunne bruge mere tid "&)!
på at lære ikke. På at være boglig. "&*!
I: Så var det lidt på grund af nogle venner, at du opdagede, at der var noget der hed "&+!
gymnasiet? "&$!
Kim: Ja, og lærere og sådan de der studievejledere i folkeskolen og sådan noget ikke. "'#!
I: Så gymnasiet, at du kom på gymnasiet ligesom. Og skolen generelt. "'%!
Kim: Ja det tror jeg. "'&!
I: Jeg prøver bare at gentage hvad du siger. "''!
Kim. Ja, ja. "'"!
I: Og højskolen. "'(!
Kim: Ja. "')!
I: Ja, jeg ved ikke om i andre har nogle spørgsmål? "'*!
O2: Nej, det (…) her til sidst. Det var også bare en opsummering af, hvad der gjorde at du er "'+!
endt som dine forældre… "'$!
Kim: Øhm.. ""#!
I: har du? ""%!
O1: Nej ""&!
!!
I: Jamen det kan være at vi skal gå videre til spørgeskemaet så? Medmindre der er noget mere ""#!
at tilføje? """!
Kim: Jeg har måske en ting, sådan. Altså i forhold til hvem jeg er i dag. For en ting er, altså at ""$!
jeg kom ud af det. Men jeg synes måske også. Altså, jeg har aldrig sådan rigtigt haft. Øhh. ""%!
Altså da jeg begyndte at gå i gymnasiet, og sådan begyndte at gå til fester. Min mor har ""&!
aldrig, hun har aldrig rigtig interesseret sig for, hvad fanden jeg har haft gang i, og hun har ""'!
været pisse ligeglad med om jeg kom fuld hjem, og alt sådan noget. Og hun har aldrig villet ""(!
hente mig, eller køre mig til fester, og sådan noget. Så jeg har aldrig sådan.. altså jeg har "$)!
seriøst – ofte faktisk – gået hjem fra Haslev, sådan 9 km hjem igennem skoven, midt om "$*!
natten og sådan nogle ting.. Øhm. Og det tror jeg faktisk.. det tror jeg også har sat et præg, "$+!
fordi at jeg.. altså jeg synes, selv i dag, at jeg er meget sådan, at jeg er meget selvstændig. "$#!
Altså, jeg har svært ved at sige.. Jeg har rigtig svært ved at tage imod tilbud fra folk, hvis de "$"!
sådan vil hjælpe mig med noget. Øhm. Ja, det var måske en sidste ting jeg lige kom til at "$$!
tænke på. Det ved jeg ikke, men vi kan godt kigge på det spørgeskema der. "$%!
I: (griner) Så det har sådan sat sig præg på dig, i forhold til at du har svært ved at tage imod "$&!
tjenester og sådan noget?  "$'!
Kim: Ja det synes jeg at jeg har. Jeg synes ligesom at, sådan.. Jeg synes ligesom at det er mit "$(!
eget ansvar. Og jeg kan også godt.. Jeg har faktisk virkelig tit være sådan, min eks som jeg "%)!
har været sammen med i 3 år, virkelig tit været sådan uforstående, altså uden at sige det til "%*!
hende, men sådan lidt sur, når hun sådan har insisteret på at hendes forældre kunne køre mig "%+!
ned til togstationen, eller et eller andet. Hvorfor.. hvad fanden skulle det.. det skal jeg da nok "%#!
selv gøre. "%"!
I: tror du det er en god ting eller en dårlig ting? Eller hvordan ser du på det? "%$!
Kim: Jeg synes godt man kunne finde en mellemting. "%%!
I: Okay. Det er for meget. "%&!
Kim: Altså, det ville jeg da i hvert fald nok gøre med mine børn. Altså, jeg ville måske sådan, "%'!
give dem alt for meget, men jeg ville heller ikke bare lade dem være alene, ligesom jeg har "%(!
været. "&)!
I: Nej. Men altså den egenskab du har, eller hvad man siger, altså det karaktertræk hos dig i "&*!
dag, ser du det som en.. Noget der hjælper dig, eller noget som er negativt? "&+!
Kim: Altså, jeg tror det er noget, der hjælper mig. Men samtidig så tror jeg også det er sådan "&#!
lidt stressende, faktisk, i virkeligheden. "&"!
I: Ja "&$!
Kim: Mmm. "&%!
!!
I: Jeps, nå men spørgeskema! Altså det her spørgeskema det er sådan baseret på noget "##!
forskning, vi har fundet, og de er sådan alle sammen ja, nej, så du skal egentlig bare krydse af "#$!
her og her, og så her ude i tredje kolonne spørger vi så, om det der står i spørgsmålet er "#%!
vigtigt i forhold til, hvor du er i dag igen, og hvis der er noget af det, som ikke helt giver "$&!
mening, kan du bare spørge. "$'!
Kim: Hmm blev du født for tidligt? Nej. "$(!
I: Nope. "$)!
Kim: Var der komplikationer forbundet med din fødsel? Altså, jeg ved ikke, jeg kom ud ved "$"!
kejsersnit, jeg ved ikke, om det er sådan en komplikation. "$*!
I: Jo det må du gerne skrive "$+!
Kim: Om det var vigtigt i forhold til, hvor jeg er i dag? Det ved jeg sgu ikke. Alvorlig "$#!
sygdom og invaliderende ulykker som barn. Nej. Ikke mig bekendt i hvert fald. Havde du lav "$$!
intelligens som barn? Ej jeg har faktisk altid fået at vide, at jeg var sådan, at jeg har været "$%!
sådan en gammelklog, sådan et lidt irriterende gammelklogt barn. Om jeg havde en usikker "%&!
tilknytning til dine nærmeste som barn? Ja jeg har altid været sådan, jeg har faktisk aldrig helt "%'!
følt mig tryg ved voksne mennesker. Heller ikke i dag, sådan, jeg bryder mig ikke om sådan, "%(!
jeg synes på en eller anden måde, eller jeg bliver virkelig sådan præstationsangst, bange for at "%)!
blive dømt, jeg synes i det hele taget, at folk der er mere end sådan fem seks år ældre end "%"!
mig, øh ja. "%*!
I: Nu er du jo selv voksen. "%+!
Kim: Ja men der er jo stadigvæk nogen, der har mere gråt hår. "%#!
I: Ja det er rigtigt. "%$!
Kim: Havde du et vanskeligt temperament som barn? Ja. Ufrivillig vandladning? Det kender "%%!
jeg ikke noget til. *&&!
I: (Griner) *&'!
Kim: Jeg tilhører heller ikke nogen befolkningsgruppe, der har mistet sit *&(!
overlevelsesgrundlag. Forældre eller bedsteforældre der var arbejdsløse i din barndom? Ja det *&)!
synes jeg, der har været. Hmm altså ikke hele barndommen, men sådan af og til. *&"!
I: Ja. *&*!
Kim: Altså min mor har sådan, altså hun har ikke haft arbejde hele min barndom, hun har *&+!
også været arbejdsløs, og min far som der er blevet fyret og sådan noget der. *&#!
I: Altså, din mor har altid været arbejdsløs? *&$!
Kim: Nej hun har ikke altid været arbejdsløs, men hun har heller ikke altid været i arbejde. *&%!
Og så har der været perioder, hvor hun har sådan, altså der har været på et tidspunkt, hvor *'&!
!!
hun har været på kontanthjælp, tror jeg. Det skal man alligevel have været på dagpenge i "##!
nogle år for at komme, skal man ikke? "#$!
I: Jo to, eller det ved jeg ikke, hvor meget det var i gamle dage. "#%!
Kim: Hmm. "#&!
I: Det kan jeg sgu ikke lige huske. "#"!
Kim: Var dine forældre uddannede under din opvækst? Nej det synes jeg ikke. Altså, det ved "#'!
jeg ikke om sådan, altså de har ikke gået i skole, min mor har, min far gik ud af skolen i 7. "#(!
klasse, og min mor har sådan en realeksamen. "#)!
I: Så de er sådan blevet dannede i kraft af deres arbejde eller? "#*!
Kim: Ja, ja ja. Ja. "$+!
I: Det er fint. "$#!
Kim: Er du opvokset i en ustabil, herunder skilsmisse? Ja. Sammenbragt familie? Nej. "$$!
Flyttede din mor sammen med en ny mand inden for dit første leveår? Blev du "$%!
OMSORGSSVIGTET som barn? Det er et stort spørgsmål. Det synes jeg ikke, jeg er blevet... "$&!
Ikke som helt lille. Det synes jeg ikke... Havde dine forældre dårlig forældreevne? Æh hvad "$"!
vil det sige at være en dårlig forælder? "$'!
I: Er det ikke uddybet lidt i parentes? "$(!
Kim: Nej. "$)!
I: Nej? Dårlig forældreevne. Det er vel sådan noget, om man kan finde ud af at opdrage, om "$*!
man kan tage ansvar for børnene, om man ja... Er det ikke sådan noget? "%+!
Observant et: Om der er utryghed? "%#!
I: Om man kan agere autoritet, altså, sådan nogle ting. "%$!
Observant et: Om man er der for sine børn. "%%!
I: Ja om man er der i virkeligheden. "%&!
Kim: (...) Jeg synes, min mor har været der for mig, ind til jeg er blevet ældre, ind til jeg er "%"!
gået ud af folkeskolen. Det, altså der synes jeg lidt, det, eller i virkeligheden måske ind til da "%'!
vi flyttede væk sådan for real. Ind til da synes jeg, min mor har været der for mig. Jeg ved "%(!
ikke, hvordan skal jeg krydse denne her af? "%)!
I: Du må gerne, altså, krydse af og så skrive en kommentar. "%*!
Kim: Ja. "&+!
I: Hvis du ikke føler, du kan svare ja eller nej. "&#!
Kim: Jeg synes også, det er meget at sige, at de havde dårlig forældreevne ikke? Altså, det er "&$!
sådan (...), jeg ved sgu ikke lige, hvordan jeg skal gøre, altså hvordan jeg skal uddybe det. "&%!
!!
I: Det kommer også an på, hvad man, hvordan man vurderer, hvad det vil sige at være en "##!
forælder. "#"!
Kim: Ja. "#$!
I: Hvad den rolle indebærer. "#%!
Kim: Ja. "#&!
I: Det er jo, om du synes, de har levet op til deres rolle som forældre. Om du synes, de har "#'!
været nogle gode forældre. Det er vel egentlig bare det, man mener med det.  ""(!
Kim: (...) Jamen så synes jeg, min mor har været en god mor. Kan man ikke skrive det? "")!
I: Jo du kan bare skrive ja og så mor. ""*!
Kim: Eller havde dine forældre dårlig forældreevne? ""+!
I: Nå så bare nej ""#!
Kim: Nej mor (griner). Ok kan I huske det?  """!
I: (Griner) Det kan vi godt. ""$!
Observant to: Vi optager stadig. ""%!
Kim: Led dine forældre af psykisk sygdom? Nej. Kriminelle? Ja min far var jo sådan noget ""&!
spritbilist ikke?  ""'!
I: Det gælder ikke, det er ufrivilligt jo. "$(!
Kim: (Griner) ok. Var der mishandling i familien, herunder var der incest? Ikke sådan i den "$)!
nære familie. Vold? Nej. Alkoholmisbrugere? Ja. Stofmisbrugere? Nej. Var der konflikt "$*!
mellem dine forældre i din barndom? I høj grad. Var du isoleret som barn? Hvad vil det sige?  "$+!
I: Om du vel, det er vel, om du følte dig ensom. Om du havde nogen, du sådan kunne gå til. "$#!
O1: Om du følte dig meget alene? "$"!
Kim: Så vil jeg, jeg havde, jeg husker faktisk, at den eneste, som jeg har kunnet gå til, det har "$$!
været min cykeltræner, som jeg kun cyklede med om torsdagen. Så jeg har måske været lidt "$%!
sådan hmm, men jeg synes ikke, at jeg har været sådan. Det kan jeg faktisk også huske, at jeg "$&!
har snakket sådan, at jeg har snakket med min mor om, at... at jeg ligesom havde ham der "$'!
træneren, som jeg kunne snakke med. For jeg synes ikke, at jeg kunne snakke med min mor "%(!
på den måde. "%)!
I: Hvad kunne I sådan snakke om? "%*!
Kim: Hmm det var bare meget, det var virkelig behageligt, ikke at han var sådan, altså jeg "%+!
følte mig ikke sådan, altså jeg synes bare, min mor var alt for involveret i det på en eller "%#!
anden måde ikke? Altså, han var sådan udenfor, og ham kunne jeg bare sådan ja på en eller "%"!
anden måde græde ud ved, og det kunne jeg ikke ved min mor, fordi i virkeligheden synes jeg "%$!
måske lidt, at jeg var hendes forældre. Altså, hun var ligeså sådan, ja hun var næsten, altså "%%!
!!
jeg har taget, påtaget mig ansvar for hende ikke? Altså, hun har haft det værre end mig. Det "#$!
er i hvert fald det, jeg har tænkt. Blev du født af en teenagemor? Nej hun var fem og tredive. "#%!
Antisocial jævnaldergruppe som barn? Nej. (...) Familiemedlemmers død, alvorlig sygdom "$&!
eller ulykke? Nej. Uvenskab, årsagen til dine forældres eventuelle skilsmisse? Hvordan "$'!
definerer man uvenskab? "$(!
I: Om de skændes meget. Om det var en af årsagerne til, at de blev skilt. "$)!
Kim: Så var der uvenskab. Jeg tænkte bare, altså det lyder bare sådan lidt, altså om de bare "$*!
sådan blev skilt, fordi de ikke sådan, ja. Havde du høj intelligens som barn? (Griner) Øh ja. "$"!
Det synes jeg vel, jeg havde. Var du omgængelig? Øh, altså der har jo været det her med mit "$+!
temperament ikke? (...) "$#!
I: Altså hvordan var det? "$$!
Kim: Jeg kan huske på et tidspunkt, hvor jeg sådan, der var specielt en fra min klasse, som "$%!
der sådan, ham der som jeg også sparkede i skridtet, som der irriterede mig. Ham har jeg også "%&!
kastet en saks i hovedet på. "%'!
I: (Griner) "%(!
Kim: Øh og jeg har sådan pisket ham med håndklæde til sådan idræt, fordi han sagde et eller "%)!
andet åndssvagt med, at han ville ønske, min far kom i fængsel eller sådan et eller andet. "%*!
I: (Griner) "%"!
Kim: Øh men sådan, altså jeg har bare været virkelig sådan, og jeg har haft, jeg har virkelig "%+!
været sådan en smæk med døren type ja. Øh kan man ikke sætte sådan en mellemting?  "%#!
I: Jeg tror faktisk, der er en længere nede, der går på dit, om du var... Er der ikke en der "%$!
hedder, var du meget temperamentsfuld?  "%%!
O1: Den er på side et ikke? +&&!
I: Jo der er en herovre, der går på temperament, er jeg ret sikker på. Må jeg lige se? +&'!
O1: Altså, jeg vil sige omgængelig, det er jo, hvis man er nem at omgås med. Hvis folk let +&(!
har kunnet gå til en. +&)!
I: Ja her den har du krydset af i hvert fald. +&*!
Kim: (...) Har jeg det? Ok.  +&"!
I: Ja det er sådan lidt, det er vel, om folk kunne lide at omgås med dig. +&+!
Kim: Ja det vil jeg skyde på så. Så skriver jeg altså ja. +&#!
I: Det er fint nok. +&$!
Kim: Om ikke andet for mit eget selvværds skyld. (Alle griner) Havde du selvtillid, selvværd +&%!
og oplevelse af kontrol som barn? Næ. Særlige talenter. Hvad vil det sige? Jeg var en +'&!
fantastisk dårlig cykelrytter. +''!
!!
I: Er det rigtigt? "#$!
Kim: Ja virkelig. "#%!
I: (Griner) Jamen det er vel, om du var god til et eller andet. Øh det kan være en sport eller "#&!
musik, politik eller sådan noget, altså what ever om du havde et eller andet, du var dygtig til. "#'!
Kim: Kun skolen. "#"!
I: Kun skolen? "#(!
Kim: Ja jeg var virkelig dårlig til selv at spille computerspil. "#)!
I: ok. "#*!
Kim: Ja.  "$+!
I: Du må gerne skrive ja og så skolen hvis "$#!
Kim: Ja skolen. Havde du en tro på fremtiden eller en religion i din barndom? Det vælger jeg "$$!
at sige nej til. Altså, jeg har været sådan, jeg har været meget interesseret i sådan noget andre "$%!
religioner og sådan noget, tror jeg, men jeg har aldrig, og jeg er også blevet konfirmeret, men "$&!
har aldrig været religiøs. "$'!
I: Men det kan også bare være, om du havde sådan håb. "$"!
Kim: Håb? "$(!
I: Om du havde tro på fremtiden. At der ventede dig noget godt eller sådan, at det hele nok "$)!
skulle gå godt. "$*!
Kim: Det ved jeg faktisk ikke, om jeg kan svare på (...). Havde du et nært forhold til en "%+!
omsorgsfuld forælder eller en anden stedfortræder i din barndom? Nej det synes jeg ikke, jeg "%#!
havde, jeg ved ikke, om det måske også havde noget at gøre med mit forhold til voksne "%$!
mennesker, men jeg synes ikke, jeg har haft et sådan decideret nært forhold, jeg synes aldrig, "%%!
jeg har haft et nært forhold til et voksent menneske. I virkeligheden er det nok meget "%&!
begrænset, hvor mange mennesker jeg har haft et nært forhold til. Autoritativt forældreskab "%'!
som barn, varme konsistens, høje forventninger (...), jeg synes aldrig, der har været særlig "%"!
høje forventninger til mig, og jeg synes ikke, at der har været en sådan lige linje i mine "%(!
forældres forældreskab overhovedet. Man kan jo i virkeligheden nok kun snakke om min mor "%)!
som opdrager ikke, og jeg synes ikke, at hun har haft en lige linje. Hun har ikke haft noget "%*!
projekt, og hun, jeg tror ikke, hun har ikke set på sig selv udefra i sin rolle som forældre, altså "&+!
hun har bare gjort det, som det, som hun, som det nu har været, altså sådan fra time til time "&#!
og fra minut til minut i virkeligheden.  "&$!
I: Ok. "&%!
!!
Kim: Ja... hmm... ja... kultur, økonomi. Der vælger jeg altså også at sige nej. Altså, jeg ved "##!
godt, at vi måske har været sådan, altså det er jo ikke sådan, at vi har været nødt til at gå fra "#$!
hus og hjem, men altså. "#"!
I: Penge har været et problem. "#%!
Kim: Penge har været et problem, og der har bestemt ikke været nogen kultur. Altså, jeg "#&!
synes ikke, at jeg sådan er blevet opdraget med kultur. Ja jeg har godt nok, den eneste sådan, "#'!
min mor har taget mig ind at se Cliff Richard, ellers så har jeg aldrig haft nogen sådan "$(!
teateroplevelser eller filmoplevelser eller øh, vi har ikke holdt avis, vi har ikke set, vi har ikke "$)!
diskuteret nyhederne eller politik eller noget som helst. Jeg synes ikke, at jeg er blevet "$*!
opdraget med sådan nogle kulturelle ressourcer. Havde familien en kontakt til nogle "$+!
uformelle understøttende netværk? Hvad kunne være et eksempel på et uformelt "$#!
understøttende netværk? "$$!
I: Det kunne være sådan hjælpeorganisationer, for eksempel sådan noget som "Bedre "$"!
Psykiatri", den nævner jeg bare hver gang, eller sådan kirken, eller hvad hedder det? De der "$%!
GF, hvad hedder det de der hjælpeorganisationer? Sådan nogle "Kirkens korshær", sådan "$&!
nogle understøttende organisationer man kan gå til. Eller sådan noget... ej, sådan nogle "$'!
netværk. ""(!
Kim: Nej det har vi ikke haft. Kun familien. Havde du et bånd til hjælpsomme voksne i din "")!
familie? I din barndom undskyld. Øh jamen det er jo så hele det der med mit forhold til ""*!
voksne ikke? Altså fordi jeg har jo haft sådan et, sådan altså jeg synes aldrig, jeg har været ""+!
tæt på en lærer, men samtidig synes jeg, så tror jeg måske, der er mange lærere, som har ""#!
forsøgt at se sig selv, i hvert fald i gymnasiet, som sådan nogle, som en slags mentorer for ""$!
mig, eller øh, og jeg ved også, at jeg er sådan en type, som voksne hurtigt kommer til at """!
kunne lide, selvom jeg aldrig rigtig, jeg føler ikke, at jeg kan komme tæt på dem. Altså jeg ""%!
føler mig ikke, jeg føler mig ikke tryg i det forhold. Øh så om jeg havde et bånd til ""&!
hjælpsomme voksne i min barndom? Altså, der var ham der min cykeltræner ikke? Og det er ""'!
jo måske, jeg har også haft hende min moster, som, hvis datter ligesom blev voldtaget, og "%(!
deres søn har Aspergers, øh hende har jeg også haft et lidt tættere bånd til, men ikke sådan "%)!
ikke meget. Så det ved jeg ikke, det ville jeg sådan næste føle mig, det ved jeg ikke rigtig, "%*!
hvordan jeg skal, om jeg kan svare på det. "%+!
I: Der står tæt bånd til hjælpsomme voksne ikke? "%#!
Kim: Der står ikke tæt bånd, der står bare bånd. "%$!
I: Til hjælpsomme voksne? Men vil du mene, at de har hjulpet dig i forhold til nu? "%"!
!!
Kim: Ja så skriver jeg det. Altså tæt bånd nej, men et bånd og de har hjulpet mig ja. Det synes "##!
jeg så. Gode forbindelser til private eller offentlige hjælpeorganisationer? Nej. Det synes jeg "#$!
ikke. God skole og daginstitution? Ja. "#%!
I: Er der nogle krydser, du vil sætte herude i tredje kolonne?  "$&!
Kim: Nååå ja. "$'!
O2: du troede lige du var færdig. "$(!
Kim: Øhh, jeg vælger altså at sætte et på den der om jeg havde en høj intelligens som barn. "$)!
I: Jaa. "$*!
Kim: Det tror jeg faktisk () yngre, rigtig rigtig meget. Mmm... mmm.. Også på den her "$+!
"havde din familie socioøkonomiske ressourcer, f.eks. kultur og økonomi." Altså det, det er "$"!
alligevel noget som der sådan... Altså, jeg synes i virkeligheden selv i dag at jeg sådan også "$#!
selv... at jeg ku.. at, altså.. Jeg vil sige, () jeg synes alligevel at det har præget mig meget, på "$$!
en eller anden måde at jeg sådan, både i den forstand at jeg ved hvor jeg kommer fra, men "$%!
også i at jeg ligesom har villet gøre oprør mod hvad jeg gerne vil have, sådan kultur og at "%&!
være et dannet menneske, ikke. Ikke dannet menneske, men i hvert fald virke sådan uddannet "%'!
udadtil. øhh.  "%(!
I: Så du mener faktisk at det er noget positivt, fordi du har villet gøre op med det? Eller sådan "%)!
gøre modstand? "%*!
Kim: Altså.. Det har måske gjort noget positivt for mig, men det har vel nok været endnu "%+!
mere positivt, hvis de havde haft ressourcerne. "%"!
I: Selvfølgelig. "%#!
Kim: Øhh.. Jaa...  "%$!
Jeg sætter også lige et kryds ved den her " Var der konflikt mellem dine forældre i din "%%!
barndom". I høj grad. #&&!
I: Det.. altså, det betyder meget for hvor du er i dag, eller hvad? At der var konflikt mellem #&'!
dem? #&(!
Kim: Det er i hvert fald noget der har betydet rigtig rigtig meget for min opvækst. #&)!
I: Ja. #&*!
Kim: Ja... #&+!
I: Men i forhold til hvor du er i dag? #&"!
Kim: Mmm... Mm, det kommer an på om man siger hvor jeg er i dag, eller.. eller om man #&#!
siger, hvem jeg er i dag. #&$!
I: Begge dele. #&%!
!!
Kim: Okay. I forhold til hvem jeg er i dag, så synes jeg det har haft stor betydning, at jeg har, "#$!
har set dem udvise kærlighed over for hinanden... Det synes jeg har været vigtigt. For det "##!
har.. Altså, jeg har rigtig svært ved at knytte mig.. til andre mennesker... Jeg synes faktisk, at.. "#%!
Jeg synes faktisk, i virkeligheden og det, altså i forhold til det her med skilsmissen. Om det er "#&!
vigtigt i forhold til hvor du er i dag... På en positiv måde ja, for skilsmissen, mine forældres, "#'!
sådan endelige skilsmisse, har i virkeligheden kun gjort det godt for mig, ja.  "#(!
I: Så må du gerne krydse den. "#)!
Kim: Mmm... "#"!
(lang pause) "#*!
Kim: Jaa... Jeg vil selvfølgelig også godt sætte et kryds under alkoholmisbrug, i forhold til "#+!
hvem jeg er i dag... Og hvor jeg er i dag.  "%$!
I: På hvilken måde? "%#!
Kim: Men altså, jeg ser mere det her som en, sådan for hvem jeg er i dag og for.. det kommer "%%!
jeg i hvert fald til, altså for hvor jeg er i dag. Jeg ved ikke om det har haft.. Altså, det synes "%&!
jeg ikke, i virkeligheden ikke rigtig om jeg er dommer over min fars alkohol misbrug, har "%'!
haft.. en indflydelse på, eller om det har været vigtigt i forhold til hvor jeg er i dag. Men.. "%(!
men det, men det er da en stor del af mig. "%)!
I: Så det er vigtigt for hvem du er? "%"!
Kim: Ja. Ja..  "%*!
I: På hvilken måde? "%+!
Kim: Ja, det er jo min fortælling, ikke. Altså, det har jo været.. det har været hele min "&$!
barndom. Og det har været sådan alt hvad jeg har haft af familie. Også i dag jo, ikke. Altså, "&#!
jeg har jo.. Jeg har jo trods alt min far tæt på. Selvom jeg ikke ser ham så tit, så ser jeg ham "&%!
jo. Mmm...  "&&!
I: Men tror du at du havde lavet noget andet og sådan haft andre venner og sådan noget, "&'!
hvis... Altså tror du at dit liv havde set anderledes ud. "&(!
Kim: Hvis ikke han havde været alkoholiker?  "&)!
I: Ja. "&"!
Kim: Ja, helt.. Ja, ja. Ja, på den måde ja. Ja for så, så, altså hvis han i første omgang ikke "&*!
havde været alkoholiker, altså så var det, så havde vi, min familie jo aldrig.. altså så var de jo "&+!
næppe gået fra hinanden, så havde vi jo godt kunne, kunne man måske tro, de kunne formå at "'$!
blive sammen, ikk. Så Havde det været fulds.. Altså så havde det været fuldstændig "'#!
anderledes, for det første så, i virkeligheden havde det været næsten været stille og roligt, "'%!
!!
ikke. For så var jeg vokset op på Amager, og mange af dem, som jeg ligesom havde været i "#$!
stand til at søge op af mine barndomsvenner. Det er jo stofmisbrugere i dag, ikk så.. "##!
I: Okay. "#%!
Kim: Fra Amager. Øhm.  "#&!
I: Så det havde måske, i virkeligheden været bedre? "#"!
Kim: Ehhh.. Ja det, altså det kan man.. Altså det joo.. Altså, det kan jo. Man kan jo godt lide "#'!
at... Man kan jo ikke sådan... "#(!
I: Det bliver meget hypotetisk. "%)!
Kim: Ja..  "%*!
I: Men i forhold til, lad os sige at du så havde boet det samme sted og sådan... fået de samme "%+!
venner, men hvis man bare udelod den faktor, hvad tror du så at du havde lavet i dag? Og "%$!
hvor tror du at du havde boet og sådan? Hvordan tror du at dit liv havde set ud? Tror du at det "%#!
havde været anderledes? "%%!
Kim: Altså hvis man tager den fra, fra da min fader flyttede til, til Sydsjælland, der, altså der "%&!
fra, ikk. og de så så var blevet boende sammen der, øhh.. i sådan et velfungerende forhold, "%"!
øhmm. Så tror jeg at måske ikke sådan... Jeg tror ikke mit liv havde set vildt anderledes ud, "%'!
altså det havde nok været.. altså det havde nok været nogen.. nogen andre ting der havde "%(!
været mine udfordringer, så ikk. Men jeg havde været, jeg havde bestemt været en anden "&)!
person. "&*!
I: Så det er måske i virkeligheden.. I virkeligheden mere i forhold til dig, ikke dit liv. sådan..? "&+!
Kim: Ja ja, men det var jo også sådan det jeg sagde, da jeg krydsede af. "&$!
I: Ja. "&#!
Kim. Jaa. "&%!
I: Er der flere krydser? "&&!
Kim: Nej. "&"!
I: Okay "&'!
O1: Nu er jeg lige lidt irriterende. Øhh kan det lade sig gøre, måske at rangordne dem? øhh.. "&(!
Jeg ved godt det er svært, og måske... men også bare snakkes lidt om det, men sådan.. Ja hvad "")!
der har gjort, at.. at du har gået fra den udvikling, fra dine forældre til hvor du er i dag. Øhh. ""*!
Så dem du har... har sat på som vigtige, om det er muligt og måske at rangordne dem? ""+!
O2: Ja hvad er der, 3 krydser i.. ""$!
Kim: Ja jeg har sat.. jeg har sat 3.. 3 krydser. i virkeligheden har jeg sat 4, ikke. For jeg skal ""#!
også have den derovre med. ""%!
O2: Okay ""&!
!!
Kim: Konflikten mellem mine forældre. øhm... Nu er det ikke fordi jeg sådan, det ikke fordi """!
jeg sådan ser på sådan en af dem her, altså sådan... som ligesom værende sådan ""#!
udslagsgivende for... for at, at jeg ikke er blevet kok på en topedobåd og alkoholiker. øhh... ""$!
(lang pause) Jeg fristes... Jeg fristes i hvert fald til at sige at den med om jeg havde en høj "#%!
intelligens som barn, at... og i hvert fald at sætte den højt oppe. så det er jo netop hele det der "#&!
med skolen, ikke. øhm. At jeg har haft sådan et eller andet at holde fast i. ja... Altså, jeg kan "#'!
godt sætte et 1-tal ud for den. Hvis det er... Øhmm... (lang pause) "#(!
Og så tror jeg også den her med de socioøkonomiske ressourcer faktisk. At den har været "#)!
sådan relativ vigtig, på den måde at jeg hele tiden føler at... altså for jeg har også haft et fast "#*!
holdepunkt, i at jeg ligesom har haft et.. altså at jeg ligesom syntes at der har været noget "#+!
uretfærdigt samfund at gøre oprør mod. øhmm. for ligesom, haft sådan en eller anden drift "#"!
mod... og komme et bedre sted hen. øhh.. hvor.. hvor at det ligesom har haft. Altså med.. "##!
Altså at jeg ligesom har haft en drift mod selv at have kulturelle og socialkapital. ja... De to "#$!
vil jeg gerne prioritere på den måde.  "$%!
I: Okay. "$&!
Kim: Mmm "$'!
I: Super. Øhm. nu hvor du så har udfyldt skemaet, er der så noget du gerne vil tilføje til din "$(!
livsfortælling? Er der nogen nye ting du.. tænker på? "$)!
Kim: øhh... Neeej... Nej.. Det synes jeg ikke at der er. "$*!
I: Nej. Okay. Så tror jeg faktisk, at vi er ved at være ved vejs ende. "$+!
Kim: Ja. Men øh, i må selvfølgelig gerne ringe til mig, hvis det er.. eller hvis i har brug.. eller "$"!
gerne vil stille nogle spørgsmål eller et eller andet. "$#!
I: Ja. "$$!
Kim: Det er svært at koge det hele ned på en time, ikk. #%%!
I: jo. #%&!
Kim: Og specielt har jeg ikke sådan.. altså det vil sikkert være meget terapeutisk, for os selv #%'!
en gang at sætte mig ned og sådan... og egentlig sådan... altså finde ud af hvad fanden det #%(!
egentlig var der skete. øhh. og prøve og sådan tage det sådan i rangorden og måske sådan #%)!
snakke med en gammel lærer eller et eller andet. Se hvordan hun har set på det hele. øhh. #%*!
Hvis det er noget de kan huske. Det er det sikkert ikke. øhh... ja.  #%+!
I: Jeg ved ikke om du sådan vil høre hvad det er vi prøver at undersøge? #%"!
Kim: Mmm.. jo.. altså jeg har lidt travlt også faktisk...  #%#!
(snak i munden på hinanden - løs snak, og der tages afsked.) #%$!
Bilag 6. Kim: Spørgeskema 
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Bilag 7. Rie: Interview !"
Informant: Rie #"
Interviewer: Anna $"
Observanter: Astrid og Kitt %"
I: Som sagt har vi valgt at interviewe dig fordi du går ind under vores kategori, med personer som &"
har opvokset under barske vilkår, men som på trods af det er velfungerende i dag. '"
Rie: Jaaa. ("
I: Øhmm.. Altså vi er mest af alt interesseret i at høre dig fortælle om dit liv, som det er i dag og )"
hvordan du ligesom er kommet fra den ene pol til den anden. Faktisk især overgangen vi er *"
interesseret i. Jeg kommer ikke til at afbryde dig særligt meget, fordi det egentlig din historie, med !+"
dine ord, som vi er interesseret i at høre. Øhmm.. Altså hvis det at jeg spørg ind til nogen ting, hvor !!"
du tænker arrgg, det gider jeg ikke lige svare på, så er det fint at du bare går videre. !#"
Rie: Ja ja. Det er helt fint. Det skal jeg nok sige hvis det er. !$"
I: Perfekt. Øhhm, ja altså, så er vi ikke sådan sarte, så du skal bare fortælle alt hvad du synes som er !%"
relevant i din fortælling og for hvordan dit liv er i dag, så du fortæller bare løs. !&"
Rie: Så lad mig da starte for en ende af.  !'"
I: Øhh. Jeg ved ikke lige om der er noget mere jeg skal sige. Inden vi går i gang... Nej det er !("
egentlig bare det. Hvis det er fint at vi optager. Og til sidst har vi lige et spørgeskema også, som vi !)"
vil have at du udfylder. Det er bare: ja, nej. hvor du sætter kryds i nogle koloner, og så snakker vi !*"
lidt om det. Og så.. jeg regner med det nok varer sådan en time ca.  #+"
Rie: Okay.  #!"
I: Ja, såå øhh. ##"
Rie: Jeg går bare i gang. #$"
I: Ja. Det må du meget gerne. #%"
Rie: Man kan jo sige at... Da jeg var i vuggestue alderen.. nej.. Jeg er født, på rigshospitalet. Vokset #&"
op som helt lille i Mjølnerparken med min mor. Jeg har to søskende, jeg har en ældre søster, der er #'"
13 år ældre end mig. #("
I: Ja. #)"
Rie: Der har en anden far og så kom min lillesøster til verdenen to år efter mig, med en anden far. #*"
Min far er iraner $+"
I: Mmm. $!"
Rie: Og jeg kan ikke huske min tid i Mjølnerparken. Det er noget jeg har fået af vide efterfølgende. $#"
Men så flytter jeg så til Kokkedal, hvor jeg med min mor og mormor, bor i en eller anden blok tæt $$"
på. Og så.. Nu siger jeg også ting jeg har fået af vide, altså jeg har fået min.. Jeg har fået agtindsigt i $%"
min egen sag, så jeg ved jo også nogen ting mere, end hvad jeg før kunne huske. Det ved jeg ikke !"#
om er lige meget eller om jeg bare fyrer det af? Jeg skal ikke fortælle om det er noget jeg har fået af !$#
vide eller om det... !%#
I: Det må gerne tilføje. !&#
Rie: Ja okay. Øhhhm... Og der kan jeg huske at jeg har læst mig til at, første bekymring fra.. Kom !'#
fra vuggestuen med, øhh... Usoigneret, ikke pænt rent tøj, øh kunne ikke motorisk følge med øh, ()#
klæbede mig til andre mennesker altså havde ikke noget.. Hvad hedder det.. havde ikke noget filter i (*#
forhold til fremmede mennesker. Kastede mig i armene på fremmede mennesker. Og det gjorde jeg (+#
i langt op i børnehave årene også. Øh. Og så... Da jeg var 5, blev jeg tvangsfjernet fra min mor.. øh.. (!#
Jeg kan ikke huske noget af det overhovedet, men det startede med, at jeg så kom i en ((#
aflastningsfamilie fra min mor.. Altså i weekenderne, i Humlebæk. ("#
I: Men i ugedagene var du sammen med hende? ($#
Rie: I ugedagene var jeg hos hende. Så det var sådan noget med hver anden weekend, var jeg i den (%#
her aflastningsfamilie. Og så blev det så til at jeg blev tvangsfjernet da jeg var 5. Der øhh.. og min (&#
mor havde kørt sagen i lang lang tid og hun kæmpede i mange år for, eller mange mange år. 3 år, ('#
for at få mig og min lillesøster hjem. Min lillesøster blev født med abstinenser. Min mor var ")#
pillemisbruger, i forhold til at hun som ung var blevet banket. Havde været i sådan noget pigebande "*#
halløj. Og havde så smadret sit underliv. Hun fik methanol. Hedder det det? "+#
I: Ja "!#
Rie: Skide stærke piller. Hun var forsøgskanin på det, og led voldsomt af migræne. Øhhmm.. Så "(#
hun var jo virkelig påvirket af de her piller, og det var så blandt andet årsag til at bekymringerne ""#
kom fra børnehaven og vuggestuen og det ente med en tvangsfjernelse. Og min søster blev først "$#
anbragt på Sletten spædbørnehjem og blev så efterfølgende tvangsfjernet og røg i en plejefamilie i "%#
Helsingør. Min lillesøster, nej min storesøster, er så stor på daværende tidspunkt at hende rører man "&#
ikke. ()  "'#
I: Det er begge piger, eller hvad? $)#
Rie: Yes, alle tre - vi er tre piger. Øhm. Åhh fra da jeg var lille, som der, 5, og blev tvangsfjernet og $*#
øhmm der havde, nææ. Jeg kan ikke huske at jeg mødte min far. Men jeg har læst mig til, at øhh, $+#
han var iraner, øhh havde været voldelig over for min mor, som ville skilles øhmm. og så havde han $!#
bildt hende ind, at han var 38, men var så født i 1938, og så viste det sig så, at han var illegal fra $(#
Tyskland og eftersøgt. Og øhh da hun så ville skilles, så som tak for det, voldtog han hende, og så $"#
blev hun gravid med mig. Øhmm.. Og så havde han brændt nogle biler af på min mormors $$#
parkeringsplads og truede med at slå øh, skære pulsåren over og alt muligt, så det endte faktisk med $%#
at min mor flyttede på hemmelig adresse... Med mig. Og så blev jeg så tvangsfjernet efter det. Altså $&#
jeg roder lidt i det, ikke. øhhm. Men så kom jeg så i den her plejefamilie, dem jeg var i aflastning !"#
hos i Humlebæk, blev så min plejefamilie. Og de har to børn selv. En ældre pige og en ældre dreng. $%#
Og der har jeg det ikk.. jeg har det ikke godt. Jeg kan følge med fint i skolen og jeg fungerer i $&#
folkeskolen, men jeg har stadig.. Jeg tisser i bukserne, jeg skider i bukserne, øhm jeg har stadig det $'#
der med et.. åh jeg har glemt det der fine ord, jeg er selv pædagog så jeg burde kunne huske det. Det $(#
der filter med og.. øhh. Ja det var jo.. Ja det har jeg glemt. Det kommer. $)#
I: filter over for fremmede? $*#
Rie: Ja. Uhæmmet kontaktform tror jeg vi kaldte det.  I teorien. Ja.. men jeg går så i skole og går i $!#
fritidsklub og så er jeg rigtig rigtig gode veninder med nabofamiliens datter, så der hænger jeg rigtig $$#
meget ud. Jeg er der rigtig meget. Praktisk talt bor jeg der nærmest. Hver weekend er jeg der. Øhh. $+#
Og jeg har det ikke godt i Humlebæk. Jeg kan ikke lide dem. Hver gang jeg ser fjernsyn, så bliver $"#
jeg sendt ud i gangen med fjernsynet, og så sad jeg der, mens de andre var inde i stuen. Og hver +%#
gang deres søn kom forbi, så fik jeg lige... Altså, han slog mig ikke, men jeg fik lige sådan et dask +&#
på skulderen hele tiden. Og hver gang jeg sagde "lad nu vær'" så fik jeg skæld ud. Øhmm. Og det +'#
gik bare rigtig rigtig dårligt. Det eneste der fungerede for mig var skolen og nabofamilien. Øhh og +(#
så da jeg var 12, så øhh, så får jeg af vide at jeg skal flytte. Og vi skal ud og besøge det her nye sted. +)#
øhh. Som jeg skulle flytte hen på. Og på en eller anden måde er jeg lettet, men da jeg så er ude på +*#
stedet, får jeg så af vide at jeg har en uge til jeg skal flytte. Så bryder jeg sammen. Det var en gård +!#
oppe i Allerød, øhh, med 100 heste. Et opholdssted for anbragte børn, med piger, 4 piger boede vi +$#
der. Med et forstanderpar og en pædagog. Øhm. Og jeg er jo helt i den 7. himmel over at se alle de ++#
heste. Jeg har jo gået til ridning, så jeg ville gerne have noget at gøre med heste. Øhm. Så jeg synes +"#
jo det er en fest, samtidig med at det er rigtig hårdt at skulle sige farvel til et helt liv. Og jeg kan "%#
huske ugen inden jeg faktisk flytter, så følges jeg med en pige fra skolen, hvor vi snakker om det "&#
der med 'Ej hvor kunne det være fedt at gå i en folkeskole hele vejen igennem', for der har vi mødt "'#
rigtig mange, der skiftede klasse og kom ind og så var det så mig der skulle flytte efterfølgende. "(#
Men det gør jo så, at øhh.. at alt bliver jo taget fra mig, og jeg skal ind i et helt nyt sted. ")#
Nabofamilien som jeg jo.. De havde overvejet at adoptere mig og ville gøre rigtig meget, men øh, "*#
og deres børn var også sådan rigtig 'det skal du' eller 'det skal vi', men de boede jo.. var naboer til "!#
dem. Øhh. Det krævede jo at de flyttede og det gjorde så at de ikke gjorde det. Så jeg var deroppe "$#
hos Bub og Poul på Holmegården, det behøves heller ikke være anonymt, hvis det er. Øhm. Ja 12, "+#
jeg blev næsten lige 13, et par måneder efter, ja og så startede jeg i 6. klasse. Nej 2 uger inde i 5. ""#
startede jeg lige inden i, inden sommerferien. Og der var jo drenge i den her klasse. og jeg var &%%#
allerede udviklet, og havde, fordi jeg boede med ældre piger, make-up på, som 12 årig øhh. Så der &%&#
var rigtig gode muligheder for at få negativ opmærksomhed. Og det gjorde jeg fra drengene. Jeg &%'#
ved ikke hvordan, men det var meget nemt at få opmærksomhed. Øhm, og så havde jeg den her !"#$
klasselærer, som kastede sin kærlighed på mig, øhh. Jeg havde, vi havde prøvet at starte noget !"%$
psykolog hjælp. Ej jeg har da helt glemt at fortælle, at da jeg var 8 år, der døde min mor. Det glemte !"&$
jeg.. Ej.. !"'$
I: Det gør ikke noget. !"($
Rie: Da jeg var 8, der døde min mor, det var derfor at jeg endte med at blive i plejefamilien. Det !")$
glemte jeg. øhmm.. Ja, og ja. Det var hårdt. Jeg kan huske at det var jul, så der var risengrød på !"*$
bordet. Hun døde d. 21. december. Ja og så var det sådan at jeg havde mareridt og led af mareridt i !!"$
lang tid efter. Jeg drømte at hun.. Vi var inde og se hende, jeg var 8 år og min lillesøster var også !!!$
med, og jeg var inde og se hende ligge i kisten, og det var det mest forfærdelige syn nogensinde, at !!+$
se et dødt menneske, man alligevel elsker og alligevel ikke elsker. Øhmm. Og så øh, Ja så gik jeg jo !!#$
i folkeskole der, og så havde jeg Terese, hed hun, der var vores klasselærer, som jeg så gik til !!%$
psykolog hos, eller hun blev ansat til at have ekstra timer med mig, i forhold til at jeg havde prøvet !!&$
noget psykolog før, der ikke fungerede. Og det var blandt andet det med, at jeg havde fået sådan et !!'$
brev med alt det lort min far havde lavet. Øhhm. Så jeg var helt skræmt og helt fucked i hovedet !!($
over at skulle gå til psykolog. Jeg gik også til psykolog da min mor døde, øhm, men jeg kan kun !!)$
huske at vi fik kage hver anden gang og tegnede tegninger. Jeg kan ikke rigtig huske det i dag. Så !!*$
jeg brugte rigtig meget Terese og det var både fag.. fagligt hun hjalp mig, fordi jeg var hakket lidt !+"$
bag ud. Øhh. Men også de sociale spilleregler; hvordan fungere man, hvordan agerer man, øhmm, !+!$
hvordan er man sammen med andre mennesker. Øhm. Uden at jeg tænkte at det var det hun lærte !++$
mig. Og det blev også bedre og bedre. Øhh. Men der gik mange år, hvor at den kørte på drengene !+#$
og hang ud ude i Vassingerød ved busstopstederne og lavede alt muligt lort. Tog ikke stoffer eller !+%$
noget, men det var bare.. det var bare ikke lige den.. jeg gjorde oprør. De havde ikke fundet snoren !+&$
endnu og havde bundet den stramt nok ind, opholdsstedet. Men det kom med tiden, og det vendte !+'$
bare. Jeg fik min 9. klasse, jeg ville være skuespiller... Tog så 10. klasse for lige at finde mig selv, !+($
og den klarede jeg også og fik en sød kæreste. Jeg havde stadig Terese ved siden af, der hjalp mig.. !+)$
Rigtig meget. Øhh. Vigtig person i alt det her. Og så kom jeg jo tættere, og tættere og tættere på !+*$
Bub og Poul. Og så var der også unge ridepiger derude, som jeg kunne relatere til, i forhold til øhh !#"$
søskende. Så dem brugte jeg også rigtig meget, at.. øh... lære af. Øhm.. Og hesten. Min kærlighed til !#!$
min pony jeg fik i konfirmationsgave, øhm, gjorde også rigtig meget. Jamen og så klarede jeg 10. !#+$
og tog gymnasiet, HF, for at have noget at falde tilbage på. Og havde mine forældre, der guidede !##$
mig til, hvad skal man, og alt sådan noget. Jeg ville bare være skuespiller, og det krævede jo ikke !#%$
nogen gymnasial uddannelse, men for en sikkerheds skyld så tog jeg en gymnasial uddannelse og… !#&$
Klarede den. Og så fik jeg et arbejde, da jeg var færdig og min.. En ny kæreste og.. Men alle sådan !#'$
nogen småting begyndte bare at spille ind til, hvordan klarer man sig og hvordan begår man sig og i !"#$
dag har jeg en gymnasial uddannelse og så har jeg taget.. arbejdet 3,5 år som pædagogmedhjælper !"%$
og nu uddannet pædagog, har en lejlighed har en bil. Øhh, har styr på livet, synes jeg selv. Jaa. Det !"&$
var sådan mit liv i korte træk. Eller jo, man kan også sige, at der var sket en masse ting fra da jeg !'($
var lille, øhh, min mor hun ville ha at, jeg ved ikke om i skal have nogle eksempler på, om det har !'!$
været omsorgsvigtet, om det er noget brugbart?  !')$
I: Hvis du synes det er vigtigt for din fortælling og for hvor du er i dag, så må du meget gerne !'"$
fortælle det. !''$
Rie: Min mor havde sådan noget med at nogle gange skulle vi sidde nøgne i sofaen, øhh. Og min !'*$
storesøster, jeg ved ikke hvorfor, men min storesøster blev seksuelt misbrugt da jeg var 6. tror jeg. 5 !'+$
eller 6. Og min mor havde mange mange mange mænd, som allesammen var min nye far. Hver !'#$
gang. Og det ældre, fordi hun selv havde været seksuelt misbrugt, øhh, som barn, af hendes far og !'%$
hans venner. Øhm... Ja, så man kan sige, at der er sket rigtig mange ting i mit liv, øhh, og bikser !'&$
stadig med en masse af det, og så har jeg fundet ud af, i en alder af 25-26, men det har været !*($
personerne omkring mig, tror jeg, der har hjulpet mig. Det har været omsorgspersoner, ikke !*!$
psykologer eller noget i den dur. I dag har jeg så fundet ud af, at der er nogle ting jeg stadig bikser !*)$
med, i forhold til... Barndommen er det jo, øhh, som jeg så ser en terapeut.. Jeg lige er startet hos... !*"$
Ja.. !*'$
I: Er det noget du sådan kan komme ind på?  !**$
Rie: Jamen det. Ja det er jo så en masse ting i forhold til.. Ømm.. Jeg har ikke haft nogen motivation !*+$
i livet, jeg havde ligesom en periode hvor jeg tog 10 kg på og havde bare ikke lige.. Jeg havde et !*#$
arbejde der fungerede og har venner og social og gik i byen og sådan, jeg var bare sådan.. Jeg havde !*%$
ikke fundet mig. Øhm.. Og det havde jeg brug for hjælp til.. Og så havde jeg i forhold til det der !*&$
med at kæmpe og være en del af en familie.. Man ikke er en del af.. Selvom man er det. Øhh. Det !+($
kæmper jeg rigtig meget med, fordi jeg ved at, da Bub og Poul skulle ha mit, kunne de læse i min !+!$
sag, at jeg havde ikke nogen forældre, jeg havde ikke noget familie. Og jeg havde min lillesøster og !+)$
så hjalp de mig med at sige til min storesøster, at jeg ikke ville have noget med hende at gøre. Øhm. !+"$
Så det har jeg bare sådan haft i baghovedet, hvor de en gang har fortalt mig, at det skulle de nøje !+'$
overveje.. At have mig, fordi de vidste, at var jeg så færdig med at bo der, så havde jeg brug for et !+*$
netværkssted, ikke. Familiært netværk. Men det har de også virkelig taget til sig. De har tre børn !++$
selv, og jeg er rigtig tæt med dem, og ringer sammen med dem og besøger dem, og låner penge hvis !+#$
jeg er i nød.  !+%$
Min først bil købte de, men den stod i mit navn og jeg betalte selv. Alle sådan nogen ting forældre !+&$
gør for deres børn. Jeg holder jul med dem. Første gang, det første år da jeg flyttede hjemmefra, !#($
spurgte de hvor jeg ville holde jul, "det skal jeg holde hos JER". Men det kunne jeg jo holde hos en !"!#
veninde, nu hvor jeg var flyttet. Hele det der aspekt med også, har vi jo skulle side med, fordi at de !"$#
har jo fået løn for mig og jeg har været udsat for at skulle sidde og diskutere med min sagsbehandler !"%#
hvad jeg skulle koste, fordi de ville have at jeg skulle flytte, og fordi jeg ikke selv var klar. Det var !"&#
også surrealistisk at være med på den dur. Men det er bare vilkårene når man er anbragt. Øhm. Og !"'#
have møde med sagsbehandlere og jeg ved ikke hvad. Øhm. Så det er også sådan noget jeg snakker !"(#
med hende om, øhh, det der med at jeg kæmper for at være en del af en familie, som jeg føler at jeg !""#
er, og ikke alligevel, fordi blodet ikke er der. Eller fordi der ikke bliver sagt 'jeg elsker dig', altså !")#
det, det gør nogen jo, til hinanden. Det bare.. Jeg føler.. altså, jeg ved jo at jeg er omsorgssvigtet, !"*#
jeg mangler stadig nogle huller i forhold til noget kærlighed jeg ikke har fået. Ingen tvivl om det. !)+#
Men alligevel tror jeg, at hvis man tror på det nogle teorier siger, i forhold til hvor meget omsorg !)!#
man har fået i første leveår, så tror jeg alligevel at jeg har fået nok til at jeg er hvor jeg stærk. Ellers !)$#
havde jeg ikke været hvor jeg er i dag... Havde klaret mig, kommet igennem min uddannelse, stået !)%#
på egne ben, købe en lejlighed, fået en uddannelse, alle sådan nogle ting. Og det tror jeg også jeg !)&#
har fået, men alligevel så har jeg ikke fået det efterfølgende. Fordi jeg er blevet fjernet fra min mor. !)'#
I: Men det er vel ikke noget du kan huske? I virkeligheden. !)(#
Rie: Den kærlighed der, eller hvordan? Næ, men det er bare noget jeg tror på, når man sådan hører !)"#
teorierne i forhold til hvordan du klarer dig, hvilken person bliver du, der er det alt afgørende for et !))#
barns første leveår, hvilken omsorg du får. Så der tror jeg jo på en eller anden måde, at hun har !)*#
kunnet give mig et eller andet, og der ved jeg også at min storesøster har været meget inde over. !*+#
Øhh. Og hjulpet. Men ja, nej jeg kan ikke huske så meget ellers, nogle små ting kan jeg huske, at !*!#
jeg skulle stå nøgen og så hang der Michael Jackson plakater og Jesus plakater, altså hun var en !*$#
meget speciel kvinde, ikk.  !*%#
I: Din.. !*&#
Rie: Min mor ja. !*'#
I: Hvorfor skulle i sidde nøgne? !*(#
Rie: Mm.. Det ved jeg ikke. Jeg tror... Det ved jeg ikke, det var sådan noget, du skal være nøgen. !*"#
Men det var bare sådan noget, det var kutymen og så bad vi bordbøn og.. Altså.. Det er slet ikke !*)#
noget jeg kan forholde mig til i dag, men det der også har været, det er at jeg jo har været !**#
omsorgsvigtet af min mor og så er jeg jo sådan set flyttet hen til en plejefamilie, som skulle gøre det $++#
hele godt igen, men som jeg faktisk også er blevet omsorgssvigtet af. Så alt er først blevet rettet op, $+!#
i en alder af 12. Jeg har heldigvis altid været vellidt af folk og smilende og sød. Så jeg har altid haft $+$#
venner. Jeg har ikke haft noget problem med det, jeg har bare ikke haft noget filter, i forhold til $+%#
fremmede. Pædagogerne, mandlige pædagoger i institutionerne eller... mine veninders fædre eller !"#$
videre. Kastede mig på skødet af dem, givet dem krammere, alt muligt uhensigtsmæssigt. Ømm..  !"%$
I: Hvornår har du sådan lært det? !"&$
Rie: Det ved jeg ikke. jo, nej, det ved jeg ikke. Altså, jeg kom jo også på skolen i Allerød med det !"'$
her, øh, nu kastede jeg mig ikke for fødderne og krammede drengene eller noget, men jeg begyndte !"($
jo at kysse med dem, og holde i hånd, og gøre nogen ting, som pigerne fra klassen i hvert fald ikke !")$
fandt normalt og heller ikke var normalt i en alder af 12 og 13 år. øhmm. Jeg ved ikke hvornår jeg !*"$
fandt ud af, at sådan var det ikke mere. Det kom bare af sig selv. Altså det er jo Terese jeg også kan !**$
takke for det. Som har været en stor del, i det hele. Bare det at snakke med hende om alt. Altså, hun !*!$
var min psykolog. Det var hun. ja...  !*+$
I: Selvom hun så ikke rigtig var psykolog? !*#$
Rie: Det ville jeg jo mene at hun burde være. Også. Altså, det ja, hun har rigtig mange kvaliteter !*%$
indenfor det område også. øhh. Men nej, hun var det ikke. Hun var bare en lærer, der gad at bruge !*&$
tid på mig, og tog mig ind til sig. Jeg kan huske da hun skulle have sin, hun har fået et barn, ja, og !*'$
der sagde hun, at hvis det blev en pige, skulle hun hedde Rie, men det blev så en dreng. Men så.. !*($
men der ved man at.. Jeg ser hende også stadig i dag, og altså jeg kan kun takke hende, eller ikke !*)$
kun, også Bub og Poul og ridepigerne ude fra Holmegården. Jeg tror bare, det jeg også har fået, er !!"$
at jeg har set hvordan andre mennesker agerer. Hvad er normalt, hvad er ikke normalt, og det har !!*$
jeg jo set via adfærd ude fra rideskolen, fra ridepigerne og så selvfølgelig med guidning fra Terese. !!!$
Det er ikke normalt at sidde i vindueskarmen og kysse, i en alder af 13 og hvad jeg nu lavede. Hang !!+$
ud i netto og kom ikke hjem, altså alle sådan nogen mærkelige ting... øhm. ja.. !!#$
I: Øhm. Der er bare lige nogen opklarende spørgsmål.  !!%$
Rie: Ja selvfølgelig. !!&$
I: Hvorfor var det du flyttede, fra din første plejefamilie, har det så været..? !!'$
Rie: Ja det er et godt spørgsmål. De ville ikke have mig mere. Øhh, jeg har efterfølgende fået af !!($
vide at det var sådan at, de var bange for at det ville blive for problematisk, når jeg blev teenager. !!)$
Fordi jeg åbenbart var meget udad agerende og råbte, og var svær at styre. Ømm.. og det var jo bare !+"$
tegn på at jeg havde det forfærdeligt. Øhh.. Så derfor besluttede de sig for, at de ikke ville have mig !+*$
mere. Ja, det er sådan kort, tror jeg, at det er det, der ligger til grund for. !+!$
I: Ja. Øhm. Hvordan, har du stadig kontakt til dine søstre i dag? !++$
Rie: Ikke min storesøster. Min lillesøster har jeg. Øhh, min lillesøster ser jeg når vi kan, en gang !+#$
hver anden.. En gang om måneden. Ja, men vi har jo hver vores liv, øhh, vi er søskende i blod, men !+%$
vi er ikke vokset op sammen. Øhh, tror aldrig jeg har sovet under samme tag med hende, altså, så !+&$
øh. Vi har et godt forhold og vi bruger hinanden rigtig meget. Men jeg har jo også bare dem, de !+'$
piger fra opholdsstedet, som jeg voksede op med, som jeg jo boede med. Som også, altså, er mine !"#$
søskende, på en eller anden måde. Og så har jeg Bub og Poul og deres drenge, som er nogle ældre !"%$
drenge, som jo er mine brødre. Og de ser også mig som deres søster, præsenterer mig som deres !&'$
søster når det er, ikk. Men det er kun min lillesøster, jeg har ingen kontakt til min storesøster. !&($
I: Nej. !&!$
Rie: .. Og hendes familie. Jeg er kun venner med hende på facebook, men det ved jeg ikke engang !&"$
om hvorfor. For at snage. !&&$
I: Så når du siger forældre, så er det Bub og Poul? !&)$
Rie: Ja, og jeg siger de gamle, kalder jeg dem. Øhm. så er det Bub og Poul, helt klart. !&*$
I: Hvis du sådan skulle sige, hvad der er det allermest afgørende for, at du er hvor du er i dag. Hvad !&+$
vil du så sige at det var? Man kan sige, at det også kunne have været gået den totalt modsatte !&#$
retning. !&%$
Rie: Det kunne det, og det tror jeg.. det havde gået den modsatte vej, hvis jeg var blevet i !)'$
Humlebæk. Det er jeg ikke i tvivl om. Jeg kom til et.. !)($
I: Din anden plejefamilie? !)!$
Rie: Ja, Jeg kom til et sted hen, hvor der var mennesker der kunne rumme mig, der kunne overskue !)"$
mig, der kunne give mig noget kærlighed. Det kærlighed jeg manglede og hungrede efter. Det tror !)&$
jeg. Og jeg ved og jeg har fået af vide, at jeg var alle vegne, alle steder, på alle mennesker, fordi jeg !))$
manglede kærlighed... Øhm. Og det var der, Terese, Bub og Poul og nogle af ridepigerne, det havde !)*$
de overskud til at give mig når jeg kaldte allermest på det. Det øhh, det tror jeg var det. Ja. Og så !)+$
mig selv, men også at få en realitet, i forhold til hvordan fungerer verdenen, hvordan hænger den !)#$
sammen, hvordan begår vi os. !)%$
I: At det noget du har opsnappet? !*'$
Rie: Det tror jeg, også fordi, heldigvis, kan man sige, at jeg var så begavet, at jeg ikke behøvede at !*($
gå i en specialskole, så jeg kom bare ude i en almindelig folkeskole, med almindelige mennesker, !*!$
med almindelige børn, at jeg har jo set hvordan, hvordan det foregår, og det har jeg jo gjort hele !*"$
livet, men når jeg ser tilbage og kan se at på opholdsstedet hos Bub og Poul var der også en !*&$
specialskole, hvis jeg var blevet der, så var jeg blevet bims, altså. Fordi jeg kunne jo godt på nogen !*)$
punkter, finde ud af at begå mig socialt, jeg havde jo også.. jeg havde jo mine veninder, !**$
rideveninder og øh var da også () piger fra klassen i folkeskolen, altså det og så se.. Det hjælper !*+$
ikke altid at eksludere, frem for at inkludere. Øhm.  !*#$
I: Hvordan det? !*%$
Rie: Jamen jeg tror, hvis jeg var blevet ekskluderet fra normal området, folkeskolemæssigt, så !+'$
havde det, jeg ikke... Jeg havde psyke nok til og se hvad det er, der er det rigtige og det forkerte i !+($
forhold til sociale spilleregler. Ja det har hjulpet på mig, tror jeg, og se også hvordan andre !"!#
mennesker begår sig.  !"$#
I: Så ligesom at være i den rette kontekst? På en eller anden måde? !"%#
Rie: Ja. Ja.. Være ude blandt normale mennesker, hvis man kan sige det sådan.  Nu har jeg også, !"&#
som studerende og færdig uddannet pædagog, arbejdet på et behandlingshjem. Selv skrevet !"'#
bachelor omkring sådan med at bo på et hjem, øhm. Og der er det jo meget, at de her børn, de kan jo !""#
ikke.. Kan ikke de sociale spilleregler. De er i deres egen lille kontekst, som er unormalt fordi de !"(#
bor her af en grund, som de ved. Så derfor er de bare åndsvage. De ved ikke hvordan man begår sig !")#
ude, og der tror jeg, at det virkelig har hjulpet, at jeg har fået lov til at gå ude på en almindelig !(*#
folkeskole. Ride med pigerne og klarede 10. Altså, hele det  her forløb. Jeg tror at hvis jeg skulle ha !(+#
gået, først i specialskole, eller i den, for den sags skyld. Heldigvis så har jeg ikke været helt dum. !(!#
Altså, sådan kan man se på det i bakspejlet, at jeg ikke skulle gøre det, gå der, gå i specialskole. Det !($#
tror jeg også har været vigtigt. !(%#
I: Hvordan afgjorde de det? !(&#
Rie: Det ved jeg ikke. Der må vel have været.. det må vel have været fra overflytning fra !('#
Humlebæk, altså skolen der til, det har vel været at det fungerede fint med lidt støtte, det var derfor !("#
Terese også blev ansat som støtte for mig og med at jeg havde ekstra timer hos hende. Så det, sådan !((#
tror jeg, at de afgjorde det. Jeg kan ikke huske at der var nogen test eller sådan noget, jeg har været !()#
til. nej..  !)*#
I: Så når du siger sådan, ikke helt dum, er det så det faglige eller er det.. !)+#
Rie: Ja  !)!#
I: Eller lige så meget det sociale eller..? !)$#
Rie: Det kan man jo diskutere. I hvert fald, jo, det faglige. Selvfølgelig havde jeg brug for hjælp i !)%#
nogle ting fagligt. Men det har jo også været det sociale, fordi jeg jo havde veninder, fik det hurtigt, !)&#
fik det nemt. Det var bare lige, måske også, jeg tror jeg slugte dem lidt, ikk. Fordi jeg hungrede.. !)'#
Altså, jeg havde jo brug for opmærksomhed og kærlighed og andet, så jeg kvalte meget folk, meget !)"#
nemt. Øhm. Og det tror jeg at folk blev trætte af, så altså, det lærte jeg at styre, til hvornår, hvornår !)(#
tager jeg nok, inden jeg kvæler helt. Øhm, ja.  !))#
I: Så det er ligesom nogen erfaringer, måske? Der gjorde at... at du lærte de spilleregler? $**#
Rie: Ja, det tror jeg... Jeg fik ikke noget af vide i Humlebæk, tror jeg. Jeg havde jo også $*+#
nabofamilien, som jeg legede med, og de var jo også en slags familie for mig. Så der fik jeg jo også $*!#
lov at se, altså familielivet og hvordan er vi sammen. Ja.  $*$#
I: Ja - Jeg ved ikke om jeg skal spørge en sidste gang, altså hvis du bare skal... skal sige til mig, helt $*%#
kort hvad det er... $*&#
Rie: Har du ikke fået svar på det? !"#$
I: Eller bare sådan, opsummere det. !"%$
Rie: Jaaa.. Hvad det er der gjort, at jeg selv ser mig som mønsterbryder i dag, er det sådan det du !"&$
tænker?  !"'$
I: Det er det faktisk. !("$
Rie: Jeg tror, som jeg sagde, helt klart at det har noget at gøre med, at jeg er en stærk person fra !(($
barndommen, alligevel, 0-1 års alderen. Det tror jeg. Og så tror jeg, eller det er helt klart Terese der !()$
har været der, Bub og Poul der har kunnet rumme mig, guide mig, støtte mig, elske mig og så mine !(!$
veninder. Men jeg havde nogle meget tætte ride veninder, øhm og de store ridepiger derude, som !(*$
jeg også ser i dag, er veninder med dem, i en alder af, øhh, ja de er i midten af 30'erne, ikk. Øhm. !(+$
Det tror jeg altså, det er sådan jeg tænker, at det er at øhh, der har været nogle mennesker, der har !(#$
villet mig. Jeg har boet, i 12 år, med nogle mennesker der ikke har villet mig, og så er kommet hen !(%$
et sted hvor der er nogen der viser, at de vil mig. Giver mig noget styrke, giver mig noget struktur, !(&$
giver mig noget disciplin, retningslinjer. Helt klart også fast hånd, altså alle sådan nogen småting, til !('$
hvordan... Jeg er blevet opdraget som 12 årig, som jeg skulle have været som 5 årig. Altså, det tror !)"$
jeg.  !)($
I: Ja, jeg ved ikke om i har nogle spørgsmål? !))$
O1: Jeg har et enkelt… Nu fik du lige sagt, at du ser dig selv som en stærk person, og har gjort det !)!$
helt fra lille af. Kan du uddybe det? !)*$
Rie: (Fniser lidt opgivende) Øhh. Jamen på nogen punkter, og på nogen områder i starten, var jeg !)+$
stærk på mange forskellige måder, men jeg er jo stærk i forhold til at være omsorgssvigtet til at !)#$
være mønsterbryder. øhh. Fordi jeg har brudt den, altså brudt.. øhh. omsorgssvigtet.. øh. Og fordi !)%$
jeg ved hvor.. Jamen det er jo også det, for det er i jo vokset op med, kan man sige, men alle.. Jeg !)&$
ved jo hvordan man er i dag, øhh, jeg kan sagtens begå mig i et socialt selvskab. Øhh jeg kan have !)'$
et arbejde, øhhm. Hvis man skal se det ud fra den kontekst, så er jeg stærk. Men selvfølgelig kan jeg !!"$
finde andre ting, hvor jeg ikke er stærk. Stadig. Men det er mén, der vil være resten af mit liv, tror !!($
jeg. Og det derfor jeg også går til terapeut, for at blive stærkere. Giver det mening? !!)$
interviewer: Mmm.. Det gør det. Okay.. !!!$
O2: Jeg har et lille hurtigt kort spørgsmål. Det er bare med hensyn til din mor. Øhhm. Du sagde at !!*$
du havde kontakt til hende i dagene, da du var i plejefamilie, øhhm, der var du i plejefamilie i !!+$
weekenderne? !!#$
Rie: Ja, i aflastning hos dem. !!%$
O2: I aflastning... Da det så blev din plejefamilie 100 %, havde du så stadig kontakt med din mor? !!&$
Rie: Ja, det havde jeg faktisk. Der havde jeg overvåget samvær oppe i Fredensborg, i familieplejen. !!"#
Øhh, hver anden måned, som blev aflyst i ny og næ af hende og.. Jeg har læst mig til, at jeg græd og !$%#
ville ikke derop, og der var et eller andet, noget med at jeg skulle på toilettet, hvor hun.. altså der !$&#
var.. Ja det var jo overvåget, hvor hende der overvågningsdamen havde sagt, at hun havde været !$'#
meget hård ved mig og været.. Altså som jo også kunne bevise stadig, at det var, at det var godt at !$!#
jeg blev fjernet fra hende. Øhmm. Jeg kan huske at hun havde sindssygt lange negle.. øhh.. Det var !$$#
ulækkert. Og så kan jeg bare huske at, ja men det er jo det, jeg kan jo ikke huske så meget, for hun !$(#
var der jo ikke. Jeg har fået at vide, at jeg ville ikke der op, og at jeg græd, og plejefamilien sagde, !$)#
at når jeg havde været hos dem, ville jeg heller ikke hjem til min mor igen. Min mor sagde, når jeg !$*#
var hos hende... Jo jeg kan huske at jeg blev, jeg blev jo misbrugt af min søster. Min mor havde jo !$+#
sagt, at det var jo noget, jeg havde drømt. Øh kan du huske, at du har drømt? Altså, hun kørte hele !$"#
tiden i at skulle. Det er jo også et forsvar fra hendes side. Der er jo heller ikke noget værre end at !(%#
vide, at ens datter har misbrugt sin anden datter. Eller hvis hun selv var blevet beskyldt for det, som !(&#
hun jo mente, og der var hun bare ret voldsom ved mig, i forhold til at hun nærmest ville tvinge ind !('#
i mit hoved, at det var en drøm, så jeg nærmest sagde, ja det var en drøm. Men ja jeg () overvåget, !(!#
og så dukkede hun ikke op så meget til sidst, og ja så gav hun op og døde. Hun kørte ellers hårdt !($#
med at få os tilbage, mig og min lillesøster. Jeg har en masse avisartikler, hvor hun har kæmpet i !((#
retten eller i landsretten og fik afslag, og så tror jeg bare, hun tog nogle, lidt flere piller, og så sov !()#
hun ind. Gav op faktisk. !(*#
O1: Jeg har ikke mere. !(+#
I: Så har vi et spørgeskema. Det var faktisk baseret på noget forskning. !("#
Rie: Ja. !)%#
I: Ja. !)&#
Rie: Jeg har jo også været med i nogle bøger og alt muligt. !)'#
I: Har du det? !)!#
Rie: Ja ja. !)$#
I: Hvad for nogle bøger? Det kan være, vi kan finde dem på biblioteket. !)(#
Rie: Den burde, den ene burde. Jeg har været med i et Vera magasin, lige da jeg flyttede på !))#
Holmegården, da kom jeg ind i familieplejen i sådan en sorggruppe, når man havde mistet en !)*#
forælder, og så har jeg været med i Tim Egelund og Thure Bøggers bog "Omsorg for anbragte børn !)+#
og unge - Døgninstitutionernes hverdag og vilkår". Der er Holmegården med som en af !)"#
institutionerne. De interviewer, eller de var ude og overvåge og observere i tre måneder, forskellige !*%#
institutioner, hvor de så skrev om, og den er jo meget reel i forhold til at komme ud på den anden !*&#
side af institutionslivet og være mønsterbryder. Ja og hvordan de forskellige institutioner kører !*'#
deres pædagogik og så behandlingssteder vs. opholdssteder vs. plejefamilier vs. alle sådan nogle !"!#
ting ikke? !"$#
Interviewer: ja. !"%#
Rie: Meget spændende bog. !"&#
O1: Hvad var det, den hed igen? !""#
Rie: "Omsorg for anbragte børn og unge - Døgninstitutionernes hverdag og vilkår". Den er rød og !"'#
orange. 300 sider. Ikke meget vildt. Og mit sted hedder Folehaven, og hvis du læser det, burde du !"(#
kunne kende, hvem der er mig. !')#
(Rie går i gang med at udfylde spørgeskemaet) !'*#
Rie: Blev du født for tidligt? Det ved jeg ikke. !'+#
I: Det må du gerne skrive. !'!#
O2: Øh, det kunne være, vi skulle fortælle lidt om skemaet? !'$#
I: Ja altså der er de her to kolonner. Alle spørgsmålene er ja nej spørgsmål, så du krydser bare af !'%#
enten her eller her (Interviewer peger på de to første kolonner), og hvis du føler du ikke rigtig kan !'&#
sige det så sort hvidt, så er det ok, at du bare laver en kommentar herude og så sætter det kryds, du !'"#
nu synes, er vigtigst eller sådan, lad være med at sætte et kryds. Og så den tredje kolonne, det er !''#
faktisk, om du synes, det, der bliver omtalt i spørgsmålet, er vigtigt i forhold til, hvor du er i dag !'(#
igen. !()#
Rie: ok. !(*#
I: Ja og hvis der er noget, du ikke forstår i skemaet, så spørger du bare. !(+#
Rie: Det skal jeg nok. (...) Det er jo også forskelligt fra person til person ikke, altså en alvorlig !(!#
sygdom kan jo være forbundet med nogle ting i fremtiden, der kan være vigtige i forhold til det, du !($#
mener jeg skal skrive. !(%#
I: Ja. !(&#
Rie: Vigtigt i forhold til hvor jeg er i dag. !("#
I: Ja. !('#
Rie: Men det er det jo sådan set ikke, for jeg havde ikke nogen sygdom, så den streger jeg ud. !((#
I: Du havde ikke nogen sygdom, men det kan stadig? $))#
Rie: Alvorlig sygdom. Du misforstår mig tror jeg, eller du forstår ikke helt, hvad jeg mener?  $)*#
I: Nej ikke helt. $)+#
Rie: jeg havde sat i, om den var vigtig i forhold til, hvor jeg er i dag, men det er den jo ikke, for jeg $)!#
havde jo ikke nogen alvorlig sygdom. $)$#
Ir: Nej. $)%#
Rie: Så det var bare mig, der også lige selv skulle ind og have den vendt. $)&#
I: (Griner) Ok. !"#$
Rie: (Griner) lav intelligens, ja mellem vel. (...) Nu har der jo været mange forældre og !"%$
bedsteforældre i min barndom, hmm hvad vil I helst have, jeg tager? Min mor var vel jo, skal jeg !"&$
tage den? Skal jeg skrive mor her? !'"$
I: Den er faktisk lidt svær. !''$
O1: Den er lidt tricky. !'($
Rie: Min plejefamilie havde, og dem i mit opholdssted havde. Min mor var jo på førtidspension. !')$
I: Hvad er det for et spørgsmål, du er ved nu? !'!$
Rie: Undskyld ja var dine forældre eller bedsteforældre arbejdsløse i din barndom? !'*$
I: Så siger du så ja. !'+$
Rie: Ja min mor var jo, så har jeg jo så skrevet mor. !'#$
I: Din biologiske mor. !'%$
Rie: ja. !'&$
I: Men de andre havde arbejde eller hvad? !("$
Rie: Ja ja fuldstændig. !('$
I: ok. Men det er fint, det har du sagt nu. !(($
O1: Moren har jo nok, i det hun var arbejdsløs, var nok også en af årsagerne til, at du blev fjernet !()$
fra hjemmet af i sin tid, så det har jo en betydning. !(!$
Rie: Ja det synes jeg eller. Var dine forældre () nej det var min mor igen (...). Må jeg sætte to steder !(*$
både og?  !(+$
I: ja. !(#$
Rie: Ved forældreevne. Om den var dårlig mine forældres forældreevne. Både og. !(%$
I: Hvem er det, du henviser til? !(&$
Rie: Der henviser jeg jo til min mor i forhold til, hvis jeg skal stå fast ved, at jeg måske har fået !)"$
kærlighed nok i mit første leveår ikke? !)'$
I: Ja. !)($
Rie: Krusedulle, kryds i begge, er det meget tarveligt? !))$
I: Det er ok i det, du har præciseret det. !)!$
Rie: Familien. Var der mishandling i familien. Det behøver ikke at være mig, der har været udsat !)*$
for vold så? !)+$
I: Nej jeg tænker, at det er i den nære familie. !)#$
Rie: Jamen det er jo min mor og far eller sådan. !)%$
I: Hvordan det? !)&$
Rie: Jamen han bankede jo min mor og voldtog hende. !!"$
I: Ja men det er jo... !!"#
Rie: Den er svær. Jeg ved jo ikke, hvad min far var. Jeg tror, han var stofmisbruger. (...) !!$#
Stofmisbruger. Er det det samme som pillemisbruger? !!%#
I og O1: Ja. !!!#
I: (Griner) Jeg kigger med. !!&#
Rie: Nej, ja jamen det må du gerne, jeg sidder og prøver at regne ud, hvor gammel min mor var, da. !!'#
Nej hun (...). Antisocial jævnaldergruppe som barn, hvad er det? !!(#
I: Det er en jævnaldergruppe, som har haft kriminel adfærd, der var nogle bøller. !!)#
Rie: Nå altså, hvis der var venner i familien, der.  !!*#
Interviewer: Jeg tænker om de. !&+#
O1: Ja eller bare i omgangskredsen og de kan have haft dårlig indflydelse. !&"#
Rie: Ja (...) hov jeg skal lige, ja nej. Det lyder bare så dumt, hvis jeg siger nej til en høj. Middel for !&$#
fanden. !&%#
I: (Griner) Den er også lidt svær. !&!#
Rie: Høj intelligens. Hvornår har man høj intelligens? Det er når den er over 120 ikke? 124? !&&#
O1: Det er jo en subjektiv vurdering. !&'#
O2: Man kan også være intelligent på mange andre områder end lige nødvendigvis !&(#
Rie: Ja men det er et tarveligt spørgsmål. !&)#
O2: Altså hvis du ser dig selv som !&*#
Rie: Omgængelig hvad er det nu, det er? !'+#
O2: Om du er nem at omgås med. !'"#
Rie: Ja tak både og (...). !'$#
I: Har du streget religion? !'%#
Rie: Ja jeg havde en tro på fremtiden, men ikke nogen religion. Så sprang jeg en over. Særlige !'!#
talenter. Pis! !'&#
I: Hvordan det? !''#
Rie: Jeg gik til skuespil, fik hovedrollerne. !'(#
I: Det må du gerne skrive ude i tredje kolonne. !')#
Rie: Det var inden, jeg flyttede til Allerød. Og så var jeg bare sådan en alt mulig til sport. Det var !'*#
ikke talent, jeg er jo ikke blevet noget højt inden for det i dag. !(+#
I: Det kunne jo godt have været et talent på det tidspunkt jo. !("#
Rie: Ja det var det, der gjorde, jeg fik opmærksomhed fra drengene (griner). !($#
I: (Griner)  !(%#
Rie: Man kan sige, primært er meget af det her i forhold til, da jeg boede ved min mor. Så det er !"!#
derfor, jeg lige skriver det. Det her det var efter mor. (...) Det ved jeg sgu ikke. (...) Så !"$#
I: Kan du måske prøve, jeg ved godt, det er svært, at rangere nogle af de her krydser ude i tredje !"%#
kolonne. Måske sætte 1, 2, 3, 4 til nogle af krydserne i forhold til, hvor vigtige de har været? !""#
Rie: Spørgsmålene? Hvor vigtige spørgsmålene har været eller? !"&#
I: Hvor vigtigt det, der bliver talt om i spørgsmålene, har været i forhold til der, hvor du er i dag. !"'#
Hvis det giver mening? !&(#
Rie: øh nu har jeg det jo godt i dag så. Nej tag den lige igen. !&)#
I: Om du kan tage nogle af alle de har faktorer og rangere dem i forhold til, hvad der har været aller !&*#
vigtigst i forhold til, hvor du er i dag. Og det er på godt og ondt. !&+#
Rie: Ja. !&!#
O2: Ja de krydser der er i sidste kolonne. !&$#
I: Nu har du sat ret mange. !&%#
Rie: Ellers så kan jeg vel bare sætte et ud, altså det er vel bare de her overskrifter? Det er vel ikke !&"#
selve spørgsmålene? !&&#
I: Det er de her krydser, du har sat her ude. !&'#
Rie: Ja. !'(#
I: Hvad, du vurderer, er det aller vigtigste. Hvis du måske kan tage en fire fem stykker og så rangere !')#
dem i forhold til, hvor vigtige de er, så vi har en idé om... !'*#
O1: For eksempel at herover for eksempel at du har sagt, at du havde et nært forhold til en forælder !'+#
eller en stedfortræder. Der havde du sagt, det er vigtigt. Om det har været vigtigere end nogle af de !'!#
andre ting, du har krydset af som vigtige, eller om der har været nogle andre ting, der ligesom har !'$#
været vigtigere end det. !'%#
Rie: Der er jo mange vigtige ja. !'"#
I: I forhold til at du ligesom har gået fra den opvækst, som du har beskrevet til at have det liv, du !'&#
har i dag, som jo er relativt normalt og velfungerende. Hvad er det ligesom, der har gjort, at du har !''#
kunnet gå fra den ene pol til den anden? $((#
Rie: Ja. $()#
O2: Ja der nævnte du tidligere, at der var nogle omsorgspersoner og også det, at du også var begavet $(*#
og sådan, så hvis du nu kunne rangordne dem i rang et, to, tre, fire og fem. Hvor vigtige du synes, $(+#
de har været. $(!#
Rie: Men det der er så svært ved mit, det er jo også, at her er det jo, når I definerer det som barn, og $($#
at jeg har boet så mange steder, fordi nogle af stederne havde det ikke, og nogle havde. Så når man $(%#
læser spørgsmålene igen, så kunne man jo sagtens sige, at det her, det oplevede jeg jo der, autoritet, $("#
forældreskab ude hos Bub og Poul. Men der var jeg jo teenager. Så hvis man definerer barn som !"#$
teenager der altså ikke? Øh ja. Og hvad vil I have dem som. Altså et er bedst? !"%$
I: Ja et er det, der har haft størst betydning. !&"$
O1: Og der må du jo netop godt tage Bub og Poul med og så bare skrive, at det har været der ude, !&&$
du har oplevet det, og det har været der, at den vigtige faktor ligesom har kigget. !&'$
I: Men der kan man jo så også sige, at hvis det er Bub og Poul, så kunne du jo for eksempel tage !&($
denne her som den vigtigste, om du havde et bånd til nogle andre voksne. !&)$
Rie: Ja men det var jo også derfor, jeg lige fandt ud af, at den skulle have et vigtigt kryds. (...) Og !&!$
den der er jo også vigtig, men den havde jeg jo bare ikke hos min mor. !&*$
I: Ja men i forhold til Bub og Poul eller hvad? !&+$
Rie: Ja og her nært forhold til omsorgs- det havde jeg jo i nabofamilien. De var der for mig. !&#$
I: Så så må du skrive nabofamilie. Eller Bub og Poul eller hvem det er, du tænker på (...). !&%$
O1: Mange af dem herovre det er jo også meget på godt og ondt, kan man sige. Mange af dem er jo !'"$
årsagen til, at det hele ligesom startede.  !'&$
Rie: Ja. !''$
O1: Og nu er du jo kommet derover ikke. !'($
Rie: Og man kan jo så sige, jeg tror på mange måder også, det var godt, at min mor døde, så havde !')$
jeg jo ikke en, der prøvede at hive i mig i forhold til at komme hjem og bo. Men det var jo ikke !'!$
sjovt at miste sin mor. Eller selvom at jeg har det fint nok med det i dag (trækker vejret dybt) ja. !'*$
I: Men hvis du mener, at det kunne have gjort, at dit liv ser meget anderledes ud i dag. !'+$
Rie: Det tror jeg bare, når jeg ser på nogle af de andre børn, jeg arbejder med, der har forældre, der !'#$
hiver i dem i forhold til, det er jo så hvad, indvandrerbørn, forældre der vil have, at pigerne skal !'%$
bære tørklæde, og en dreng på fem skal omskæres, fordi han ikke blev det, fordi han blev !("$
tvangsfjernet. Det at have nogle. Det er jeg jo simpelthen så forvirret over. Deres forældre de elsker !(&$
dem, men samtidig så hader de dem. Ja. Så kunne jeg bare forestille mig, når jeg har læst mig til, !('$
hvor meget min mor har kæmpet for at få mig hjem og. Ja hvis hun havde været her i dag, hvordan !(($
det så havde været. Så på den måde tænker jeg, jeg tror det var meget godt, hun døde, men den er !()$
bare lidt hård også at fyre af ikke? !(!$
O1: Helt sikkert, men altså hvis du synes, det har en vigtig... !(*$
Rie: (trækker vejret dybt) (...) ÅRH. !(+$
O1: Hvad tænker du? !(#$
Rie: Omgængelig. Altså om jeg var omgængelig som barn, jeg havde jo venner altså, jeg havde det, !(%$
altså det har jeg haft hele mit liv. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har sat den der. Men jeg var jo svær at !)"$
overskue. Jeg ved ikke, hvor fanden. Herovre. (...) De her er jo bare dårlige, altså der er jo ikke !"#$
nogen af dem her, der kan have været med til at, nå så er jeg hård. !"%$
O1: Der kan jo også være nogle af de dårlige ting, som stadig påvirker dig, øh eller har en !"&$
betydning for, hvem du er i dag, der har en dårlig påvirkning. !""$
Rie: Ja ja, men det var jo ikke det opgaven gik ud på, var det? !"!$
O1: Du skal ikke spekulere på, hvad vores opgave går ud på. !"'$
I: Altså det er på godt og ondt i forhold til, hvor og hvem du er i dag. !"($
Rie: (...) Ej det det, jeg er med på, det er på godt og ondt i forhold til, hvilken person jeg er i dag. !")$
Den skal jeg have et eksempel på. Så hvis nu at min mor har været stofmisbruger. !"*$
O1: Ja hvis det stadig har en betydning for dig, altså hvis det er noget, du stadig døjer med og går !!+$
og er dårlig over. !!#$
Rie: ok på den måde. Men jeg synes bare, så burde den vel have... Ej det er min struktur her inde i !!%$
hovedet. Så burde den vel have en anden kategorisering. Altså kunne den så ikke være i romertal, så !!&$
man kan se forskel? (Alle griner) Så jeg ved, at det er dårligt. Eller hvad det må jeg ikke? !!"$
O1: Du må godt lave et dødningehoved ved siden af. !!!$
Rie: Ej men altså nu er det dårligt, siger vi så ikke. Fra fem og op. !!'$
O2: Ja ellers så lav en stjerne eller et eller andet. !!($
O1: Ellers så har vi det på diktafon også. !!)$
I: Så er det den, der er mindst vigtig i forhold til dårlige påvirkningsfaktorer? Den du lige har lavet !!*$
fem stjerne? !'+$
Rie: Nej den er da en grund til, at jeg stadig har det dårligt, at jeg stadig lider under nogle ting i dag. !'#$
I: Ok. !'%$
Rie: Så skal du have et andet tal, skal den have en etter? !'&$
I: Hvis den er rigtig vigtig? !'"$
Rie: Ja altså men det er jo fordi, at nu begynder jeg at dele det op i godt og dårligt. Så nu tager jeg !'!$
det dårlige.  !''$
I: ok. !'($
Rie: Må jeg det? !')$
I: Det er ok. !'*$
Rie: Så skriver jeg et ud for det. Det håber jeg, I kan regne ud. Der er jo ikke nogen, der synes om !(+$
incest. (...) Så kommer denne her jo igen. Fordi min mor døde.  !(#$
I: Så nu er det på dårligt? !(%$
Rie: Ja. (...) Kan i overhovedet regne mine kragetæer ud her? !(&$
I: Ja. !("$
Rie: I morgen når I skal kigge på det igen? !"!#
I: Jeg kan godt se, at det er svært at lave det i det dårlige og det gode i den samme. !"$#
Rie: Ja det er det inde i mit hoved. Det kan jeg slet ikke sætte sammen. (...) !""#
O1: Ved du, hvad det var for nogle psykiske sygdomme, dine forældre de døjede med? !"%#
Rie: Ja min far var psykopat ikke, min mor var bare psykisk syg og... !"&#
O1: Ustabil. !%'#
Rie: ustabil og... Så tror jeg ikke, der er flere. (...) Måske denne her, det bliver så fem. Jeg havde !%(#
ikke særlig god tilknytning til min mor. (...) Tror jeg. !%)#
I: Ja. !%*#
Rie: Hvis den giver overblik. !%+#
I: Det er super godt. Nu hvor du så har udfyldt skemaet, er der så nogle nye ting, du vil tilføje i din !%!#
livsfortælling i forhold til det, du lige har fortalt os inden? !%$#
Rie: Hmm det tror jeg ikke. Jeg synes, jeg har været rundt til, altså så I har fået en idé om, hvad der !%"#
har været omsorgssvigtet i det, og hvad jeg synes, der har gjort, at jeg er mønsterbryder ud fra det !%%#
ord. Så det tror jeg ikke. !%&#
I: ok yes jamen så tror jeg egentlig, vi er ved vejs ende ja. Jeg ved ikke, om I har noget? !&'#
O2: Nej. !&(#
O1: Så er det bare spørgsmålet, om du er interesseret i at vide, hvad vi skriver om? !&)#
Rie: Ja hvis jeg må vide det? !&*#
I: Ja det må du i hvert fald. Vi sammenligner lidt sådan på den ene side, øhm de probabilistiske !&+#
forhold eller faktorer, der kan gøre, at en person bliver mønsterbryder, og på den anden side !&!#
hvordan personen selv vil beskrive sin livsfortælling. !&$#
Rie: Hmm. !&"#
I: Og hvad der ligesom har været udslagsgivende for, at personen er endt, hvor den er endt i dag. Så !&%#
det er egentlig meget det. !&&#
O1: Vi stiller videnskaben overfor subjektets egen historie. $''#
Rie: Kunne I så bruge? $'(#
I: Ja bestemt! $')#
Rie: Fik I en idé om, hvad jeg tænkte? $'*#
O1: Så det, der har været vigtigt for os, det er de ting, som du fremhæver, der er det, der er $'+#
væsentligt for vores opgave. Netop fordi vi skal tage højde for, vores udgangspunkt er lidt at se på, $'!#
hvad videnskaben ser som det væsentlige af faktorer og risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer, og så $'$#
er vi jo interesserede i at se, hvad er det egentlig personen selv ser som det væsentlige i deres liv. $'"#
Rie: Hvad siger videnskaben, hvis jeg må spørge om det? $'%#
O1: Jamen videnskaben siger jo, det er faktisk det, som de tekster her, de er skrevet ud fra, og !"#$
videnskaben placerer sig () risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer, og så siger den, at man skal have !%"$
et bestemt antal af begge dele for ligesom at kunne klare sig. Og jo flere beskyttelsesfaktorer gør jo !%%$
så, at der er større sandsynlighed for, at du så bryder med din fortid. !%&$
I: Så man kan sige, du har jo faktisk en række beskyttelsesfaktorer. !%'$
Rie: Ja. !%($
I: Så du giver god mening i forhold til videnskaben. Det gør du faktisk. !%)$
Rie: Det var det, jeg helst ikke ville. !%!$
I: (Griner) Ville du ikke det? Hvad ville du så gerne være? !%*$
Rie: Jamen det er jo fordi, jeg er pædagog, altså jo det er jo rigtig nok mange af tingene, men det er !%+$
jo mest, der har jeg det jo bare sådan, det er menneskene omkring dig. !%#$
O1: Ja og det er jo faktisk også det, videnskaben siger den dag i dag. Den første bølge inden for !&"$
videnskaben, inden for resiliens, det med modstandsdygtighed, den gik meget på, at det var sådan !&%$
en indre kraft, som børn !&&$
Rie: De bruger det bare ikke ude i praksis. !&'$
O1: Nej men det var sådan den første bølge af dem og så efterhånden som den videnskab, den tog !&($
mere og mere fart, så fandt man ligesom ud af efterhånden, som det er den dag i dag, at det faktisk !&)$
er rigtig meget menneskene omkring en, som der har betydning. Altså alle de faktorer som står !&!$
herovre. !&*$
I: Alle dem som er beskyttelsesfaktorer.  !&+$
O1: Og det er alle dem, som der har, så selvfølgelig er der også sådan noget som indre egenskaber !&#$
hos individuelle personer, men ellers er det meget med familien og sociale miljøer, som der har en !'"$
stor betydning. !'%$
Rie: Jeg holder jo foredrag om det, jeg lige har siddet og fortalt jer for studerende, og det gør jeg !'&$
nemlig blandt andet, fordi teorierne siger jo også det ene og noget andet, og min pointe med mine !''$
foredrag, det er, at det kan være jer som pædagog, der kan gøre noget. Altså så man kan nå at tage !'($
det i opløbet, inden at man er anbragt på et behandlingshjem eller sådan ikke? Så det er derfor, at !')$
jeg også bare har det sådan, det er der, jeg kan sige, jeg har ikke benyttet psykologhjælp særlig !'!$
meget, nu går jeg så til terapeut, men som du også ved, det er jo helt klart Therese, der har gjort så !'*$
mange ting, for at jeg kan, og det er bare det, at jeg har snakket med hende, og hun har lyttet, værre !'+$
var det ikke eller så det. Det er i hvert fald derfor, jeg er sådan her. Der er ikke vildt meget med !'#$
psykolog (), det er bare fordi, så har jeg jo været i mange af de der, jeg har jo selv gået i mange år !("$
og tænkt, jamen det er jo alle mine veninder, jeg har jo brugt venner til at snakke om livet, men det !(%$
er jo ikke dem, der stiller mig de kritiske spørgsmål, der beder mig om at gå ind og tænke selv, og !(&$
det gør jo en terapeut eller sådan nogle fremmede mennesker altså som du, I har jo stillet mig nogle !"#$
spørgsmål, hvor jeg sidder og tænker PYH, og det gør alle de der studerende jo også til de der !""$
foredrag, og det er der, jeg så godt kan se nu, at det virker. Men der har Bub og Poul også sagt til !"%$
mig, at det er meget normalt som omsorgssvigtet lige skal finde sit eget liv og stå på egne ben og alt !"!$
sådan noget, og så finder man ud af i en alder af tyve tredive år, at man har brug for lige at få lappet !"&$
de sidste huller ja, men det er jo hver sit syn på det, men det er jo sådan, jeg har det, og det er !"'$
derfor, jeg er pædagog i dag. Det er sådan set kun derfor.  !"($
O1: For at gøre en forskel? !%)$
Rie: Bare en lille en. !%*$
O2: Vi er i hvert fald glade for, at du ville tage dig tid til at snakke med os. !%+$
I: Ja det er virkelig en stor hjælp. !%#$
Rie: Selvfølgelig ville jeg det. !%"$
I: Snakker du egentlig med Therese eller sådan? Jeg er bare nysgerrig. !%%$
Rie: ja i ny og næ. Der kan gå perioder nu, men jeg holdt jo reunion for klassen i april eller sådan !%!$
noget, der havde jeg inviteret hende med, og hun kom ind og sådan noget. Men hun havde mødt en !%&$
af drengene fra klassen, som havde nået at sladre, så alle vidste det. Nej pigerne var surpriset, men !%'$
drengene vidste det godt, for de havde mødtes inden til nogle øl. Men altså jeg ser hende sådan, når !%($
jeg kan, og når hun kan. Hun har jo, hun er jo stadig lærer, har tre børn, og ja bor i Lynge, og jeg !!)$
bor herinde ikke. Men når der er mulighed for det, så tager vi en kaffe, men der er det jo i dag, der !!*$
ser jeg jo ikke Therese som min lærer, der er Therese jo en veninde ikke, og hun fortæller mig jo !!+$
også selv alt, så det er jo også lidt sådan et bizart forhold, kan man sige ikke, hvis man sådan ser på !!#$
det med udefra øjne, at en lærer er rigtig tæt med en elev ikke. !!"$
I: Det er I jo ikke mere, kan man sige. !!%$
Rie: Men da jeg var lille, snakkede hun jo også om alt muligt, jeg nok ikke skulle vide. Men på en !!!$
veninde måde så jeg gjorde gavn af det. !!&$
I: Det gør jo måske også, at man selv kan åbne op, når der er en anden, der sidder og giver af sig !!'$
selv. !!($
O1: Det vækker tillid ikke, det tror jeg har stor betydning. !&)$
(sladder som ikke skal med. Diktafonen slukkes.) !&*$
Bilag 8. Rie: Spørgeskema 
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